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E l a u s h e n e l E g i p t o . 
PLAZA CAPTURADA 
«Hî s diciembre 22. 
^ r k h olaza situada a noventa mj-
^ j a S a l d e Suez, ha îa el Este, 
tom â ayer por los ingleses.. 
-iq SOBRE LA CAPTURA DE 
e l a b u s h 
r̂ dî -s Diciembre 22. 
del parte oficial dice: 
^-e- ia ciudad egipcia de Elarusk 
rn¿ ocupada por nuestras tropas des-
' . í I a haber estado durante un ano 
Tmanos del enemigo. El hecho de 
e el enemigo había construido una 
Irte posición atrincherada que cu-
a Elarush y que se habían reafl. 
,/0 candes obras allí revelaba la 
abierta intención de presentar una 
PMi resistencia. 
• \bandonaron «u posición en la no 
i * je! martes y se retiraron hacia 
íl Este y el Sudeste. Este eg un se-
rio eolpe para los turcos desde un 
Ĵ to de vista moral y militar." 
EN LOS BALKANES 
PARTE RUSO 
[ftrogrado, diciembre 22. 
Las tropas rusas en 'a parte norte 
¿e la provincia de Dobmdja fueron 
atacados ayer a través de todo el fren-
te por fuerzas superiores alemanas y 
»han visto obligada^ a retirarse ha-
cia el norte, según el parte oficial m-
„ expedido hoy. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Beríin, Diciembre 22. (Inalámbri-
co vía SayviHe.) 
Las fuerzas teutonas continúan su 
i anee en la Dobrudja y han hecho 
íO prî oneros, dice el parte oficial 
publicado esta noche. En los demás 
frentes no ha ocurrido nada de Im-
portancia . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
1EXT0 DEL PARTE OFICIAL ALE-
MAN. 
Bfrljn, diciembre 22. Vía inalámbrica 
de Sayvi'le. 
El texto del parte oficial dice: 
Frente Occidental. C€»ca de la 
r « a en el gector del Somme y en la 
j margen izquierda del Mosa la actM-
Idela artiVIería aumentó esta tar-
Ide. 
Trente Oriental. Frente del Prín-
Idpe Leopoldo. A través del Drena y 
se efectuará el 
de los leprosos 
al 
En la caleta de San Lázaro se 
ristruirá un muelle provisional pa-
p el embarque. 
El "Georgia" y "Atlántic" remólca-
la los lanchónos hasta el Mariel. 
estubo en el hospital "San 
l-ízaro" el doctor López del Valle, 
|!ara dejar ultimados con el doctor 
êll, Director de dicho estableci-
ste, los detalles del embarque de 
s leprosos para el Lazareto idel 
PWel 
doctores López del Valle y 
l*rrell explicaron a los enfermos la 
Dveniencia de su traslado, mani-
jándoles que en el Lazareto po-
n ^frutar de grandes Ubertía-
teniendo a su disposición otros 
"'«ntos que los distraigan y ha-
m4s soportable la vida, 
enfermos de "San Lázaro" es-
Jnuy apesadumbrados con ese 
10 de residencia, pero la Sani-
PUia que ha de serles muy pro-
80 el cambio por que las gran-
atajas y alicientes de aquel 
',,c.hresco lugar contribuirán en 
p̂ i ° a ,a mejoría en sus dolencias, 
ao atenderse a estas con ma-
' Micaela. 
f5iaollOCt0r 1/51362 del Valle ha re-
«ne ayer un teelgrama del doctor 
riPáíirteiíCargado del Lazareto, par-
r̂tann0 que las obras de má3 Im 
En » eStán ya lista9-
îflad ConsecueI1cia> el Director de 
San * el Director del hospital 
día han ^"e110 «me el 
qo ^ . 5> se üeve a cabo el tras-
ConstrOS/:leproSOS' a cuyo efecto la 0-, rá un muelle provisional 
1 U ¿ r tTente al h0SPital <3e 
remni ' atracando a ese muelle 
I ?on i 0res Georgia y Atlántlc. 
^es\,0s que 
es hasta 
, en el Stowhod el fuego de la artille-
ría rusa continuó durante mucho 
tiempo. Un avance de dos compañías 
enemigas, al sudeste de Rica, fué re-
chazado. Ai Nordeste de Zalosse, Ga-
"tzia, las avanzadas alemanas pene-
traron en las poslci<>nes ¿e los rusos 
y en la aldea de Zvyzyn, y regresa-
ron después de destruir cuatro lanza-
doras de minas y capturar a 34 pri-
sioneros y dos ametralladoras. 
"Frente del Archiduque José: Un 
ataque nocturno contra Czuediemer, 
al Norte del Valle de Trotas, Facasó. 
"Grupo del ejército del peid Maris-
cal voij Mackensen. La situación en 
\ alaquia Grande no ha variado. 
"El ejército de Dobrudja continúa 
progresando, haciéndoles 900 prislo-
Iŝ ros a los rusos. 
LAS PASCUAS DEL SOLDADO 
Con los ejércitos ingleses en Francia, 
diciembre 22. (De un corresponsal 
de la Prensa Asociada). 
En estos días precursores de las 
Pascuas extraña procesión es, en ver-
dad, 'a que se encamina por las trl-
Badflfl cafeteras de la Francia Sep-
tentríona' hacia los campos de bata-
lla donde los más grandes ejércitos 
que el mundo ha conocido se hallan 
empeñados en una Jucha a muerte. 
Compitiendo con la, al parecer, in-
terminable cadena de carros-motores 
que gimen bajo su pesada carga de 
pilona, proyectil6» y todo el vano y 
siniestro material de guepTa, vénse 
otros innúmerog carros rebosando de 
rrgalos y felicitaciones con motivo de 
la festividad que se aproxima. Todos 
estos carros, tanto los que Uevan la 
muerte como los que conducen el aii-
vio y el consuelo, están alegremente 
engalanados con ramas de acebo y de 
muérdago- Parece que ni un solo sol-
dado, por humilde que sea, será olvi-
dado. 
La manifestación de la vasta corres-
pondencia para las tropas inglesas, 
canadienses y australianas tropieza 
con grandes dificultades, porque 
pólvora, las balas y las granadas ha-
ĉ n valer gns prer'ogativas, y no por 
ser ésta una temporada festiva deja-
rá de tronar el cañón en ninguna par-
te del frente. A pesar de los complejos 
problemas relacionados con la tarea, 
la organización establecida detrás del 
frente inglés hace posiWe que las cai-
tas y paquetes Ueguen a log hombres 
aue están en las trincheras de la pri-
mera línea cuarcita horas después de 
haber sido confiadas al correo en 
1 ondres. Esto se debe en parte a qu» 
la correspondencia se maneja y dis-
tribuye por soldados que antes fue-
ron empleados de correos 
H O M E N A J E A L N I Ñ O J E S U S P O R L O S 
A L U M N O S D E L C O L E G I O D E B E L E N 
L ó g i c a t e ó r i c o - p r á c t i c a . - D e c l a m a c i o n y c a n t o . 
RESURRECCION DE UNA GLÜRU 
L A U R E A N O F U E N T E S 
" Z E Y D A . " 
Una noticia que caerá como un cha-
parrón de luz sobre la cultura artísti-
ca y el buen gusto habamoro—y cu-
bano: 
La Compañía lírica hoy en el Na-
cional ha aceptado y pondrá en esce-
na próximamente (en Enero) una 
ópera postuma del muy celebrado (en 
Europa) maestro compositor cubano 
señor don Laureano Fuentes, la pri-
mera figura artística que el siglo XIX 
oriental puede presentar a la admi-
ración y al respeto de nuestra poste-
r'daa. 
Tüste arpelHdo y este nombre: Lau-
reano Fuentes, es de glorioso linaje 
en les anales de la sociedad netamen-
ce cubana; es decir: la de Santiago de 
Cuba. De padres a hijos se ha trans* 
j ñutido el cetro de luz que brillando 
con un fulgor supremo en la diestra 
j de Puentes (padre) continúa inextin-
guil/le en la diestra de su magnífico 
sucesor en el reino de la armonía: 
Laureano Fuentes (hijo)—de estirpe 
genial. 
La obra de que hablamos: la ópera 
de Laureano Fuentes (padre) ha si<̂ p 
presentada a la Empresa Bracale y 
después de una rápida audición, acep-
I tada por unanimidad. No ha habido, 
¡ al ser aceptada, ni siquiera los ele-
mentales reparos que toda ópera 
I exige a su presentación, sobre todo 
¡ si ha sido escrita antes de la evolu-
ción del gusto, evolución que se rea-
liza en todo o en parte, cada diez 
años. 
No; nada de eso ha habido; libro y 
músiiea parecen haber nacido impeca"* 
blemente totales. 
Y sin embargo, la obra tiene más 
de treinta años de escrita, y escrita, 
lo que es asombroso, fuera de los 
centros musicales donde la ópera se 
medita, se escribe y «e perfecciona A 
lo largo de los ensayos y las observa-
ciones de log escritores contemporá-
neos: Cosa que sería inexplicable sí 
una fugaz ojeada sobre la vida artís-
tica del que fué Leareano Fuentes, no 
nos diera la medida de su portentosa 
fuerza de realización. 
E l señor Fuentes— sépanlo, si lo 
ignoran, los "dllettantes" de hoy—no 
ha esperado a ser grande, por tan-
teos, para escribir su óper» anuncia-
da y esperada. Sus primeros pasos;—-
es decir: sus primeras .notas—en w 
arte de Bellim y de Debussy, han si-
do pasos de gigante. La música, que 
es un arte de alas, ha llevado sobre 
las suyas a Europa, las composicio-
nes caídas de la pluma y la ment© 
del compositor oriental. En el pala-
cio-cripta de Felipe H, se canta toda-
vía—y se cantará durante largo tiem-
po, mientras haya amor a la belleza— 
ma "Misa" comipuesta por Fuentes, 
"Misa" que figura entre los florones 
do arte del Sagrado Monasterio, so-
bre el atril de cuyo órgano figuran 
Baoh, Stradella y el maravilloso Mo-
zart.' E'l genio de Fuentes fraterniza 
(PASA A LA DIEZ) 
PRESIDENCIA Y CONCURRENTES A LA CONCERTACION DE LOGICA. 
Los canadi8nses recibieron ia ma-
yor parte de su correspondencia te 
semana pasada, obedeciendo, aunqu 
(PASA A L A OCHO) 
La ciencia y la fe son dos rayos lumi-
nosos que emunau del mismo foco de Dios, 
y nunca podrán contradecirse, porque la 
verdad no puede ser enemiga de sí misma. 
Serán dos luces distintas con objetos di-
versos, con esfera de acclftn perfectamen-
te definida y separada en cada una: pero 
ambas son luz y g] unirse no se oscurecen, 
sino que se ayudan, se favorecen j so her-
manan de ahí uue el Apóstol llame a la 
la i fe "obsequio razonable". 
La fe, atendido su objeto, versa sobre 
verdades, que pertenecen a dos categorías. 
A la una corresponden las verdades reli-
Sriosas, que caen de lleno dentro de los 
ámbitos de la fnzój* y-sobre ellas la Inte-
ligencia puede discurrir plena, positiva y 
t'irectamente, como sobre objeto propio. 
Las otras verdades llamadas misterios, po-
demos demostrarlas pardal, negativa e in-
directamente, aproximándolos a las verda-
soi noo soiopû ujcnuii a npnop b i ap sap 
destellos del raciocinio y viendo como no 
se repelen, ni se distancian, ni se oponen 
la ciencia y la fe. 
En la vida común, los hombres incurren 
a cada paso en raciocinios viciosos ya sea 
extraviados por la pasión, o ya por la de-
bilidad del juicio.' Mas para descubrir y 
hacer que los equivocados reconozcan esos 
errores de proceoimiento lóglto, no hay 
duda que es el medio ilnlco, el coaooer y 
poder demostrar las leyes de la Lógica. 
El objeto, pues, de la Lógica es ense-
ñarnos la verdad. La verdad es la realidad, 
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LICION DEL FVENIN8 SUN 
'10nes 1.622.700 
i^oaoi 4.273.000 
^ C^ARING HOUSE 
*^Ch*Cí!;, canÍ"dos ayer 
earmg-Hoa*e" de V i 
el "Eve-
importaron 
6 3 1 7 0 2 . 4 8 1 
Sanidad distriliuirá mil se-
tecijíitos pesos entre diver-
sas instituciones benéficas 
E S E DONATIVO SE HACE OON 
MOTIVO IXELA FESTIVIDAD D E 
PASCUAS Y PARA ATENDER AL 
MEJORAMIENTO D E L SERVICIO 
Y SUBSISTENCIAS 
En el día de ayer el Secretario de 
Sanidad, doctor Raimundo Menocal, 
ha firmado la siguiente resolución: 
"Con motivo de la festividad de 
las Pascuas y para el mejoramien-
to de servicio y substietencias dn, 
veirias instituciones benéficas, ha-
ciendo uso de la autorización con-
cedida en el Decreto Presidencial de 
fecha 12 de Diciembre de 1916 y de 
las facultades que me concede 'la 
Ley del Poder Ejecutivo. 
Resuelvo: 
Disponer que de la propiedad de 
$5.000.00 que dicho decreto autori-
za, se tomen las cantidades que a 
continuación se detallan para poner-
las a disposición de la persona o 
personas que representen las insti-
tuciones que más abajo se enume-
ran: 
Primero: Junlja Piadosa |de Se-
ñoras de la Maternidad, $300; se-
gundo: Asilo de Ancianos Desam-
parados "Santovenia", $150; terce-
ro: Asociación de Beneficencia Do-
miciliaria de la Habana, (Señora 
Presidenta) $200; cuarto: Sociedad 
de San Vicente de Paul de Maria-
nao, señora Secretaria, $200; quin-
to: Granja de Niños Pobres "La 
Caridbd", $200; sexto: Dispensario 
de la Caridad, $150; séptimo: Da-
mas de Caridad $200; octavo: Cro-
ché Habana Nueva $2 5; noveno: 
Creche Finlay $25'; décimo: Asilo 
Meno cal; $25; once: Sociedad In-
fantil el Niño Atocha $25; doce: 
Asilos de niñas huérfanas San Vi-
cente de Paul; trece: Asilo de San 
José de la Montaña. Guantánamo, 
$50; catorce: Bando de Piedad $30; 
y quince: Sociedad Humanitaria, 
$30; total: $1.710.00. 
Esta cantidad de mil setecientos 
diez pesos se tomará de la apropia-
ción de cinco mil pesos ya dicha, y 
se entregará, en cada caso, a la per-
sona o entidad competente para re-
cibirla, con excepción de la suma 
que aparece destinada para la Junta 
Piadosa de Señoras de la Materni-
dad de la Habana, cuya entrega se 
se dispuso ya por decreto anterior 
d« esta Secretaría. 
Habana, 20 de Diciembre de 1916. 
Doctor Raimundo Mcnocal. 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia". 
Formar al hombre en la verdad, es ele-
varla su perfección. 
"Cualquiera que sea la carrera especial 
a que se destine a un joven—dice Mir Wa-
gener—ya se le quiera hacer industrial 
médico o abogado, ingeniero o militar, lo 
primero que se debe pretender es hacerle 
hombre. Un hombre digno de esta deno-
minación que se acerque Cuanto posible 
fuere a la perfección de su naturaleza. ¡He 
ahí el negocio de la vida! Todo lo demás 
es de importancia secundario. ¡ Levantar 
a un hombre a la perfección de la huma-
nidad ! Este es, en primer lugar, el objeto 
que debemos proponer. Luego la Concer-
tación de Lógica teórica y práctica cele-
brada ayer en Belén en honor del Divino 
Jesús os un homenaje digno de El, porque 
el objeto de la lóglra es enseñarnos a oo-
r.ccpr la verdad y Jesucristo es el cami-
no, la verdad y la vida. 
Así mismo vemos cuán completa es la 
enseñanza que se da en los Colegios de 
la Compañía de Jesús y cuán endeble aque-
lla, en que se ha suprimido la bella ar-
quitectónica de las Ciencias Metafísicas, 
arruinando las pilastras de la Lógica, lo 
cual hará que el genio que lleva en sus 
manos el libro de la Historia, dibuje so-
bre la frente de nuestro siglo el slgüiento 
estigma: "Siglo de las ruinas". 
A evitar este anatema tiende la per-
peverante labor de la escuela lesufstica. 
Ante distinguida concurrencia, el alumno 
señor Gaspar I'.etancourt diserta sobre la 
Influencia de la Lógica. 
Discurso científico, ameno y de grandes 
enseñanzas, al par que una brillante de-
fensa de los estudios metafíslcos. 
En una de nuestras próximas ediciones, 
lo conocerá el pmable iictor. Es aplaudido 
unánimemente. 
Por la tribuna van desfilando los seño-
res alumnos Amasvlndo Arce, Pedro Mo-
rales, Francisco Ichaso, Esteban Valdés 
Castillo, Gaspar Llovet, José Luis Planas, 
José Urrutla, Juan Avalo, Antonio Mar-
tínez, José Vlgll, José U. Camejo, Ralil 
García, Francisco Palacio, Eugenio Sardl-
üá y Emilio Marill. 
Disertan estos jóvenes sobre el siguien-
te tuestlonnrlo: 
La Noción y la Proposición: 
"Y—Lógica.—Su definición y sus princi-
pios. La noción en su origen, en su doble 
aspecto; como proposición verbal y predi-
cable- Ejercicios. 
II. —Expresión de la Noción.—El nom-
bre en Lógica, en sus divisiones, en su 
connotación y denotación. Los nombres 
generales: sus Condiciones, ampliación y 
tendencias. Ejercicios. 
III. —E l Juicio y su Exposición.— La 
proposición en sus divisiones: generali-
dad, relatividad, materia: distribución de 
sus términos: cuantiflcaclón. Ejercicios. 
IV. —Oposición de las Proposiciones. — 
Leyes de las contradictorias, contrarias y 
subalternas. Cuadro gráfico. Ejercicios. 
V. —Equivalencia de las Proposiciones. 
—Modo de obtener las equivalentes opues-
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
E r G u a n a b a c o a " r e a n u d a r á 
h o y s u s v i a j e s a R e g l a 
LLEGARON 57 CHINOS EN E L "CHALMETTE". EMBARCO E L MI-
NISTRO DE CUBA EN WASHINGTON. LA INMIGRACION JAMAI-
QUINA EN AUMENTO. EXPORTACION DE MINERAL DE COBRE, 
BERGANTIN VARADO. E L DESEMBARCO D E LOS MAQUINISTAS. 
E L " O L I V E T T E . " 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S E E R R O V I A R I O S 
N O H A Y S O L U C I O N 
E n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l s e t o m a r á n p r e c a u c i o n e s . - A u -
m e n t o d e f u e r z a s q u e c u i d e n d e l o r d e n . 
L a r e u n i ó n d e l C o m i t é d e l a h u e l g a . 
E L "GUANABACOA" DARÁ HOY 
VIAJES A REGLA 
En la tarde de ayer fueron enrola 
dos un nuevo patrón y otro maquinis 
ta en «1 ferry boat "Guanaibacoa", 
con el füii de "reanudar sus'viajes a 
Reg-la. 
Ayer mismo se peñsió qiie comen-
taría a dar viajes y a ese objeto se 
solicitó por el jefe de la Estación de 
Luz dos vigilantes de la Policía del 
Puerto para que fuesen a bordô  del 
buque; pero más tarde se ajeordó que 
el "Guanabacoa" reanudara sus via 
jes a Regpla hoy a las cinco de la 
mañana. 
En caso de no encontrar obstáculo 
hoy el "Guanabacoa"' se procederá en 
' seguida a enrolar nuevos tripulantes 
en los demás ferry-boats para rea-
nudar nuevamente con regularidad 
ei tráfico marítimo a Regla y Casa 
Blanca. 
E L "CHALMETTE". — CINCUEN-
TA Y SIETE CHINOS 
De New Orleans llegó ayer a las 
cuatro y media de la tarde el vapor 
americano "Chalmette", conduciendo 
carga, ganado y setenta y cinco pa-
sajeros. 
De éstos, 57 son inmigrantes asiá" 
ticos que proceden de China, algunos 
de los coalea han estado ya en Cuba. 
Entre los pasajeros de cámara ll«-
garon los «eñores José Florez, M. 
Fernández, J . López, S. S. Thomas, 
M. Alvarez, J . Cuadro Noel Marín, 
La "Havana Central" está realizan-
do toda suerte de esfuerzos por domi-
nar la situación creada por la huelga 
de sus empleados, dando ocupación a 
los que se presentan ero, solicitud d© 
trabajo. 
E L TRAFICO 
Ayer salieron algunos trenes más. 
Mr. Drain aseguraba ayer quie de un 
momento a otro entraríam a trabajar 
aigunos de los conductores antiguos. 
En horas de la tarde se presentaron 
allí los empleados señores La Rosa, 
Arango, Mr. Robes, Leal, Ruso, Pa-
lacio y Francisco Gómez. De éstos al-
gunos no llegaron a sacar carro algu-
no de la estación Otros salieron con 
uno, lo cual produjo alguna excita-
ción entre los huelguistas que ronda-
ban por aquellos alrededores, 
EL GENERAL NUÑEZ VISITA LAS 
OFICINAS DE LA COMPAÑIA. 
En medio de la expectación produ-
A m a s de mala ley 
LA FABRICA DE TABACOS Y a -
GARROS "EL CREDITO" Y E L 
ELEMENTO ESPAÑOL 
Contra la fábrica de tabacos y ciga-
rros "El Crédito", de los señores Ro-
dríguez y Hermanos, se ha esgrimido 
una a.rma de mala ley. Hace unos ocho 
días que se ha echado a rodar la espe. 
cíe de que habían sido despedidos los 
obreros españoles de dicha gran fá-
ibrica. Más que inexacta es calumnio-
sa. Desde hace más de cinco años que 
no se ha rebajado ningún obrero. En 
aquellas galeras trabajan en Igual 
proporción tabaqueros españoles y ta. 
baqueros cubanos. Un rumor tan ca-
lumnioso ha herido, como no podía 
menos de herir, en lo más vivo a los 
ceñores Rodríguez y Hno., quienes ha-
cen constar públicamente por este me. 
dio, que lo rechazan enérgica y ter-
minantemente, a !a vez que invitan a 
cuantas personas deseen comprobar 
lo incierto d& la anónima denuncia, a 
una visita a "El Crédito". Los señores 
Rodríguez y Hno. nos han manifesta-
do que están inquiriendo el origen del 
rumor, limitándose por hoy a dar esta 
satisfacción pública al elemento es-
pañol en particular y a sus clientes en 
general. 
cida por la entrada de los nuevos rom. 
pe huelgas, llamó también la atención 
la llegada del señor Secretario de 
Agricultura, general Emilio Núñez, y 
la del Subsecretario de Gobernación, 
señor Montalvo. 
Como se creyera que esa visita la 
motivaban los deseos del Gobierno de 
Intervenir amigablemente para tomar 
parte en la solución del problema 
planteado, aumentó el número de 
huelguistas por aquellos alrededores, 
destacándose algunos grupos hade el 
interior, animados del doble deseo de 
tomar impresiones sobre lo que hubie-
ra en el particular, y al propio tiempo 
disuadir a sus compañeros de que no 
abandonaran el campo de la huelga. 
UN TUMULTO 
conducidos por los propios obreros de 
la empresa. 
UN TELEFONEMA 
Cuando .mayor era la efervescen-
cia negó un telefonema participando 
que el tren en que habían embarcado 
los empleados rompe-huelgas iba no-
tificando a las estaciones que la huel-
ga había terminado. 
Entonces la Comisión de la huelga 
fletó un automóvil y envió una comi-
sión a desmentir tal versión en todos 
¡os pueblos que atraviesan las para-
lelas de la "Havana Central". 
Este automóvil regresó a las nue-
ve de la noche. Casi al propio tiempo 
llegaba a la Estación el tren mencio-
nado más arriba. Los rompe-huelgas 
abandonaron la Terminal en un Ford, 
Al proceder la policía a, desalojar- custodiados por ei Jefe de la Policía 
los de la Estación, se produjo un pe-
queño tumulto que llevó la alarma a 
todas partes. A los pocos instantes la 
fuerza pública era reforzada por va-
rios números del Ejército y un pique-
te de policías montados de la Sección 
de Tráfico. 
Allí vimos cambiando impresiones 
al coronel Lasa, con 1̂ comandapte 
Martínez, canitán Méndez y demá^ 
oficiales subalternos, y al Inspector 
de la Policía Nacional señor Duque de 
Estrada, los que al parecer dictaban 
órdenes y tomaban precauciones. 
EN E L DOMICILIO SOCIAL 
DE LOS HUELGUISTAS 
Para comentar los sucesos se reu-
nían momentos después los hueigulr-
las en su domicilie de Merced 49. cir-
culando la versión de que la presencia 
de las autoridades obedecía al hecho 
de haber sido invitadas para que pre, 
penciaran la normalidad con que cir-
culaban los trenes en el día de ayer, 
Especial señor Menéndez. 
(PASA A LA NUEVE) 
Las mejoras en Mazorra 
El Director de Mazorra, doctor Al-
varez Cerice, entregó aver al señor 
PresMeBte de la República un pro-
yecto de reformas para el asilo que 
dirige. 
En armonía con dicho proyecto, el 
J f̂e del Estado enviará muy pronto 
un mensaje al Congreso solicitando 
los créditos suficientes para realizar •las o-eformag citadas-
Nuestro Administrador 
En el vapor "Ollvette" que entró 
en puerto anoche a las once y me-
dia, regresó a esta capital de su via-
je a los Estados Unidos, nuestro muy 
querido Administrador Don Nicolás 
Rivero y Alonso, al que no obstante 
lo avanzado de la hora se le tribucó 
un cariñoso recibimiento por sus nu-
merosos amigos y redactores y em-
pleados del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Como es sabido, el motivo de su 
viaje fué para resolver varios im-
portantes asuntos relaclona-dos con 
el elevado cargo que ocupa en es-
ta casa, los que ha dejado ventilados 
satisfactoriamente. 
Reciba el señor Rivero y Alonso la 
cariñosa bienvenida de todos los qUe 
al DIARIO pertenecemos 
El Presidente ha suspendido 
la concesión de audiencias 
E l señor Presidente de la República 
ha suspendido, hasta nuevo aviso, la 
concesión de audiencias, excepto la de 
aquellas qu© tienen carácter oficial, 
por exigirlo así el despacho de diver-
css asuntos administrativos. 
Las personas que tengan necesidad 
de tratar de algún asunto urgente 
con el Jefe del Estado, pueden diri-
girse al mismo por escrito, expo-
niéndole lo que deseen. 
las locerías y ferreterías 
E l Secretario de Agricultura ha au-
tonzado a los dueños de locería* v 
ferreterías para que puedan tener 
abiertos sus establecimientos durante 
i ^ r , 2 4 7 ?ldel actual hasu lal diez de la noche. 
la causa contra el cartero 
Bernerdlno Jordán y Vento 
E L MINISTERIO FISCAL FORMU-
LÓ AYER CONCLUSIONES E N 
ESTE RUIDOSO PROCESO INTE-
RESANDO PARA E L PROCESA-
DO, POR VARIOS DELITOS, PE-
NAS QUE SE ELEVAN A CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO AÑOS DE 
PRISION 
El Abogado Fiscal de esta Audien-
cia, doctor Francisco de Rojas, for-
muló ayer un escrito de conclusiones 
provisionales en la sonada causa se-
guida contra el cartero Bemardino 
Jordán y Vento por los distintos 
fraudes cometidos en el desempeño 
oe sus funciones y cuyos hechos, ya 
relacionados, tanto llamaron la nu-
bUca atención. F 
Estima el Fiscal que el procesado 
ha cometido veintiún delitos de mal-
versación postal, once delitos de fal-
sificación de giros postales y diez 
delitos de falsedad en documento 
mercantil, e interesa que se le impon-
gan las siguientes nonas: dos años de 
prisión por cada delito de malversa-
ción; tres anos de prisión por cada 
delito de fatocactfn de g i í S P¿ta-
Jes; y ocho anos y un día de presidio 
mayor por cada delito de falsedad en 
documento mercantil. 
En total se solicitan para el cartPro 
v ^ ü ' * ^ cincuenta y cinco años 
y diez días de prmcióa de libertad. 
Julio Lobo, Julio Sabí, M. C, Valcár-
cel, L . T. Querol y B. Frere. 
LO QUE LLEVÓ E L " M I A M I "—E L 
DOCTOR CESPEDES. — MAQUI-
NISTAS 
Para Key West volvió a salir ayer 
al medio día el vapor correo "Mlami" 
llevando 87 pasajeros. 
Entre ellos iban unos 30 maquinis-
tas americanos más de los que trajo 
la Havana Central para romper la 
huelga y que van embarcados por 
cuenta de la propia Compañía. 
Además embarcaron el doctor puer-
torriqueño aieñor Leonilas Pacheco y 
el Ministro de Cuba en Washington, 
doctor Carlos Manuel de Céspedes. 
Los comerciantes señoras Felipe 
Silva, A. Echevarría, D. Borden, W. 
Gomberg, F . Garbade, Sebastián 
Fernández, E . M. Sánchez, el abo-
gado dominicano señor Rafael d 
(PASA A LA PAGINA GINOO.) 
Retraimiento de les libe-
rales de Herradura y Ma-
las Aguas 
E l capitán Valdés, desde Consola-k 
clón del Sur, telegrafió ayer a Gkw 
bernación lo siguiente: 
"Los elementos liberales reunido» 
en el teatro "La Avellaueda", esta, 
tarde han acordado ir al retraimion^ 
to y no concurrir a ia8 eiecc^nes es-» 
peciales convocadas para el día 23 d« 
este mes en el barrio de la Herradu-» 
ra. para cargos municipales exclusl-i 
vamente." 
Igual acuerdo han tomado loa líbe^ 
rales de Malas Aguas. 1 
Se autoriza la celebración 
de un bazar en Cárdenas 
_ El señor Presidente de la República 
firmó ayer un decreto autorizando a 
la señora María M. de Ros, Presiden-
ta de la Conferencia de Señoras de 
San Vicente de Paúl estabüecida en 
Cárdenas, para la celebración duran-
te cinco días de un Bazar, aplicándose 
sus productos al soctenimiento de un 
asilo de niños huérfanos^ 
Con la autoridad muivicipal de aquel 
término m acordará los días y horas 
en que ha de celebrarse ei Bazar den-
tro del período comprendido entre el 
24 del actual y el 6 de Enero nró-
ximo. r 
S O R T E O D E 
A M O R T I Z A R L E S 
JWadrid, 22. 
Ee el sorteo de amortiza-
bles verificado hoy en esta 
capital, han resultado amor-




Tercera: 30 843. 
Todas las anteriores accio-
nes pertenecen a Madrid. 
MERCADO DE VALORES 
Muy comentadas fu-eron «n los 
circuios bursátiles las "Actualidades" 
pirblicadas en nuestra edición do ayer 
tarde, referentes a la baja obtenida 
por las acciones de la "Cuban Gane" 
y al alza de la "Porto Rico Sugar". 
Las fluctuaciones rápidas experi-
mentadas en estos días en la Bolsa de 
New York, por noticias más o menos 
verídicas y después rectificadas, han 
perjudicado a muchos eepecujladores 
poco prácticos en esas magnas juga-
das y que las más de las veces sir-
ven para realizar enormes ganancias 
a costa de Jos impresionables. 
La Bolsa local no tuvo alternativas 
de importancia; aqiü las Empresas 
que se cotizan en nuestro mercado 
son demasiado sólidas, y aunque suje-
tas a fluctuaciones no tienen la sen-
pación de aquéllas, pues conocemof; 
todos los detalles de su marcha pro-
grefilva; ahora mismo con la amenaza 
de ia huelga do la "Havana Electric" 
hay quien se prepara a comprar esos 
valores, si hubiera impresionables 
que se deshicieran de ellos, a tipos de 
quemazón, como ha sucedido con las 
liquidaciones de los Ferrocarriles 
Unidos efectuadas a fines de la ante-
rior semana. 
La Bolsa americana subió ayer rá-
pidamente y la local mantuvo muy 
sostenidos sus precios. Esta anómala 
y encalmada situación regirá tal vez 
todo este mes, pero se espera que a 
medida que la zafra entre en período 
más activo habrá alza general en to-
das las divisas. 
Ayer se operó a 93.1|2 en acciones 
de Ferrocarriles Unidos, en la sesión 
celebrada por la mañana, en la Bolsa. 
En la sesión de la tarde se trató de 
deprimir las acciones Comunes de la 
Compañía Naviera, realizándose una 
fuerte operación a 70, a cuyo tipo se-
guían pagando todas las acciones que 
quisieran venderse. No se concibe có-
mo está a este tipo un valor que tiene 
garantizado el seis por ciento para 
cus acciones Comunes y deja un fuer-
te remanente en caja. 
E l comercio es ei mejor testigo del 
A v e r g o n z a d a d e 
l o s h u m o r e s d e 
s u r o s t r o . 
No pocas muchachas llenas d« 
atractivos constituyen un fracaso so-
cial por las malas condiciones de sus 
rostros. Si su piel no es por natu-
raleza fresca, suave y brillante o 
ha sufrido por el uso de cosméticos, 
el Jabón y el Ungüento de Resinol, 
la limpiarán a no dudarlo, dejándo-
la en un estado normal y saludable. 
Y con tanta facilidad! 
Báñese el rostro por espacio de 
algunos minutos con Jabón de Resi-
no! y agua caliente, frote la piel con 
la espuma que levante suavemente 
con la punta de los dedos. Lávese 
después con más Jabón Resinol y 
agua caliente y concluya con un baño 
de agua clara y fría para cerrar loa 
poros. 
Haga esto con regularidad, dos o 
tres veces al día, cuidando de untar-
le un poco de Ungüento de Resinol 
por espacio de diez o quince minu-
iitos antes de usar el Jabón y se que-
dará usted asombrado de la rapidez 
€on que el medicinal antiséptico Re-
sinol calma y limpia los poros, cura 
los granos y deja el cutis limpio, 
fresco y suave al tacto como tercio-
pelo. 
En todas las farmacias venden, 
lUngüento y Jabón de Resinol. 
auge de la expresada Compañía, en 
la que hay que tomar turno para po-
der embarcar las mercancías para el 
interior. Como detalle de importancia 
e c nos dice que el vapor que salió úl-
timamente para Cienfuogos va aba-
rrotado de carga, dejando mucha sin 
embarcar, que puede ser cargada por 
dos vapores más que se dispusieran a 
salir. 
E l mercado al clausurarse regía 
más optimista que a la apertura, co-
tizándose como sigue: 
Banco Español, de 101.1Í2 a 102. 
F. C. Unidos, de 93.1|8 a 93.3|8. 
Havana Electric, Prefeddas, de 
104.314 a 106. 
Havana Electric, Comunes, de 
£;9.5i8 a 99.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 93.112 a 95. 
Naviera, Comunes, de 71.1|2 a 75. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 95. 
Teléfono, Comunes, de 88.3|4 a 90. 
DEL W m AZUCARERO 
AyOr el mercado consumidor abrió 
quieto, con pequeñas ofertas de azú-
cares en puerto a 4.1|8 centavos. Los 
refinadoren demostraron deseos de 
comprar para la primera quincena de 
Enero e indicaron que pagaiían 4 cen-
tavos costo y flete. 
En el transcurso del día se hicie-
ron varias ventas de azúcares en 
puerto a 4.1|16 centavos y azúcares 
de almacén a su equivalente. También 
se vendieron al mismo precio algunos 
lotes de azúcares n» privilegiados por 
llegar en la semana entrante y para 
t-mbarkue en la primera quincena de 
Enero. 
E l mercado de azúcares de Luisia-
na estuvo sostenido, pero quieto y sin 
variación. 
CUBA 
E l mercado local rigió quieto y sin 
variación en los precios, no habiéndo-
se dado a conocer venta alguna, que 
sepamos. 
Ayer comenzaron su molienda los 
siguientes centrales: • 
"Gómez Mena", "Amistad", "Con-
fluente" y "Toledo", haciendo un to-
tal de 43 centrales moliendo, contra 
57 en igual fecha del año pasado. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base cerJtrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer irregular, manteniéndose 
firme durante el día y cerrando con 
alza de 1 a 13 puntos en los precios, 
romparados con los cotizados a la 
apertura. 
Los precios cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura 
Diciembre 4.07 4.12 
1917 
Enero 3.81 3.89 
Feforero 8.79 3.81 
Marzo 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
i 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n tus m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N TODAS L A S BOTICAS. 










Diciembre 4.18 4.20 
1917 
Enero 4.08 4.10 
Febrero 3.88 3.89 
Marzo 3.82 3.83 
Abril 8.84 3.86 
Mavo 3.87 3.89 
Junio 3.89 3.91 






Gntfit© y Oxielo de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
IND'cJSTRIAS 
THOMAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
31 d. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.75 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la Exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.04 centavos oro nacional o ameri-
cano la líora, en ŝ inaacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacén público en e¿. 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda «oficial la libre. 
Vendedores, no h»y. 
Cierre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la segrunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
M W L U A L D O 
Maquioaria Azncarera 
Oficina Técnica y Tallere» 
E 
OFICINA EN LA HABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 316 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s de 
I n g e n i o s c o m -
p le tos . 
T a c h o s , condensado-
res, torres de conden-
sadores , m ú l t i p l e s 
efecto s, cristalizado-
res, calderas, defeca-
doras y b o m b a s de 
vac ío . 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos Übra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
CSenfuegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedió de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
D E L A Z A F R A 
EN CIENFUEGOS MUELEN TRES 
GRANDES INGENIOS 
(Po telégrafo.) 
Cienfueg-os, Diciembre 22, 12.10 p. m. 
Ayer comenzaron su molienda los 
grandes centrales d© este término 
"Manuelita", "Portugalete" y "Cons-
tancia". E l estimado de la zafra es de 
125,000 y 200,000 sacos los dos prime-
ros. E l r^dimiento actual del ultimó 
pasa de nueve por ciento. 
E l CorresponsaL 
E L CENTRAL F E 
(Po telégrafo.) 
Salamanca, Diciembre 22, 9.30 a. m. 
Ha probado su maquinaria con re. 
sultados satisfactorios el "Central 
Fe", del señor José María Espinosa. 
Espera elaborar 200,000 sacos de azú. 
car. La zafra se iniciará de un mo-
mento a otro. 
E l Corresponsal. 
C A M B I O S 
Rigió el mercado quieto y con fir-
meza en los precios. • 
Cotización: 
Banqueros. 
Londres, 3 d|v . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4,74% 
París. 3 d|v. . . 14 
Alemania, 3 d|v. 30 
E. Unidos . . . . P 
España, 3 d|v. . . 6̂ 4 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 










J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 1? pulgadas, $18.0» qul» 
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, í 
$19.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % \ 
12 pulgadas, a $19.25 quintal. 
Manila Rf-y extra superior, de % i 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
d e 
DEL iRCADO AMERICANO 
Observaciones de la Bolsa de Valo-
res de New York. 
Diciembre 22. 
9.15 a. m.—No creemos que aún 
hayan terminado las fuertes liquida-
E l C a f é , b i e n t o s t a d o y m o l i d o 
Para que el café que le sirven a Vd. 
en su mesa conserve todo su exquisi-
to aroma y riquísimo sabor, es preci-
so que las operaciones de tostarlo y 
molerlo sean escrupulosamente aten-
didas y vigiladas. 
Comerciantes: h a c é o s d e u n tostador 
mejor y más perfec-
cionado que, a ese respecto, ha veni-
do a la Habana, y así podréis servir 
a vuestra clientela, un sabroso y 
aromático café . 
W . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 
M a q u i n a r i a de P a n a d e r í a , M o t o r e s de G a s o l i n a y P e t r ó l e o , B o m b a s , e t c . 
cionfcj continuadas en •! día de aysr, 
pero probablemente el mercado cerra-
rá mejor hoy. 
10.00 a. m-—El sentimiento gene-
ral es que se han excedido en las ven_ 
tas. Opinamos que el mercado debía 
subir algo después de la violenta, ba-
ja que ha tenido, pero debido a insu-
ficiencia en márgenes esperamos hoy 
un mercado febril. , 
11.00 a. m.—Se están haciendo 
grandes compras basadas en las ma 
ráfestaciones hechas por Inglaterra, 
de que peleará hasta el fin. 
12.10 p. m.—Ayer hubo una mag-
nífica oportunidad para comprar ac-
ciones de la U. S. Steel Com., y aun-
que no creemos en una alza de consi-
deración, sin embargo esperamos que 
ios precios han de mejorar más. 
12.20 p. m.—Parece ser oficial la 
noticia de que el Rey Jorgo V dice 
que peleará hasta el fin. 
B f l i s T d e l S ó r k 
Cotizaciones recibidas por los seño-
reg Mendoza y Comp. 
—DICIEMBRE 22— 
Comp. Vend. 
Inspiration Cop. . . , 
Cuba Cañe Préf. . . . 
Mer. Marine Com. . . 
Canadian Pacific . . . 
Erie Com 
Central Leatrer . . . 
B . & Ohlo 
Cuba Cañe Com. . . . 
MIss. Pacific . . . . 
Anaconda Cop 
Midvale Steel . . . . 
I'is. Securities. . , . 
Reading Com 
Interb. Com 
South Pacific . . . . 
I. Alcohol 
Union Pacific . . . . 
A. Can . . . . . . . . 
A. Smelting 
L. Valley 
Kennccott Cop . . . . 
Tennossee Cop . . . . 
U. S. Steel Com. . . . 
Mexican Petrol . . . 
Calif. Petrol 
United Ry. 1. Com. . . 
Interb. Pref. . . . . . 
Presed Steel Car Com. 
Atch. Top. & Sta. Fe. 
A. Beet Sugar . . . . 
Ropttblic Iron Steel. . 
Chev. Motor 
Ud. Motor . . . . . . 
Scripp Booth 
Penn. Rail Co 
Nevada Cop . . . . , 
Miami Copper . , . , 
Whlte Motors . . . . 
Utah Copper 
Mer. Marine Pref . . 

























































































Chret Land- -r 
Minera Jaruco * ' ' * 
Minera Occldéiítar ' ' K 
Asento Viejo " * V-
CuprífQra 9o 
Pinar del Río y 
Juan . . . . 
Aída Rosa . . " ' ' ' 
Camagüey Industrial ' 
Havana Central 
F . C. Unicfos fditeri. ^ da) 
Mexican Oil . . " / N 
Concordia K 
Argentina . / * ' 
Franco Española 
Riqueza Nacional 
Nacional . . . . 
Perforadores , \ 
Territorial . . * * * ' N. 
Tambohoche . . * * * K 
Pan American , i * * 
Lluvia de Oro ' ' * N. 






Alamo de Panuco . 
Riqueza Veracruzan^ 
Aguila Nacional 
Explotadona de Topii¿ 
OPERACIONES 
ünl<m Oü 600 accionerafi1 
vos y 500 más a 61% Ceni-L 1 N 
la Nacional 500 acciónela ^ 
vos. * 0^ cejj,. 
Habana, Diciembre 2 2 de 1 9 ^ 
IMPORTANTE 
Esta Compañía ha resuelto^-. 
der la cotización de accione., i f f S 
paño Mexicana por cuanto ^ 
c ^ t í a s 5 0 ^ 8 ^ ^ ^7 . 
La misma resolución fe ha w 
ron las accionas de "Mevi ^ 






O . Impulsora de Valores 
(PASA A LA DOCE) 
"Diario de laMarlm11 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del ceñov Rafael» 
pinosa se hicieron cargo de la A™, 
del DIARIO DE LA MARINA 
hicotea, los señores Marina y HenT 
no, con quienea tendrán la bonds?' 
entenderse nuestros 8Uscript«*4 
aquella localidad, desde el nrim^í 
octubre último. ^«ro* 
Habana, diciembre 15 ^ 19l(. 
E L ADMINISTRADOa 
L A M I M I . NEPTUNO, 33. RE 
LIZO BOAS DE 5 A 10 PESOS] 
$2.00, $2.50 Y $3.00. FRENTE i 
LA MASCOTA. 
C 7007 
A los Correspoosals s i 
Hispano Cuba/na Pref, Sin 
Hispano Cubana Com. 90 




Rogamos a nuestros correspoas. 
Ies todos, que desempeñan sus * 
gos en las localidades de la Repii 
ca que nos remitan ŝ s respeetto 
tai'jótas-nombramiento, con el fin ¿ 
canjearlas por otras de nuevo modf' 
y color, que serán las únicas vüiái 
durante el año próximo de 1917. 
r . 




Arsenical a G O T A S 
Abortivo de la AVARI0SIS 
Medicación de éx i to mundial. 
20,000 estuches vendidos en Cuba 
en el corriente año . 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : M 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b a de o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
tes d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i rme , a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o de Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DUBALL, LUIS 
SUAREZ GALEAS, CLAUDIO G. DE MENDOZA, 
DIONISIO VELASCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL-
DO, CARLOS I PARRAGA, SEBASTIAN GELABERT, 
HERJVI. I P^L4NN, FRANCISCO PLA Y PICARIA, K. 
DE AROZARENA. 
A U T O I N Y E C T A B l f S V I D A L 
P a r a l a A v a r i o s i s 
Informes extraordinarios de la Sociedad 
Dermatológica y Sifiliográfica de Ma-
drid, de la Academia de Medicina y Ci-
rugía de la misma capital y de Hospita-
les Civiles y Militares de España 
D E P O S I T O S : 
Sarrá, Johnson, San José, 
Majó y C o l ó mer y Taquechel. 
\ A g e n t e M . V A Z Q U E Z 
























































C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de " S a n t a W 
CONVOCATORIA. 
te" 
El próximo día quince de Enero de 1917, a las 2 P-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verl 
en la Oficina de esta Compañía. En dicho acto se proce e ̂  ^ 
elección de la nueva Directiva para 1917: se ^ar^ cu^?tajel ^ 
presentación del Balance General y Memoria del resultado^ ^ 
cimo sexto año social; y se tom arán los demás acuerdos 
nentes. 
Y para su publicación en el DIARIO D E U ^ A R ^ A ^ \ 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa ler - » 
cinco de Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
El Secretad 
ERNESTO LEDON; SO» 
C7602 
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»ri el fin ' 
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para recompensa de la labor his-
,no-americana que mediante sus con-
T rias cervantinas realiza el Ate-ferencias 
habanero no hartaban ios 
neo na , , 
aplausos tributados en sus salones a 
[o, ilustres oradores ni los elogios y 
celebraciones de la prensa. Se necesi-
taban un testimonio de afecto y admi-
•̂ n v un homenaje más solemnes, ración j 
^ sólidos y duraderos. Se necesi-
taba que a esas fraternales y harmó-
nicas vibraciones del alma cubana que 
vive y palpita hidalga, sabia y lu-
minosa en el Ateneo respondiesen las 
vibraciones del alma española que 
late noble, culta y fecunda en el Ca-
sino Español. Respondió en efecto la 
benemérita y gloriosa institución que 
representa a las colonias españolas 
confederadas. 
El homenaje de su gratitud y enal-
ttcimiento al Ateneo habría de ser 
tan hondamente consciente, tan ajus-
tado a la grandeza y a la espiritua-
lidad de aquel cuyo inmenso monu-
mento es el "Quijote," tan eficaz pa-
ra la convivencia y compenetración 
hispano-americanas, para la mayor 
cultura de la raza y para la glo-
rificación del libro prodigioso, como 
lo fué el homenaje del Ateneo. 
El Casino Español no podía acudir 
a lo vulgar, a lo frivolo y a lo efí-
mero de aquellos homenajes que se 
nutren y caldean con el paladeo de 
manjares más o menos exquisitos y 
tenninan con los fervores del cham-
paia. Había de ser su homenaje al-
go que persistiese de generación en 
generación para enseñanza y gloria 
kispano-cubanas, algo que extendiese 
por todos los pueblos donde se hable 
el idioma de Cervantes el mérito pu-
ro y aquilatado, los ricos tesoros y las 
magníficas galas de las conferencias 
de! Ateneo, algo en fin que en los fer-
vores y en la loa a su labor envolvie-
* una nueva glorificación del genio 
los genios. Tal ha sido en efecto 
, d homenaje acordado por el Casino 
| Español en honor del Ateneo, merced 
1 'a muy noble y memorable moción 
^ insigne jurisconsulto doctor José 
F. Fuente, Presidente de la Comisión 
de Intereses Morales. 
Ya una triste y larga experiencia 
nos ha hecho ver lo que para la cor-
dial y harmónica convivencia de los 
pueblos hispano-americanos pueden 
I dar de sí el fosforescente lirismo de 
tropos gastados, las ráfagas fugaces 
de una exaltación vaga y semi-incons-
ciente, el sentimentalismo que se des-
hace en abrazos nerviosos y en de-
clamacione« teatrales. Son la compe-
netración intelectual y espiritual las 
compensaciones recíprocas a todo es-
fuerzo de progreso y de cultura, la 
acción común y concertada hacia el 
intercambio de ideas, hacia la vul-
garización de todas las glorias artís-
ticas y científicas híspano-americanas, 
lo que ha de estrechar y consolidar 
la confraternidad de España y sus 
antiguas colonias. 
Si con la publicación de las confe-
rencias cervantinas del Ateneo, no con-
siguiese el Casino Español más que la 
propaganda de la cultura hispano-cu-
bana y la mayor vulgarización del 
Quijote, ya su homenaje sería de hon-
da transcendencia. Pero tiene además 
esta labor del Casino la fuerza y la 
elocuencia del ejemplo. 
Cuando llegue a los centros oficia-
les de España y a los rotativos madri-
leños el hermoso libro que ha de con-
tener las sabias conferencias cervanti-
nas y la elevada moción del doctor 
Fuente, quizás vean en él una muda 
reconvención a su indiferencia y pa-
sividad respecto a los asuntos hispa-
no-americanos; quizás encuentren en 
él noble y vigoroso estímulo de imi-
tación. 
Nosotros en tanto sentimos la satis-
facción de ver premiada nuestra labor 
en pro de todos los intereses hispano-
americanos con los elogios expresivos 
y cariñosos que el Casino Español de-
dica al DIARIO DE LA MARINA. Se 
los devolvemos con todo el fervor a 
su muy celoso Presidente señor Ma-
ciá, a su ilustrado Secretario General 
nuestro compañero señor Armada Tei-
jeiro, al autor de la feliz moción se-
ñor Fuente y a todos los distinguidos 
miembros de su directiva. 
(ompañía C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S . A. 
SECRETARIA 
El día 2 de Enero de 1917, y en la Caja del Banco Español de 
^sla de Cuba, sito en Aguiar, números 81-83, quedará abierto el 
fjjo del cupón número 3 de las Obligaciones Hipotecarias de la 
^ A" de esta Compañía. 
^ que se avisa para general conocimiento. 
Habana, 22 de Diciembre de 1916. 
M. OSORIO, 
Secretario p. s. 
3 d. 23. 
Fabricantes de Licores y Jabones 
S a l u d a n a s u s f a v o r e c e d o r e s y 
a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s , y 
l e s d e s e a n u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
l a o e 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
El avance del presupuesto extrae rdínarío. Examen deplorable. E l 
mobiliario de la Presidencia. Exp osición de los planes del señor Ga-
sset. Difícil maniobra del Gobiern o. Gasset en la prensa y Gasset en 
el banco azul. Anverso y reverso E 1 problema de reconstitución. Des-
confianza del país. 
Aprobada la nueva Ley de Subsis-
tencias, el Gobierno hubo de concen-
trar su acción en procurar el avance 
del presupuesto extraordinario, que 
labios y plumas ministeriales ponen 
empeño en llamar de 'Tlcconstitución 
Nacional". Semejante empeño nace, 
no tanto del afán de decorar vistosa-
mente la obra, cuanto del deseo de 
apartar de ella la mala fama que los 
presupuestos extraordinarios tienen 
dentro y fuera de nuestro país. Que-
brantan estos presupuestos la unidad 
del régimen económico, introducen 
confusión en las cuentas, favorecen 
cubileteos para descargar el plan or-
dinario de obligaciones fijáis y tien-
den por naturaleza a escamotear el 
resultado de desastrosas gestiones an-
teriores, cubriendo con ajpeiaciones al 
crédito, desniveles y simas que en la 
Hacienda pública labraron la impre-
visión y «1 desbarajuste. Un caso re-
ciente entre nosotros, el llamado "pro-
supuesto de liquidación de 1912", pue-
de servir de modeló eflnico de esta 
clase de supercherías. 
Alba, al exponer sus planes, con 
sencillez y elocuencia que le conquista 
ron generales simpaflíaa, consiguió 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
"PINTURA ESPAÑOLA" 
Ha llegado a la Habana, el nfimero 3 de 
esta soberbia publlcacifin pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolla, Romero de Torres, 
LOpez Mezquita, Pinazo, etc., etc.; con 
páginas de crítica maestra del Inimita-
ble José Francés. Su precio, como de los 
números 1 y 2, es dg $1.23. Se encuentra 
de renta en la Agencia General, librería 
"Minerra," de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4953. 
2&169 alt 15d-25 
poner en sus pailabras aoeintô  de 
sinceridad talee, que inspiró a los máa 
desconfiados la idea de que, resuel-
tamente se iba a la enmienda de lo 
pasado. Reconocieron loa más que no 
podí^ hacerse un fetiche, según e] 
Ministro indicaba, de la "unídíid del 
presupuesto, había que someterse a 
los imperativos de la realidad: ellos 
exigían en estos momentos providen-
ciales un esfuerzo digno de nuestra 
grandeza, para alumbrar en todas di-
recciones í^s fuerzas prodigiosas del 
suelo y del subsuelo, las actividades 
en potencialidad sorprendente de 
nuestra industria y de nuestro tráfi-
co. Sugestionadas por la sinceridad 
aparente del Ministro, fué visible la 
conformidad de las Minorías en co-
laborar a la grande obra. 
E l presupuesto de Reconstrucción 
Nacional fué, desde entonces, el más 
airoso penacho de la situación gober-
nante. En la obra, bien Intenadnada 
y compleja, del Ministro de Hacienda, 
ocupaba lugar eminente. En ese pre-
supuesto se habían de concentrar los 
más saneados recursos que pudieran 
arbitrarse; de él había de surgir el 
hálito vivificante que aurancaTn de 
su letargo invernizo las fuerzas eco-
nómicas de la Nación. 
Se trataba de un colosal esfuerzo 
que la España actual y la España fu-
tura han de hacer para salvar, en me-
nos de una década, el ezgo secular en 
que estamos con relación a las gran-
des naciones con las cuales podebe-
mos y debemos emular. Dos mil 
ciento veintidós millones importa la 
dotación de este presupuesto, que hav-
brán de obtenerse con una gran emi-
sión de deuda. 
Pero el tiempo y el estudio consa-
grados a este plan, desde que ei Mi-
nistro 1c esbozó a comienzos de oc-
tubre, han menguado los entusias-
mos de los adictos y enconado, con 
la desilusión, la desconfianza que la 
¿ Q u i e r e U s t e d 
A c a b a con el e s t r e ñ i m i e n t o , 
qui ta la biliosidad; es m u y eficaz 
en las afecciones c a t a r r a l e s del 
e s t ó m a g o 
LAXAHTC SAUtV 
EFERVEMENTE 
Usted debe tomarla todas las m a ñ a n a s ; 
a l e j a r á su mal humor, no t e n d r á tanta bilis. 
S a b e m u y b i e n . N o c a u s a d o l o r . N o p r o v o c a n á u s e a s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Enseñe este anuncio a su boticario para que le sirva más pronto. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechsl, Barreras y Ca. y Majá Coloner. 
P H A R M a C a u , P R O D U C T S C O R P O R A T I O N , N E W Y O R K . 
dupUcidad del presupuesto engendró 
siempre. Las críticas más demoledo-
ras, aunque corteses, de la obra d̂  
Alba, han partido de las filas minis-
teriales; son sus autoras diputados 
que gozan de la mayor autoridad en 
materias de hacienda y economía. 
También han sido profundas y cer-
teras las censuras de Cambó, Ventosa, 




F . F a l a c i a y C 
^ a l u d a n 2 s u s c l i e n t e s q a m i g o s , afe-
^ á n d o l e s f e l i c e s p a s c u a s q p r ó s p e r o 
a ñ ° p r ó j i n i o . 
>. «* i 





m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
^ D R q i t y m b e r t 
p A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿¡MEDITACION? 
y S t S r S f G*y,!WTe Tlviera 
cantara, 
- cJT 1 68 eTl«tdera «u* el vi «o qu« pr«Tenan 
otra vez a enloquecer 
con. su paJafem y «aber, 
todoa a coro dtfían. 
Traferfan 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
^ > r » , e g r o s a . - O b r a p í a y C o m p o s t © ! a . 
«. .771* 
Composiciones gratis. Entrega inmediata. 
C a r i d a d b i e n o r d e n a d a 
e m p i e z a p o r s í m i s m o 
En esta época del año, cuando la mayoría de los hombres 
piensa en lo que podría regalar a los demás, se olvida uno fá-
cilmente de sus propias necesidades. 
Es innegable que Navidad es un gran acontecimiento, pero no 
por eso debe olvidarse que la personalidad de uno está por en-
cima de la familia y los amigos. Si lo ven a usted bien trajea-
do, sus familiares y amigos estarán orgullosos de su buena pre-
sencia, y quizás ese pensamiento lo haga a usted mejor marido, 
mejor padre o mejor hijo, según el caso. 
P o r $ 1 5 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 
La NEW YORK puede venderle un traje que llenará ese 
propósito. En estos precios van incluidos los fluses especiales pa-
ra hombres de negocios, cortados por los últimos figurines y con-
feccionadas con los mejores géneros. 
T r a j e s E t i q u e t a 
Nuestro surtido de trajes no se confina únicamente al mode-
lo corriente de calle. Tenemos también una colección muy selec-
ta de Trajes de Frac y Smoking que no superan los mejores 
sastres a la medida, los cuales, por lo general, cobran el doble 
de nuestros precios. Los Trajes de Frac que vendemos a 25 y 
30 pesos, son iguales en calidad y estilo a cualquiera de los que 
salen de los talleres de más reputación de la Quinta Avenida, 
en la Ciudad de Nueva York. 
te de las fracciones republicanas. Só-
lo los radicales y los residuos de la 
Conjunción Republicano-Socialista 3e 
mantienen incondicionales de la obra 
dei Ministro. Préstase a murmuracio-
nes este apoyo de elementos aban-
darados, de nombre al menos, en las 
oposiciones más intransigentes. Peor 
habiendo motivos públicos para la 
coincidencia, no es justo buscar la 
lazón de estas colaboraciones en clan, 
destinos consorcios. La franquicia 
acordada en la tributación a los tem-
plos disidentes, las amenazas ai ca-
pital contenidas en el proyecto de 
benf^jios extraordinarios, la mano 
codiciosa, que el Estado pone en las 
lentas privadas con su proyecto (ta 
plus-valía, las amplitudes fiscales dei 
proyecto sobre transmisión dle ble-
res, avances son tan marcados en la 
dirección de las propagandas repu-
blicano-socialistas, que legitiman, con 
títulos honestos, la benevolencia de 
ics reipresentantes de aquellas Ideas. 
Pero como estos elementos disfrutan 
escasísima autoridad moral sobre el 
país, su benevolencia ni tiene eficacia 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N 8 " 
AptocaWe a cama do hierro o madiáí 
Ofrece una comodidad excedente, "j 
Bastidor fabricado de alambre gal» 
vanizado. 
INOXIDABLE y acClcbonado y 
vestido con funda de quita y pon pj 
tíacudir con facilidad. 
Completamente sanlt?rlo. 
Precio: $27.00. 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, 101. 
en el Parlamento ni llega fuera dar 
él, para la abra del Gobierno, adh'H 
«iones que la consagren como env* 
peño nacional. 
Sumamente adversas fueron toda» 
las jomadas reñidas sobre el presu-
puesto de reconstitución, cuyo obje« 
to principal, aparte la consoÜdaclóa 
do la deuda flotante, es, mediant« 
una apelación al crédito, emprender 1* 
reconstitución económica del paíSg 
destinando al intento mil sesenta yl 
seis millones de pesetas espaciado» 
en diez anualidades. Se esperaba quel 
ese presupuesto hubiese sido confec-i 
cionado con austeridad tal que cadalj 
cifra estuviera como ungida para 
fanto destino de promover la grande-*! 
za de la Patria. Cualquiera artimaña! 
burocrática, cualquier artificio da 
Tesoería que desnatu.ralizase los con̂ j 
ceptos de una ley tan solemne, habría 
de reputarse como superchería contur-* 
naz de gobernantes indignoi, de regüf 
la marcha de la Nación en esta san-
grienta aurora de una edad nueva, err 
que ha de decidirse el ser o ol no 
ser de España. 
Con esie estado de conciencia s» 
acercaron las oposiciones ai exameri 
del presupuesto extraordinario. El re-
sultado de 0nto examen fué depio-, 
rabie. Siempre cabría divergencia de 
opiniones sobre el modo de recons-
tituir el país; podría sostenerse que 
lo principal era emprender grandes 
obras públicas, o generalizar e ia»\ 
tensifícar la instrucción, o depurar,, 
disciplinar y tecnificar los servicioa, 
(PASA A LA ONCE 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se loij 
.-ustituyan por otro. Las manifestar 
c-Jones del Sr. ANTONIO BENITEifl 
en esto diario, demuestran sus bon-l I 
dados curativas, que lo hacen supeV 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales lo '̂ 1 
médicos modernos han encontrado e| 
principal factor (hasta ahora no deŝ  
cubierto) para curar esta terrible en^ | 
fermedad. Depósitos en Sarrá, Joha| 
sen, Taquechel, Barreras y Majó S| ; 
Colomor* 
30112 2E. 1 -
C7527 
A Z U L - I N D I O 
El añil antiséptico 
26d-6 
B u e n p r o g r a m a . 
"La muerte blanca" y "Odio qua 
ríe", películas d©l repertorio de San- i 
tos y Artigas, son las escogidas para j 
la función que tendrá lugar esta no» • 
che en el cine Fornos. 
Para mañana tiene anunciada la • 
empresa la sugestiva cinta "Odette'V ; 
por la Bertini, y a petición de varias 
familias distinguidas. 
c. 7946 2d-22 
S A N B A f A f l , 3 l . - T t L t f . A - 3 9 6 4 
Trajes Tachón y Ame-
rlcana $4.00 y $5.50 
Ruso Casimir talla 1 
al 4 $3.00 Traje Marinera Casi, mir, $3.50. 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S 
H a v a n a ' s A m e r i c a í r 
fubUoldJttd JQASXBOi A-̂ IO» 
T E L E F O N O A - 9 0 6 e 
C l o t h i n g S t o r e 
S i V d . d e s e a v e s t i r a s u s n i ñ o s c o n e l e g a n c i a 
e c o n o m í a , n o d e j e de h a c e r n o s u n a v i s i t a , p u e ¡ 
s a l d r á c o m p l a c i d a . P 
T e n e m o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a ñ o s L a -
nas , . S w e a t e r s , y t o d o s c ^ n t o s a d o r n o s n e c e s i t e s u 
T r a j e d e I n v i e r n o . 
Tejidos, Sedería, Perfumería y Confecciones 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
DICIEMBRE 23 D E i q 1 c 
L A V A J I L L A 9 ) 
Y S U S E M P L E A D O S 
t 
F e l i c i t a n a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s , a s u s a m i 
g o s y a l p ú b l i c o , d e s e á n d o l e s 
MUY FELICES PASCUAS 
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L A P R E N S A 
La tardanza «o» presentar sai infor-
me no débe d« ser ya una falta^ d«s-
i de que lea Juntas Electorales demo-
I ran días y moges el informe do los 
! votoa. 
El asunto de la paz va convirtién" , 
doce on ua cmibrollo. Jjoa qu« buacau I 
un pretexto decoroso para aceptarla | 
no saben a qué paxte quedarse y a 
última hora, optam por una paz "con-
clusiva" que dé garantías do no vol- ¡ 
ver a cOntin jar más tardo. Esto solo i 
podría asegura^ee con el anlquila-
n.iento de fuerzas on todosi los beli-
gerantes, o sea com un año más da 
guerra. 
Antonio Escobar en crónica de E1 
-Viimdo, comenta el caso on estas lí-
neas: 
Desde que Alemania lanzó su "«(lobo áo 
pruebo, como dicen loa franceses; su "fee-
ler," como dicen los americanos, existe, sin 
duda alffunu, una fuerte presión en pro de 
uua paz pionta, sea como sea y dure lo 
quo dure. KJercen esta preslóu los inte-
reses económicos; excepto, por supuesto, 
aquellos—por suerte, los menos—que explo-
tan In guerra; y la ejercen, también, los 
huinanlturlos, los pacifistas doctrina'es y 
los que, ' sin ser pacifistas y convencidos 
de uue ha de seguir habiendo guerras, y, 
prpcisnmente, porque ha de haberlas, de-
sean que la actual termine on plazo bre-
ve. Según esto» últimos; ya la genera-
ción presente ha hecho demasiados sacri-
fii ios de sangre y de oro y no hay dere-
cho a pedirle más. Si se necesitan más 
p¡ini arreglar el mapa de Europa, qu« los 
hagan las futuras generaciones. 
Pero no es menos fuerte la presión en 
contra de lo que el rey de Inglaterra lla-
mó el ao pasado una "par inconclusiTa." 
iLos Aliados no han perdido la esperanza 
•de lograr un resultado "conclusivo" por-
«que no se dan por vencidos. No ven en 
el éxito do sus .•ulversarios en Knmnnia— 
nrrovechado por ellos para laazar su "glo-
}bo"—más que uno esos "oplsodlos," de 
¿que ha hablado Mr. Wlnston Churchlll, ex-
pministro británico do Marina; quien ha 
dî ho que, en la guerra, lo que importa 
p.o son los "episodios,'' sino las "tenden-
•cias' y que éstas son favorables ni triun-
í(> de los Aliados. £,a situación, interpre-
tada de esta manera, es análoga a la quo 
liubo durante la lucha contra Napoleón. 
l<c de la pâ z conclusiva o inconolusiva 
inos parece un juego ptieril de voca-
;blos. La paz de 1870 fué inoondlusi-
rva; pero ya quisiera o1 mundo que la 
5>az presum-ta de ahora fuera tan de-
finitiva como la citada, que duró cer-
ca de medio siiglo. 
e enn I 
or añil | 
I Ropa blanca como la ni v  
I AZUL-INDIO el mej  
MODELOS DE SOMBREROS, DE 
TAFETAN, NEGROS, A 5 PESOS. 
LA MIMI, NEPTUNO, 33, FREN-
T E A LA MASCOTA. 
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| | | N Y E C C I O N 
V E N U S 
'PURAMENTE VEGETAL 
El remedo mós rop̂ Jo y seguro 
poro W3 curólo de ws enf.rmeda 
w k SECRETAS cjsr oneguos y reoet-
des que sean 
es im p r e t w t m m m 
C I R X POSITIVAMKNTt 
Con la paz que ahora se haga si se 
hace pronto, quedarán en pie arma-
dos y potentes, Inglaterra con fiu es-
cuadra todavía muy poderosa; el Ja-
pón repleto de armas, barcos y dine-
ro; loa Estados Unidos, con aua ar-
mamentos en germen y Alemania que 
resurgirá prodigiosamonte. 
Esperar que allguna de estas nacio-
nes renuncie a su fuerza e» como 
pensar que un león ae deje cortar vo-
luntariamente las garras y los dien-
tes. La paz definitiva no ha sido un 
hecho jamás en ia Historia, ni es de 
creer que lo sea ein lo futuro. 
iGuando a lo de Napoleón e» cierto 
que al fin cayó vencido; pero su c/bra. 
quedó en pie. La misión histórica de 
aquel gran guerrero fué consolidar la 
patria francesa ante las potencias que 
amenazaban destruirla. No fué, pues, 
vencido Napoleón como no lo 8«ería 
Guillermo IT aunque cayese prisio-
nero. Su obra no pued© ser destrui-
da sin que ô sean también sus pode-
rosos enemigojvy aun entonces flotará 
el espíritu germánico sobre las rui-
nas de Europa y será el primera en 
rehacer la patria. A los grandes 
pueblos no se les mata en un día. 
La Verdad, de Caibariéw, habla del 
debut del nuevo Alcalde y de sus 
magníficas disposiciones en bien deíl 
pueblo. 
Y dice: 
Han bastado solamente quince días des-
do la toma do posesión del nuevo Alcal-
de, para que el más miope se dé exnr™ 
y cabal cu\pta del cambio radlcallslmo 
que en la vida municipal se ha efectuado. 
Precisamente al siguiente día de la 
toma de poseslAn del Alcalde se di6 co-
míeuc a 1 areparaciftn de puentes y ta-
rado de bachci en las calles de la po-
blacirtn; después lian sucedido In pintura 
do columnas y bancos del Parque; el des-
monto de los Jardines del mismo y colo-
ración de vnrlos asientos más donados por 
el acua ViUnza (que hace dos años se en-
contraban arrinconndos en la casa MunlH-
oal). reorganUación de las oflclntu! y arre-
k I o b do los distintos despachos para ma-
WT comodidad; nombramiento do la .Tun-
tll de Sobtorno de la ânda Municipal la 
(mP gestiona en la actualidad la obten-
Iftn de nn Director para que tengamos 
nSca como en mu mejores tiempos \ 
oor este tenor pudiéramos enumerar alKu-,¡i 1 gestiones más, incluso la supicsiftn de 
^ J S S n S i U * * 1°» <Ht*"»ob fonluchos 
in. ^ ^ a n constituidos en madrigueras 
&ttfSawnS rte cuadrillas procedentes del 
hampa y de la hes. 
Con algunos «Jenuploe así, conven-
dríamog «n que debiera elegirse al-
aldes nuevos no cada cuatro anos, JT 
no cada tres mese". 
Leemos ©n YucayO: 
m Swretarlo de cierta .Tunta de Kdn 
ccTJn de o.,s proincla lo impueo 4 pe-
n ÍS r V m p u ^ Po"8"«'tlnnoda negli-
6UAn«o. Pero hay algo en contra de 
,u,.».« c:»or»tarij. J es que el carece ne 
Üiridad u'facultad para imponer 
^ ' " í n e ^ ^ c desenreda eae lio. 
si no quiere incurrir en .;nes{;o" ,̂,l1 
dad consiguiente. Aunque bien mirado el 
•snnto. ya Incurrifi en ella... 
Escrito lo que antecede nos enteramoa 
de que el seftor Secretarlo de Instrucción 
Pública tiene ya conocimt«nto de la Im-
posiciftii fie esa mnlta. y que dicho Centro 
actnará en el nsunto. 
EM "trop de paW puede eoetarle nn 
disgusto ni referido empleado, que de ee-
euro procedió con la mejor intención, pe-
ro extrallmltándoie en el ejercicio de eus 
fuadooe*. 
Leemos enEl Republicano Conser-
vador, de Matanzas: 
Nuestra redacción ha sido visitada hoy 
per un digno Profesor de Instrucción Prt-
blica qua adolorido, pesaroso y triste, muy 
triste nos ha pedido que escribamos ul̂ ya-
nas líneas sobre un hecho que si é' cali-
ficó de criminal, nosotros yendo más allá 
lo encontramos sin nombre. 
El hermoso busto de don Claudio Dn-
mós, que como vn hotueuaje a aquel sa-
bio educador, a aquel padre de los niños, 
a aquel hombre que consagró su vida a 
esa misma niñez, que Inmola su recuer-
do hoy, ha sido mutilado infelizmente. 
Una pedrada dirigida por manos infan-
t Us—según las nq^las (¡ue hasta noso-
tros llegan—ha -lojado sin nariz a esa es-
cultura, que si valor representa material-
mente, por el gran parecido y el dinero 
qne por ella se pagó al adquirirla, valor, 
mucho más en lo moral, por lo que ella 
constituía para las generaciones futuras y 
para la niñez do hoy, que no pudo cono-
cer al hombre dignísimo. 
Padecemos de algún tiempo una 
epidemia de iconoclastas. 
En todas las esquinas se ven los 
carteles con. ice efigies de los ex-can-
dldatosy, y a muchos de ellos alguien 
les ha sacado los ojos o le ha des-
truido la fisonomía. 
Y ahora en Matanzas, en la Ate-
nas de Cuiba, rompen las narices a las 
estatuas. 
Es el colmo, a la verdad. 
i T l l T R A C l 
E l último número de esta popular 
revista es notable. 
Está dedicaido a las Pascuas y por 
b u texto y su linformación gráfica re-
aulta emeníaimo e interesante. 
Por números crece en mórito esta 
publicación. Todas las palpitaciones 
de la vida nacional se reflejan sema-
nalmente en sus páginas, en las que 
aparecen firmas prestigiosas 
Esta semana, con más motivos aun 
que 'las anteriores, se agotará la edi-1 
ción, haciéndose así justicia a los es- ' 
fuerzos que por complacer ai público 
realizan los editores de tan simpática 
revista. 
Los desperdicios de aoua 
He aquí el texto del decreto diotado 
por ej, señor Presidente de la Repú-
blica que dispone el ingrOsio de las 
multas por dicho concepto en la Teeo-
ría general: 
"Resultando: Que el artículo 61 del 
Reglamento para ei Abasto de Agua 
de la Ciudaid de la Habana, promul-
gado por Decreto número 493 de 19 
de Octubre de 1912, establece que los 
ingresos que resulten de las multas 
que s6 Impongan por desperdicios d© 
agua, tanto en la Jefatura de la Ciu-
dad, como en los Juzgados correspon-
dientes, gerán ingresados en el Teso-
ro Municipal del Ayuntamiento de la 
Ciudad. 
Resultando: Qtie el producto de esas 
multas es consecuencia del servicio 
de vigilancia e inspección que tiene a 
su cargo la Secretaría de Obras Pú-
blicasi, el cual costea el Estado, y con 
él se evita la merma del caudal de 
agua, su natural presión y la caren-
cia de la misma en determinados ba-
rrios. 
Considerando: Q-iie el Estado debe 
en alguna forma resarcirse de los 
gastos que le ocasiona la inspección 
de un servicio de tanta extensión co-
mo el de agua, ya que los productos 
del Canal corresponden al Municipio. 
Considerando: Que esos ingresos 
no pueden estimarse como productos 
rentables del Canal, sino más bien 
consecuencia del mal empleo o in-
fracción que haga e1 particular usua-
rio del agua de las disposiciones que 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea. 
El contorno más precioso de un 
•emblante femenino, la Bonrtaa más 
duloe, pierden muoho da «ua encan-
tos, ai la cabeza no eííííjfcal poblada 
de cabello-
Cuando os escaso o cae, ya se sa-
te ahora que es la obra de un pa-
rásito que so dirige a le rafa del ca-
Der-o y chupa «u vitalidad, 
cainitas blanca» que aparecen a la 
•uperflcie se llaman tíaapa, y par* 
curar la caspa permanentemente y 
detener l̂ J calda del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. El 
Herplcide Nev-bro". ese nuevo pro-
flucto del laboratorio, cuya compoei-
eidn química destruye los parásitos 
•In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la calda del cabello e im-
pide la calvicie. Cura la comesón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamafios: 60 cta y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá—Manuel 





regulan este servido. 
Considerando: Que oí Estado, por 
medio de extrema vigilancia, mantie-
ne Qa regulari/daid de ese servicio y 
no es justo que protegiendo en esta 
forma los intereses del Municipio, se 
beneficie éste con ei importe de las 
infracciones que esa vigilancia repor-
ta y que costea exclusivamente el Es-
tado. 
A propuesta dei señor Secretario 
de Obras Públicas, y en virtud de las 
facultades que me confiere la Consti-
tución, 
RESUELVO: 
Que el párrafo segundo del artículo 
61 dei citado Reglamento quede re-
dactado como sigue: 
"Los ingresos quo resulten de las 
multas, tanto en la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana como en los 
Juzgados correspondientes, serán in-
gresados en la Tesorería General de 
la República, por medio do la Jefatu-
ra expresada y el conducto reglamen- I 
tario,, bajo el concepto del Presu- I 
puesto de Ingresos de la nación se- | 
ñalado en el capítulo VII, artículo 
único. "Pro/ductos diversos", "Misce- j 
lánea", "Por multas de desperdicios 
de agua"; después de abonarios, por 
minoración de ingresos, los gastos 
que ocasione el entretenimiento de la 
Oficina de Inspección, determinado 
en el artículo 59 del Reglamento pa-
ra el abasto de agua de 'la Ciudad de 
la Habana, cuya oficina es ocasional 
de los referidos ingresoá. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas queda encargado de la ejecu-
ción ddl presente Decreto. 
Daxlo en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a diez y ocho de Diciem-
bre de 1916. 
M. G. Menocal, Presidente; Jos6 
B. Villalón, Secretario de Obras Pú-
blicas. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r * t o d * c l a s e d e líquidos 
y m e l a z a s . 
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S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
Cuando usted d é s e * aiejar di 
su mente aJgo que no l e s e a 
grato fume una 
= C R f M A D E = 
D e P a l a c i o 
A DAR E L PESAME 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, 
señor Julio de Cárdenas,, estuvo ayer 
en Palacio a dar el pésame aii general 
Menocal por la muerte de la señorita 
I* abe! Seya, tía política del Jefe del 
Estado. 
A LA OLTNTOA BUiSTAMANTE 
El señor Presidente de la República 
visitó ayer tarde la clínica del doctor 
Bustamante, con objeto de enterarse 
del estado de «alud er> que se encuen-
tra su sobrina la niña Margarita, hi-
ja de su hermano Pablo, quien fué 
operada ayer d» apendicitis. 
DIARREAS DE LOS NIÑOS 
El único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdetj, 
inclusive) hasta, el punto de restituir 
a la vida a eniermos irremisiblemen-
te perdidoe, «e el Elíxir Estomacal de 
Sálz de Carlos. 
U n a a r e n g a 
TIROS Y OTRAS MEDIDAS 
El teniente señor Echenique, dele-
gado de Gobernación en San Nicolás, 
telegrafió ayer a la Secretaría de Go-
bernación lo siguiente; 
"Anoche como a las nuOye, en- una 
reunión que ge verificó en el Centro 
Obrero de Vega .̂ el Secretario de di-
cho organismo señor Santos Oliva, 
arengaba a las personas allí congre-
gadas en número bastante crecido 
para que si los hacendados y colonos 
•no accedían a Mas demandas de au-
mentar los preclosi para la tumba y 
alza de caña, procedieran como fue-
ra necesario, llegando efl orador en su 
enardecimiento a hablar de tiros y 
otras medidas violentas por el estilo'. 
Como estas manifestaciones fueron 
oídas desde la calle por el Jefe de la 
•Sección mlUtar de este puoblo, cabo 
Ramón Díaz Ortega, denunció ei he-
cho a la policía municipal, acusando 
ante la misuna al señor Santos Oliva, 
y al notificarle la policía municipal 
la acusación, se formó en la calle un 
escándalo descomunal, el cU Jiu^ 
nó con la intervención de los pOJJ 
municipales' García y Leon4d« 
ro. A mi llegada a esta a 1» " 
cuarenta y cinco a. m. de bey. J 
ba, como ahora, siete a. na., 
completo." — 
I N Y E C C I O N 
" G " 6 R A N 0 E 
uro de 1 o 5 dio* 
enrermedddes secre-
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Reming^on Visible 
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E N L A C A P I L L A D E S A N T A E L E N A 
Fu¿ i6" dentro de la más absoulta 
de La Li*3' ü 
^ f ' novios? 
^.eñorita Bebé Vinent, de fina y 
Mleza, y el joven muy sin-
correcto y muy distingui-
G. Mendoza y Freyrc. pático 
i l . fiancée idea-
r Uta y graci08* la senonta Vl -
traje de novia parecía añadir 
^ Hirales dones un atractivo su-
a sus naiu'a 
P^señora madre la dama « 
v muy estimada Isabel de 
í ^ e Viuda de Vinent. fué la ma 
je la boda. . , . 
Y el padrin0' el eminente juns-
lt0 v caballero cumphdísimp doc-






Fueron por parte de la novia los 
señores Ramón G. Mendoza y Anto-
nio Mendoza y Montalvo. 
Y dos primos del novio como sus 
testigos, el señor Adolfo Arellano y 
mi amigo muy querido, el doctor Ja-
cinto Pedroso. 
En la Capilla Santa Elena, de aque-
lla quinta, se reunieron para la cere-
monia familiares e íntimos de los jó-
venes desposados en corto número. 
Preciosa lucía la capilla. 
Radiante de claridad y adornada 
con flores en profusión queda ya uni-
da con el acto de anoche a Villa Rosa 
por un dulce recuerdo. 
Camino del Wajay salieron después 
los novios para dirigirse a la bella fin-
ca Milagro», del señor Ramón G. 
Mendoza, donde pasarán los primeros 
días de una luna de miel que les deseo 
pródiga en satisfacciones. 
¡Que sea feliz y sea eternaI 
P A G I N A CINCO 
C O R R E O D E A M O R 
Nuevos compromisos. 
Uno que ya. embozado en el mis-
ttn0 del on dit, pasó por las cróm-
legantes. _ 
Eulalia Lame, la es-cas el 
Se refiere a 
¿ritual Lalfta, de aristocrática figura 
J cabellos de oro. 
'Una belleza! 
Cj, Matanzas, donde se encuentra 
tanporalmente la señorita Lainé, ha si-
¿o pedida su mano para el joven in-
fiero José E . Salazar. 
c Otro compromiso. 
Rosa Alejandría de Armas, la en-
ujtadora señorita, ha sido pedida en 
uatrimonio por el señor José Manuel 
Izquierdo, Mayordomo del Sanatorio 
i La Esperanza. 
No tardará la boda. 
Puedo decir, debidamente autoriza-
do, que ha de quedar dispuesta para 
un plazo muy próximo. 
Anuncia ayer el simpático confrére 
de E l Triunfo que ha sido pedida para 
el joven Luis Morejón la mano de la 
graciosa señorita Carmelina Delfín. 
Y el último compromiso. 
Una señorita bella y gentil, Fernan-
da Fueyo, hermana de la lindísima Ma-
ría Teresa, y el señor Jorge Torroella, 
distinguido joven que es jefe del es-
critorio de una importante casa de 
nuestro comercio. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Acabo de saberlo. 
Un homenaje que en honor de los 
[señores Santos y Artigas preparan los 
artistas del circo de su nom-
Homenaje de simpatía. 
Y al que los cronistas, ligados por 
a más cordiales relaciones con los 
fortunados empresarios, oo podríamos 
extraños. 
, su mejor éxito, yo el primero, 
idaremos todos nuestro concurso. 
Trátase de organizar una gran fun-
n, con muchos y poderosos atracti-
i, engalanando el teatro y hacien-
porque se vea esa noche en- Pay-
ret la mejor y más completa represen-
tación de la sociedad habanera. 
Cosa esta última fácil de obtener 
dadas las simpatías que cuentan San-
tos y Artigas entre todos los elemen-
tos. 
Será una fiesta teatral rodeada de 
caracteres excepcionales y cuya ce-
lebración hd querido fijarse ya, en 
principio, para el miércoles 3 de 
Enero. 
Me apresuro a recoger el rumor, 
ofreciéndole a los organizadores del 
homenaje, en nombre de la crónica 
social, el más firme apoyo. 
¿Quién podría negarlo? 
Hoy. 
Están de días. . . 
las señoras Victoria Hernández de 
'emestre, Luisa Victoria Manrara de 
enero, Victoria Alonso de Pórtela y 
gentil Victoria Pendás de Manrara. 
Saludaré especialmente a la joven 
ella dama Victoria Jimeno de Fió-
Estrada, 
fres señoritas. 
Victoria Bravo. Victoria Roura y 
irtoria Arias. 
¡Queréis tomar buen chocolate y 
m objetos de gran valor? Pedid 
fce "A" de 1VIESTRE Y MARTI* 
vende en todas partes. 
Y otra señorita más, Victoria Laz-
cano y de la Torre, que celebra su 
santo con sus bodas. 
Felicidades! 
Se 
Para los niños. 
El Bando de Piedad de la Isla de 
Cuba, al igual que en años anterio-
res, se propone repartir entre sus ni-
ños pobres regalos, tales como ropas, 
zapatos, frazadas, juguetes, naranjas, 
manzanas, dulces, etc. 
Conociendo el espíritu caritativo de 
la sociedad habanera, el Bando de Pie-
dad espera de nuevo su concurso pa-
ra obra tan grata como es llevar la 
A B A N I C O " 1 7 " 
| ! | U SUESTE, ATRAE AL NOVIÜ Y DABA DINERO PARA LA BODA. 
cual tejjj 
los po^i 
a la ^ 
hoy. r 
m., t 
L O S P R E M I O S D E L P R O X I M O S O R T E O 
n^08* I r t Amor, representa **te abanico y ew» are de poi y de 
E LArt 
)IAR10 
una ^ h e t o ; la poseedora del ab«.iii»'t>. cuya carta tenga una A , una 
L' obtemdrú cinco fracciones de biUete, para el sorteo del 30. 
t o d a s l a s s e d e r í a s v t i e n d a s c h t n a s d e l a i s l a . 
C U B A N A , S . N i c o l á s , 8 1 . - T e l . A - 5 0 8 3 
L a temporada de Opera, será sin duda el acontecimiento so-
cial de mayor importancia, de los que t endrán lugar en esta tem-
porada invernal. 
Sus veladas serán verdaderos derroches de arte, dist inción, be-
lleza, e l e g a n c i a . . . 
Usted, Señora , debe calcular la parte importante e integral 
que representa en estas justas del refinamiento y como tal debe 
asistir ataviada de irreprochable manera. 
Nosotros la invitamos a que nos visite y as í le ofreceremos 
la m á s suntuosa, original y delicada e x p o s i c i ó n de 
S E D A S 
talos como Channeuse, Gabardinas, Liberty, Crepé de China, Tafe-
tán , etc., etc., en los colores m á s de moda. 
S E D A S P A R A V E L A R , 
Crepé Georgette, Chiffones acresponados y T u l de seda en el color 
que necesite. 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
la firma del Miembro Conservador 
en la Junta señor Alisó. 
Se dice que si los Concejales Con-
servadores no pudieran llegar en es-
tos días a un acuerdo sobre la de-
signación de sus candidatos a la me-
sa, del Ayuntamiento, se dejará sin 
efecto el decreto de convocatoria 
para el martes, y el Presidente de 
la Corporación, amparándose en el 
precepto legal que estatuye que la 
sesión será convocada dentro de los 
diez días siguientes al recibimiento 
de los certificados, se citará nueva-
mente para el día que estime opor-
tuno, una vez que reciba los dupli-
cados que devolvió a la Junta. 
Los procedimientos que personas 
no agenas a la Administración Mu-
nicipal vienen poniendo en práctica 
para retardar la toma de posesión 
del doctor Varona Suárez, electo Al -
calde de la Habana el día lo. de 
Noviembre último, están siendo ob-
jeto de generales censuras. 
los zapateros de Placetas 
en hueica 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama dirigido a la Se-
cretaría de Gobernación, participa 
haberse declarado en huelga pacífica 
los com/ponentes del gremio de zapa-
teros de dicha villa. 
Despedida del Curso en 
la Escuela Normal de 
Maestros 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O el malorañll 
C752 
s r o 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 






alegría a esos pequeños seres deshe-
redados de la fortuna. 
Las personas que deseen remitir al-
go, pueden hacerlo a Paula número 
77 esquina a Picota, oficinas del Ban-
do de Piedad, enviando cualquier do-
nativo de la índole indicada. 
Una advertencia. 
Ropas, calzado y juguetes usados 
serán igualmente útiles. 
La • caritativa fiesta tendrá efecto 
el día de los Santos Reyes, sábado 6 
de Enero, a las dos de tarde. 
Fiesta que es pública. 
L a última boda del mes. 
Y del año. 
Es la de la señorita Mercedes Ma-
ría Lancís y el joven Ignacio Escar-
panter, que se celebrará en la iglesia 
parroquial de Jesús del Monte, según 
atenta invitación que recibo, el sá-
bado de la entrante semana. 
Boda simpática. 
cinta L a Tigresa Real a segundo hora. 
Y Madame Butterfly en el Nacional 
como tercera función de abono. 
Día completo. 
Enrique FONTANILLS. 
E l G u a n a b a c o a 
v. 
C V I E X E D E L A P R I M E R A , i 
los 
Cartel del día. 
Las carreras en Oriental Park. 
La fiesta de la bendición de L a Pu- | o de Cuiba, con ei fía principal 
rísima, grandiosa fábrica dé la barria-
da de Luyanó, de don Joaquín Boada, 
a las tres y media de la tarde. 
Matinée en el Circo Santos y Arti-
gas dedicada al mundo infantil. 
El baile que durante la tarde se ce-
lebra en el Black Cat para los niños 
exclusivamente. 
Y otra matinée teatral, la de Cam-
poamor, que es de moda, pertenecien-
te a la serie de los sábados. 
L a divertida película Medio corren-
tón, del repertorio de L a Pluma Roja, 
figura en el programa. 
Dos bodas por la noche. 
L a de la señorita María Teresa 
Montejo y el joven Osvaldo García, 
de carácter íntimo, a las nueve. 
Y a las nueve y media, en el tem-
plo del Angel, la de la señorita Vic-
toria Lazcano y el señor Oscar Mar-
tínez Malo. 
L a reaparición de María Corio en el 
roof garden del hotel Plaza con nue-
vos bailes de su repertorio. 
Repítese en Fausto, a petición ge-
neral, El Castillo de Thornifield, tan 
aplaudido el jueves en su estreno. 
Va en tercera tanda. 
Vuelve al Cine Prado la hermosa 
C 79S4 1-23 
rjea3. 
Los peinados más elefantes y económicos, que ex-
hiben las damas elegantes esta temporada en la ópe 
ra, son hechos por la cHsa de Juan Martínez, con más 
esmero que nadie, y para ello cuenta con más y mejor 
personal que otra cualqulero del ramo. Precios, $1.00 
y también a 50 centavos. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
30819 29d. 
N e p t u n o . 6 2 - A . 
F E T I T T R I A N O N 
• ^ ¿ J * * 1 * * ^ cll«nt«la qu© acaba de recibir por ©1 vapor 
ifttfcnes modelos de París par» esta temporada, 
CONSULADO C E R C A D E S A N R A F A E L 
e 7941 lld-21 
Se afeita solí? 
Pues use 
T O I L E T I N f 
E s ©1 preparado ideal para evitar 
la ardorosa sensación consiguiente al 
paso de ¡a navaja sobre ei cutis. 
Echando gotas de " T O I L E T I N E " en 
la brocha, al hacer la jabonadura, la 
barba más dura se ablanda y suaviza. 
" T O I L E T I N E " es el tónico más 
apropiado para el tocador, porque en 
masaje después de afeitarse, quita to. 
da la Irritación producida por la na-
vaja, cura instantáneamente las he-
ridas y arañazos de la mano inexper-
ta, hace que los poros se cierren y 
evita por consiguiente las infeccio-
nes que producen granos y espinillas. 
Suaviza el cutis, dándole frescura. 
L a suavidad del corte de la navaja, 
cuando se hace la jabonadura con 
unas got^s de " T O I L E T I N E " . asom-
bra a los que sufren torturas al afei-
tarse, por lo duro de su barba. E s una 
delicia el corte de la navaja usán-
dola. 
Todas las boticas y sederías ti©non 
" T O I L E T I N E " . use un frasco como 
prueba y la recomendará a los anii 
gos, porqiie gozarán, con ella. Depó-
sito principal: Droguería San José, 
Habana y Lamparilla. 
T H E T O I L E T I N E C o . 
C7966 ld.-23 
Galbán, C . B . Reid y señora y 
demás turistas. 
OTROS Q U E S A L I E R O N 
Para Nueva York sa'lió ay^r el va-
por americano "Pastores", con el 
tránsito de Centro América y el pasa-
je de la Habana que ya pubUcamcs. 
Para Key We&t salieron en lastre 
los ferry-boats "Flagler" y "Parrott". 
Este último había llegado por la tar-
de y salió por la noche. 
L a fragata portuguesa "Argos" ha 
sido despachada en lastre para New 
Orleans y la goleta americana '"Mag-
nolia" para Key West. 
L A INMIGRACION JAMAIQUINA 
Según informes recibidos en el De-
partamento de Inmigración, en breve 
se establecerá una línea de vapores 
entre Kingston (Jamaica) y Santia-
de 
facilitar la comente inmigratoria de 
agricultores jamaiquinos a Cuba, la 
cual se espera sea en esta zafra muy 
gramde. 
De 103 que se encuentran en la zo-
na del canal de Panamá, también se 
espera vengan muchos en breve a 1» 
Habana, sabiéndose que muchos cen-
trales tienen agentes en el e^iranje-
ro que los traen contratados a Cuba 
y convenientemente aleccionados pa-
ra burlar las leyes de Inmigración. 
E L D E S E M B A R C O D E L O S MA-
Q U I N I S T A S 
A virtud de una denuncia presenta-
da en el Juzgado correspondiente por 
varios obreros1, se abrirá una investi-
gación para comprobar si cabe res-
ponsabilidad o no aíl Departamento 
de Inmigración por haber autorizado 
el desembarco de los maquinistas 
americanos que vinieron para romper 
la hneiea de la Havana Central. 
LOS C U A R E N T E N A RIOS 
D E L " C R I S T I N A " 
Ayer desembarcaron libremente los 
136 pasajeros del "Reina María Cris-
tina" que llegaron de Veracruz y fue-
ron remitidos a TiPcornia en cuaren-
tena por fiebre amarilla. 
Solo quedaron detenidos hasta que 
sean garantizados cinco músicos que 
vienen a actuar er un hotel. 
B E R G A N T I N V A R A D O 
Cerca de la Florida ha estado tres 
días varado el bergantín americano 
"Hildelberg". aue venía de Bruns-
wick para la Habana con madera, 'ir 
guiando su viaje después de salir a 
flote. 
E X P O R T A C I O N D E M I N E R A L 
E l vapor noruego "Fjel i" ha sido 
fletado para tomar en Santa Lucía 
un cargamento ccmipleto de mineral 
de cobre con destino a los Estados 
Unidos. 
Por distintas casas naviera^ se es-
tán haciendo fletamentos de buques 
para cargar más mineral de cobre de 
U costa de Vuelta Abajo para los E s -
tados Unidos. 
KI/ "OIvIVETTE" 
Anoche a las once y media llegó 
de Tampa y Key West el vapor co-
rreo "Olivette" con carga y 232 pa-
sajeros. 
Entre ellos llegaron nuestro que-
rido Administrador señor Don Ni-
colás Rivero Alonso. 
Los señores Amado Jordán, Mel-
chor Rodríguez, Víctor González, el 
Secretario de la Legación de Cuba 
en Noruega señor Manuel de la Ve-
ga y señora, José e Isabel Gonzá-
lez, Ramón López, Alberto Farrés, 
Sara Constantino, Ernesto Zaldo y 
familia; Eugenio Mella y familia. 
C. E . Contreras. José Hevia y seño-
ra, Emilio Toledo, José A. Tortosa, 
José Figueras, Miguel Chávez, J , 
P. Castañeda, L . Menéndez, señora 
M. Caraba lio e hijas, señora J . del 
Barrio, Zoila Pérez, Francisco Car-
éela y los demás turistas. 
Muchos (pasajeros se mostraron, 
quejosos de que sus equipajes de ca-
marote se los hayan dejado en Key 
West, debido a la aglomeración del 
pasaje, los que llegaron en el vapor 
de hoy. 
l a toma da p o s e s i ó n del 
Alcalde y los Conce ja l e s 
Para el martes, a las diez de la 
maüana, está convocado a sesión 
especial el Ayuntamiento, a fin de 
tomar juramento y dar posesión al 
Alcalde doctor Varona Suárez 
los nuevos concejales. 
No obstante esa citación, pudiera 
ser que ni el Alcalde ni los Conce-
jales tomarán posesión el martes 
por que la Junta Municipal Electo^ 
ral, no ha enviado aún los certifi-
cados de elección que les fueron de-
vuelta por el señor Batet, Presiden-
te del Ayuntamiento, por carecer de 
y a 
Para llevar a cabo este solemne 
acto, se celebró ayer en la Escuela 
Normal de Maestros una brillante 
fiesta de carácter íntimo entre los 
alumnos de esta escuela y los de la 
anexa de primera enseñanza. 
E n los ejercicáos de conjunto y 
de canto hechos por los alumnos, se 
revela el fruto logrado por el inte-
rés y afán de los profesores encar-
gados de" la educación de tan apli-
cados alumnos 
E l doctor Guerra, Director de la 
Normal, pronunció un brillante dis-
curso, en el que puso de manifiesto 
el deber que tenían los normalistas, 
para dar ejemplo a los .alumnos de 
la escuela anexa; fué muy aplaudi-
do por aquella regocijada y entu-
siasmada falange escolar. 
Los alumnos de la escuela anexa, 
hicieron ejercicios calistécnicos, y 
cantaron el precioso coro " E l paja-
rillo", , en cuyo número Iquedaron 
I muy bien. 
Siguieron a estos los alumnos del 
primer curso de la Normal, cantan-
do el aplaudido coro " E l Herrero", 
en el que se puso de manifiesto los 
desvelos y aciertos del profesor se-
ñor Agüero. 
Los alumnos de segundo año, hi-
cieron brillantes ejercicios con pa-
lanquetas, y cantaron un precioso 
coro de " E l rey que rabió", en el 
que fueron muy aplaudidos por sus 
compañeros. 
Presidieron el acto los doctores 
Guerra, el primer Secretario de Ins-
trucción Pública doctor Ezequiel 
García, el primer inspector de E s -
i cuelas Normales primer Klel y to-
do el profesorado de la Escuela. 
E l señor Agüero, profesor de mú-
sica, obtuvo un gran éxito en los 
coros que los niños de la graduada 
cantaron, y que fueron dirigidos por 
él. 
Después todos los alumnos can-
taron el himno bayamés, coronado 
por una delirante ovación. 
Acto seguido empezó el reparto 
de premios a los alumnos de la es-
cuela anexa por el doctor Guerra. 
L a fiesta quedó terminada cuan-
| | do los alumnos se despidieron de 
g i sus respectivos (profesores, deseán-
5 j doles unas felices pascuas y un próa 
s pero año nuevo. 
Ernesto L . O L I V E R O S . 
| ! R o m p i ó l a m o l i e n d a 
i C o m a U s t e d L o ¡ 
Q u e G u s t e 
Los epicúreos pueden regalarse i 
| con los manjares más ricos y las § 
1 viandas mejor condimentadas si = 
| usan las Pildoras Rosadas del § 
| Dr. Williams que tonifican y = 
| fortalecen los nervios para que el = 
| estómago ejerza sus funciones y = 
| pueda digerir toda clase de ali- | 
| mentes. 
Los que padecen del estó- | 
i mago o tienen poco apetito no | 
§ pueden emplear mejor remedio = 
I que las Pildoras Rosadas del i 
I Dr. Williams. E l remedio so- | 
i berano para toda clase de tras- | 
5 lomos estomacales. E l tónico | 
| por excelencia. 
Se hallan devontaentodaS 
las farmacias, droguerías 
y tiendas. E 
I i C o m p r á d l a s Hoy Mismo! | 
ñiitniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiuiq 
A lasi seis d© la mañana anterior 
empezó la molienda en la zafra ac_ 
tual el central "Gómez Mena." 
S u c a r a e s l i n d a . 
Toda mujer que merece se diga esa 
frase, es mujer que sabe tener bien pro-
vlRto su tocador con lo que es indlspen-
Rable para la oonservaclfin del cutis, su 
tersura y belleza: "Crema Dlrinia" del 
doctor Lorié. El afeite que las damas 
usan para conservar el cutis sano, libre 
de granos, manchas y espinillas. "Crema 
Dlvinia" del doctor Lorié, se vende en to-
das las farmacias y sederías. 
A H O R R E D I N E R O 
E n s u s r e g a l o s d e 
P A S C U A S 
Adquiera sus Joyas en la Fábrica, 
y tendrá dos ventajas. 
Comprar los brillantes de primera 
mano y le hacemos las prendas a su 
capricho. 
Fabricantes y Joyeros. 
MIRANDA Y C A R B A L L A L HNOS. 
T. A-5689 M U R A L L A 61 
c. 7964 10d-22 
" C E N T R O D E P A R I S 9 9 
Modas y confecciones, sombúre»os para señoras y niñas. Especialidad 
en sombreros de luto, canastilla para recién nacidos. 
Se hacen trajes y corsets por medidas. No olvidarse: N E P T U N O , 19, 
E N T R E CONSULADO E I N D U S T R I A . T E L E F O N O A-4252. 
30823 a l t 15d. 23d. 
C R E M A D I V I N A 
tDlSCüBRIMIENTC MARAVILLOSO 
L o s a u t o m ó v i l e s M e t z 
D E L 
Moscatel Señorita 
h a n s i d o t r e s e s t a v e z , p o r h a b e r s e v e n d i d o l a s c a j a s r e q u e r i d a s , 
c o r r e s p o n d i e n d o a l o s s e ñ o r e s 
A l v a r e z y C í a . , d e P u n t a A l e g r e ( C a i b a r i e n ) J o s e d e 
G a r a y , d e H o y o C o l o r a d o . E l a d i o C a r b a j a l , d e 
M a t a n z a s , S . J u a n d e D i o s , 1 5 0 . 
u n 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda claac de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disftguran el ros-
tro. 
No de)a huellas de haberse empleado 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es Indispensable en el tocador de lods 
dama elegante. 
O secreto oe la baflera csti oUaóc en un buen crtis 
Preparada por el Dt R. Di LORIE 
Deponi»: iuiai "mioiu ammi m>m i u m h a b a n a 
E L M O S C A T E L S E Ñ O R I T A , r e g a l ó a s u s d i s t r i b u i d o r e s 
m a g n í f i c o y e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l " M e t z " , p o r c a d a m i l c a í a s 
v e n d i d a s , d u r a n t e l o s m e s e s d e S e p t i e m b r e , O c t u b r e y N o v i e m -
H e r m o s a y 
A g u i a r 1 3 4 . 
S . e n C . 
H a b a n . 
9̂67 lt-22 
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T e a t r o C A M P O A M O R 
P R O N T O 
" S O B O R N O " 
O 
" L a B a n d a d e l o s Q u i n c e , , 
S E R I E U N I V E R S A L - 20 E P I S O D I O S 
No de|8 de ver l a s p e l í c u l a s de l a nueva n n r c a PAJARO A Z U L 
C7846 In.-19 Dic . 
C I N E " F O R N O S 
= s t 1 O P U E R T A S A. L A . C A L L E 
H O Y , S A B A D O , 2 3 , H O Y 
o Z ^ / / f u e r t e C i a n e a 
O c ¿ . ¿ o q u e 
M A Ñ A N A , D O M I M Q O 2 4 : 
T E A T R O 
30 839 
NACIONAL 
" E L B A R B E R O D E S E V I L L A " 
Anoche se c a n t ó en el Teatro Na-
cional " E l Barbero de Sevi l la" , ópera 
bufa que gusta t o d a v í a al gran p ú -
blico y a los diletttanti refinados, di-
gan los que quieran los wagnerianis-
tas snobs. . . que no conocen al león 
de Bayrcuth m á s que de referencias. 
H a y aún quienes, sin faltar a la 
admirac ión que se debe al creador del 
drama lírico y sin desconocer la gran-
deza de su obra, oyen con de le í ten las 
"óperas de n ú m e r o " , las obras "de 
cabellera suelta"—como escr ibía un 
cr í t ico ref ir iéndose a L a c i a — , las par-
tituras que caben en una guitarra, 
Oir " E l Barbero de Sev i l la" y ren 
! tusiasmado con la Borghi Zerni . 
| Hoy, "Madama Butterfly." 
Debut de la soprano Rosina Zotti y 
del tenor T a c c a n i , artistas de buen 
cartel. 
L . G . 
I ' A Y R E T 
SiUmdo azul. Dos funciones. La ruatlnée 
a las dos y media de la tarde y la fun-
ción de la noche, a las ocho y media. 
Actuarán los leones del capitán Vll -
umuiit, los prallos y gallinas de Mad, D' 
alna, los osos polares y el terceto for-
mado por el perro, el caballo y el lertn 
de Mlle. Aurora, los celebrados perchlstas 
Kodrígucíc, los jockeys Ford. Mlss Da-
Witr en su acto de columpio, los Fards, 
Mac Alevy, los Darlnpt, los Hannefords y 
los clowns Santos y Cberet, 
No se presentaron anoche los números 
anunciados por causas Imprevistas. San-
tos y Artigas prometen presentarlos muy 
pronto. 
Se trata de tres magníficos elementos: 
artistas de verdadero mér i to y I fí,ni1'1'1 Jí0 M'12,\ sus juepos de 
. f i i i c • • isalrtn: Mr. Ilenry Smlth. en ejercicios de 
salvo la ralta del gran Otracc ian, a ! anillos y la Helia Florida, con sus danzas 
nuipn c p Píi-w.raKa rnn an<ia la re . I y 8,13 ami^strados perritos Japoneses. 
quien se esperaba con ansia, la re- Mañana, domingo, dos éxbtftidoiMa con 
presentac ión fué acogida muy favora- ' ciasrufficoy prosrrnmns 
blemente. 
O D E T T E 
Cada una de estas curiosidades vivien-
tes se exhibirá en tienda aparte costan-
do la entrada en cada tienda diez cen-
tavos. 
Pura la matinée de mañana hay gran 
pedido de localidades. Habrá regalos pa-
ra los nlfios, lo mismo que en la matlnee 
, del lunes, Pascua de Navidad. 
Mañana, /riomlngo, habrá tres funcio-
nes: matiuí-e. la de las ocho y media y 
otra extraordinaria, la función de Noche 
Buena en la cual, como en años anterlo-
I res. se rifará un lechon^lto asado. 
I Esta noche, función con espléndido pro-
grama. . 
Los precios de Publllones son los si-
| guiontes: 
Palcos altos sin entrada. $3.00; palcos 
I bajos sin entrada, $2.00; entrada y luue-
i ta. $0.80; entrada y buataca. $0.00; entra-
da preferencia. $0..'?0; entrada a grada, 
$0.20; entrada general, $0.40. 
CAMPO AMOR. 
L a matinée de hoy en Campomor es de 
moda, como todos los sábados. 
Se exhibirá en la tercera tanda la pe-
lícula de la Pluma Roja titulada Medio 
correntón. 
En primera y segunda tandas, dos 
cintas dramáticas E ! regalo de boda y 
Abnegación de amor, y varias películas / • 
cftmicüs 





P R O D U C T O F R A N C E S . — M A R C A R E G I S T R A D A 
Parcialmente descremada y totalmente descremada (¿jj/ 
dispensable para los n i ñ o s que padecen de enteritis e infeccion??^1 i «Bet*d« 
les y en todos los casos en que aquellos no puedan ser alimentad 
madre. Consulte a su m é d i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R A 
C 8009 i " 23 d-te- ' in 23 dic 
L a Empresa de Bracale , que siem-
pre procede correctamente, d e c i d i ó 
sustituir al famoso bar í tono designan-
do al señor Caronna para cantar la 
parte de F í g a r o , regalar la f u n c i ó n a 
los abonados y devolver el dinero al 
púb l i co que no estuviera conforme con 
el cambio. 
L a conducta del señor Bracale no 
necesita comentarios. L o s perjuicios 
tocaron solamente a la Empresa , y na- | 
die puede, en justicia, quejarse. i 
Interpretaron " E l Barbero de S e - ' 
villa 
L a señorita Borghi Zerni es un so-
dir culto al arte rossmiano no signih- prano ¿ t exCepcionales facultades; 
c a , en realidad, opos i c ión manifiesta j t¡ene una voz extensa y bien timbra-
a L a s Walkyr ia* ni a Parsifal ni a | ^ y canta admirablemente. 
Sigfrido 
Para el viernes. 20, beneficio de los her-
manos Hanneford, con nuevos actos. 
E l lunes,, día de pascua, habrá una 
matine dedicada a los niños, en la que 
habrá grandes regalos. 
P I B I I , I O N E S 
Mr. Albert B. Ritclíle. conocido entre 
I los hombres modernos por "Texas", el 
ou d icc ión es correct í s ima, trasca | hombre gorila, que retuerce cañerías de 
C a n t ó s e , como d e c í a m o s , anoche t i j con envidiable soltura y da a la ex- i ^ s : , í , 0 n n ^ ^ ^ T - r'I"1,ro mni*3*?' ''nr-
i „ ^ j „ c . - j l l - . c~ rantn « n i • i i ^ <• • • >• • l1* .tabIonPS ' i cabeza y realiza nrra 
caroero ae o e v m a , pero 5>c ^ A I U U - i " i preSi0n musical él énfas is propio, hmi - I s^ne M barbaridades que yn anunciamos 
S tracc ian . 
No puede medirse la d e c e p c i ó n del 
púb l i co . H a b í a gran e x p e c t a c i ó n — 
s e g ú n escriben los cronistas de la é p o - i mente ia a t enc ión v su prodigiosa 
ca—por oír al divo, y el divo falto. agiiicjad fué ^ l a ^ j í s i m a 
Pero la causa era de las que hay 
que aceptar resignadamente. 
Stracciar i , que no pudo debutar el 
jueves por haberse retrasado el vapor 
que traía su indumentaria, p a r e c í a con-
denado a aplazar su p r e s e n t a c i ó n ante 
el púb l i co habanero, y ayer, por la 
tarde, repentinamente se s int ió enfer-
mo. D e s p u é s de haber tomado un re-
fresco, al probar la voz, s int ió que 
algunas notas no sa l ían l í m p i d a s y 
brillantes de su garganta privilegiada. v 
F u é inmediatamente a consultar con 
el notable especialista Dr, F e r n á n d e z 
Soto. L a indispos ic ión no ten ía im-
portancia; p o d í a reponerse en breve; 
pero Stracciar i , que es muy celoso de 
su reputac ión , dec laró que no quer ía 
cantar mientras no estuviera perfec-
tamente, porque quería presentarse 
bien ante la sociedad habanera. 
, • • . i - j . J „ • ' _ «(...rtunaniente, ha sido contratado por 
te con naturaliaad y en n i n g ú n mo-1 p„i,nioii»'s. 
m e n t ó se advierte que realice esfuerzo 
alguno. Los agudos llaman poderosa-
B L A C K C A T 
E L SK. CECBL H I T C H E N 
P R E S E N T A A L P I B L I t O HABANERO 
817 
BR0ADWAY R E V U E 
todas las noches 
A LA-S 8.00 Y 11.30 
con los nflmeros que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la señorita Katherine Ollhert, el señor 
O Brien y la señorita Darnlelle en sus 
actos originales Chinos y del Ilawaii; y la 
señorita Ellzabeth Plercy. la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en ntlraeros orlfdnalefi en 
unl<5n con el inimitable cuerpo de coristas 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
AdejmAs se bailará. La celebre orquesta 
del - B L A C K CAT." dirigida por el señor 
Leonardo Stagllano ameniz.rá continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido encomendado a la direc-
clrtn del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno. 
r - 0 . - E N T R A D A : $1.00. 
C-7ÍM.3 ln- ¿I d. 
E s una cantante de buenas aptitu-
des que posee el "savoir faire" y 
desde el primer momento pudo impo-
nerse, a pesar de la s i tuac ión difíci l 
que h a b í a creado la ausencia de S t r a -
cciari . 
E l triunfo de la Borghi Zerni es tá 
asegurado. 
E n la l e cc ión de m ú s i c a a l c a n z ó una 
victoria resonante. Tuvo necesidad de 
acceder al bis, d e s p u é s de una pro-
longada salva de aplausos. 
L a "Ros ina" de la Borghi Zerni 
es de aquellas que puede clasificarse 
entre las de "primo ordine," 
Carp i , al principio un poco descon-
certado por el cambio impuesto en el 
« p a r t o , se rehizo luego y d e m o s t r ó 
que es un tenor de alta escuela, que 
canta magistralroente. S u Conde de 
Almaviva merece elogios calurosos. 
Caronna se portó como un h é r o e , 
sustituyendo al cé lebre creador de " L a 
Trav ia ta" , E l e m p e ñ o , en realidad, era 
de aquellos que abruman al m á s in-
trép ido; mas Caronna , que si no po-
see una voz de las que elevan a la di-
vinidad, es un buen artista y sabe dar 
a la interpretac ión relieve con su ta-
lento, sa l ió airoso, prueba grande de 
su mér i to , pues sustituir a Stracc iar i 
"sin e s c á n d a l o " es Hacer un "tour de 
f o r c é " art ís t ico , 
Bardi , en el Don Basilio, estuvo ad-
mirable, tanto por la voz como por 
la a c c i ó n . 
Spelta, muy bien. # 
L o s d e m á s artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
L a orquesta, bajo la batuta de De-
llera, digna de alabanza. 
E l púb l i co , que estaba reservado y 
frío, se m o s t r ó , en el tercer acto, en-
Fna de sus prftezasS más estupendas la 
efftctuará el martes por la tarde frente 
al DIARTO D E L A MARINA. 
"Texas", a la hora que se acuerde, de 
pie en un automóvil, se atará tina soca 
al cuello y arrastrará diez coches con-
duciendo a los artistas del Circo Publ-
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
llones. La parada, a cuya cabeza irá la 
orquesta de Cheo Jiménez, hará el siguien-
te recorrido: Desde la administración del 
DIARIO D E LA MARINA. Prado y Te-
niente Rey, hasta el Teatro Martí, luego 
por Prado hasta el Parque Central, re-
gresando por Prado hasta el Circo Publ-
llones. 
Dice Texas que ha escogido el DIARIO 
D E L A MARINA para llevar u cabo su 
primera exhiblcifin por ser este periódico 
regal 
de la serle E l tres de corazón. 
Por la noche habrá una tanda extraor-
dinrla a las doce con agradables sorpre-
sas. 
E l jueves 22. estreno de una cinta de 
la guerra europea tomada en pleno campo 
de batalla con autorización del gobierno 
francas. Rn titula La lucha en Verdtin. 
L a pelfculu do episodios de la guerra 
de Independencia de Cuba, tlutlada T'n 
el decano de la prensa cubana, de cir- : mensaje al Mavor Oeneral Calixto Gar-
culación inmensa y de gran prestigio y cfni R0 pStrenafá muy pronto, 
popularidad. Tfitnbtón se nnundn nnro muy pronto l» 
Para que nuestros lectores se den una | pp,.^ (]e ja TTniversal en veinte episodios. 
Soborno o la banda de los quince. 
Otros muchos estrenos tiene prepara-
dos la T'nlvorsal para la próxima sema-
na, figurando entro ellos varias pelfculns 
de la nueve y acreditada marca Pájaro 
Azul. 
Mañana, domingo, matlníe Infantil, con | Pertenece esta cinta a L a Internacional 
p os a los niños v la continuación ! Cinematográfica. 
E l viernes próximo. Hacia el Arco Iris, 
Idea de lo que es este Sansón, no hay 
más que tener en cuenta que tiene 22 
pulgadas de cuello, 17 .114 de antebrazo; 
15 de mollero: 44 de pecho y 33 de cin-
tura. Extiende el pecho con 11.114 pul-
gadas y el cuelloAcon ÍÍ.Í|2; posse lo 
que se llama en lngl''8 un "robher neck" 
(cuello de goma). Texas tiene 35 años y 
pesa 304 libras. Debutará el partes por 
la noche. 
Publllones va aumentando su slde show 
o fenómenos que se exhiben en tiendas 
de campana con valiosos ejemplares. 
Además de Benitln y Eneas, los ena-
nltos boxeadores, se exhiben Pepinito y 
Muíilqulta: la señorltii más chlquitlta í"'" m x k t i -
hay en el mundo. Mufilqulta nos recuer- „ . * ^ , ^ ^ ..... c. t _ 
da una de esas pr'ucesltas pintadas en ! „ p1,:,m*™ t?nf1a- Confetti S^gpnda.lA se-
los llbrltos de cuentos Ilustrados para i ««rita del Cinematógrafo. Tercera. E l Prín-
nlfios. Mufilqulta es muy linda y muy ele- | clPe 1 arnaval. 
Sanie. I « « - . - t a i 
Llberl. un hombre que lleva dentro del « a * * ™ 
vientre un hermano. Las manos y pies En primera tanda, películas cómicas, 
de este hermano salen al exterior por E n secunda. E l espectro del pasado, 
el abdómen de Liberi. Y la señorita Arco de la casa Gaumont. 
Iris, bella joven que tiene el cuerpo ta- Y en tercera Más fuerte que el Des-
tuado en siete colores, también se exhl- I tino, en seis partes. Interpretada por la 
birá esta noche. actriz Pina Fabrl. y de la casa Milano. 
COMEDIA 
E l nido, de los hermanos Quintero, se 
representará hoy en el Teatro de la Co-
media. 
Mañana, dos funciones: en I* matlnóe, 
Marlanela, y por la noche la graciosa co-
media Los cuatro palos de la 'baraja. 
C I R C O P U B I L L O N E S 
Use Usted Corsés 
P i d a V d . e l C a t á l o g o 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
S T E 
L A 
C7856 10d.-19 
LIQUIDACION DE SOMBREROS 
ADORNADOS, A $1.50, $2.00, 
Y $3.00. LA MIMI, NEPTUNO, 33, 
FRENTE A LA MASCOTA. 
C 75)07 10d-20 
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE DESDE E L 
DIA DE MAÑANA LOS TRENES ELECTRICOS DE ESTA COMPA-
ÑIA ENTRE LA ESTACION CENTRAL Y RINCON CIRCULARAN 
NORMALMENTE DE ACUERDO CON SU ITINERARIO, 0 SEA SA-
LIENDO UN TREN CADA H O R A J J E DICHAS ESTACIONES. 
Habana, 21 de Diciembre de 1916. 
de la casa Milano. 
Muy pronto, Mademolselle Cyclone y sus 
siete pecados capitales, y Su Alteza Real 
el Príncipe Enrique. 
FAUSTO 
E l hombVe de las dos caras, drama po-# 
llclal. se representará en la primera tan-
da. Consta de cuatro partes. 
E n la segunda. La silla del diablo. Cons-
ta tambléh de cuatro partes y está edi-
tada por la Film de Arte Italiana. 
E l castillo de Thornlfielo se reprisará 
en tercera tanda esta noche. 
Mañana, Noche Buena, se estrenará en 
Fausto la película de actualidad, La gue-
rra del mundo. 
E l martes, E l misterio del millón de 
dollars. 
NUEVA I N G L A T E K K V 
Primera tanda, sencilla. Inocencia re-
velada. Segunda tanda E l Gólgota. 
Matinée u las tres. 
Mañana habrá dos matinée, empezando 
la primera a a la una y media y la se-
gunda a las tres y media. 
PRADO 
Primera tanda, E l filo de las espadas. 
Segunda. L a tigresa real. 
Mañana, dos funciones. L a matinée, a 
las dos y media. 
FORNOS 
Matinée a las dos y media. 
Por la noche, primera y tercera tan-
das, I/a. muerte blanca. Segunda, Odio que 
ríe. 
Mañana, matinée. 
E L R E S C A T E D E SANGUn/r 
E n breve estrenarán Sant̂ a 
a .-Inta E l rescate del h r í ^ t 1 ^ 




U n b u e n O b s e q u k 
p a r a P a s c m s 
MODELOS DE SOMBRERO, DE 
FAJA DE SEDA, FINA, ADORNA-
DOS, DE 1917, A $3.00, $3.50 Y 
$4. LA MIMI, NEPTUNO, 33. 
C 7007 10d-20 
I . P. MASON, 
Administrador General Interino. 
FRANK ROBERTS, 
Agente General de Pasajes. 
C7974 5d.-22 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A n u n c i o 
A & U 1 A R n<* 
"Texas", e! gorila civilizado, que debutará el martef, 26, en este circo. 
7 . 
ffc 
E s o e s R e u m a : 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M Í N 
Y a se han puesto a la venta laa úl-
timas p o e s a í s de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la l ibrería 
Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135; Cer-
vantes, G a l í a n o 62; L a E s f e r a . Ga-
Uano 106; Wllson, Obispo 52; L a Nue-
va, frente al teatro. Mart í y en L a 
" W H I T E TTtOST" 
I-A OKAX X E V E R A niOIEVIÜ 
nuc se uaa por lo» propios Médi-
cos en b u Rogax y eca el Depara-
mentó de Sanidad. 
Los XUEVOS MODELOS, tiam 
tanque do cristal y Serpentín qw 
ronserra el arua frf» y pur» i 
todas horas sin sabor a fntu, 
pencado, etc., que se hallen en 1> 
cámara de provisiones. 
Pida catálogo. 
FRANK G. 
O B I S P O V HABANA 
alt 
¿,ios. 
t̂ o rn' 
SO P" 
í5V¡ 




















































lo han s 
Xnpfltri i rnlfgl. 
k y a i 
Hlaí-Ai 
¿ C u á l es el periódico de n»; 
yor c i r cu lac ión? E l DIARIO 
D E L A M A R I N A . ^ 
ero 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r ^ e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqoechel, Barrera y Majó Colomer. 
E l F o r r o de A c 
e n u n C a r t u c h o , 
es un forro de resistencia 
Los Cariuchos Para Escopete 
" N I T R O C L U B " 
Hechos en calibres ' ^rp^pn fniTO & 
lo, 12,16.20.2-4 y 28 . t ienen ^ ' , 
" acero hasta mas 
arr iba » de a 
c a r g a de pol-
v o r a _ _ d a n d o 
as í resistencia a 
l a cápsula, y 
potencia y pene-
t r a c i ó n a l a c a r g a del peJ* 
g ó n . • T a m b i é n c u e n t a n c o n u n a d i s tnbuc^ 
f p a r e j a de l ~ p e r d i g ó n que produce í oue 
d i s p a r o s y u n m o r r a l l leno a l fin de la jorn 
De vente poi- los comerciantes progresistas en taW I 
—catálogo gratis a quien lo solicite. * ) 
R e m i n g t o n A r m « - U n i o n Meta l l i c Cartridge * j 




^ Q U I E R E U S T E D U N B U E N ^ 
R E G A L O P A R A / 
f N A V I D A D » 
CflÍBAH 
" T e n n i s C l u b ^ 
Obispo, Búm. 40. Telefono A-2798 
Y; 
fe. 
p i r í E M B R E 2 3 P E J 1 9 1 g D I A R I O ü t L A M A R I N A 
F A G I N A S l f c l f i 
h o m e n a j e a l — 
( V I E N E 
P E L A P R I M E R A ) 
Dverüdar7Ta» obvertldas. BJcr-
ctioS«ai-I"111,0 Ív.ín v fu Bipreslftn.—Ca-
I^sÍh eámontos y meranlnmo.-
S " ' .'.s.' «Mo^ístleas.-Dcmostraciftn 
lh¿« ^'"suo^stlons. Definición, 
"^^''^nnslblcs y expresión «le loa 
n !« rn la expl l^clón de las vo-
,luvente3. 3 Ejerclclofl. 
H T í « , n 9 0 ^ Slíoílstlca. ñafies de re-
P s nedocc»"-1 •• ~ aor|teK. Los sofls-
tnAn de L ó s r l c a , en el cual 
cubrieron de doria. 
itor ,̂ :.„„«,ontP. demuestran es-'''Toa» " f , eXP08' Ví.Mcamente, demu 
! & S ^ R í m e n t e instruidos, con mé 
tóft^1 JelPiíCp.COAmHlio MorAn. los 
11 su P ^ ^ ' R a c i o c i n i o s falso» y los 
-unUta ^".f lnn prontamente la false-
• S n S de9 " "em" espacioso, pero falso. 
í í**1 1,anfi n < n c presentado que solo 
S tí S n n t e p o d l a dar a cono-
i-o» «Pn las oreposlclones; :extensirtn 
fc^Sffio- convexión de las prepos-
S oio«í^ft11 y erintmlencla. Allí 
¿.me*. 8" ¿rpresarse como un maestro 
^<,b',m flumiio señor Frand^o Ichaso, 
rr.^-en amn"' pr0po8ÍcU'>n universal ne 
dlrf<od<,n,̂ (Íe convertirse simple; pero no 
lítlt"' P2er" ..tiva. es decir, que de o tic 
1 ^ "^mbre es Irracional-sé slBue. 
- • " • ^ ú í T m l r l o n a l es animal: pero .¡o 
P "̂fo hornee es arímnl, no se sigue 
Q11^» animal e» hombre, 
^^.nmorender estas rcglafi. nay quo 
P»"1, ^ffeientc extensión del prertlcdo 
híter 1» '"'aipiz-.n afirmativa y negativa. 
W ' ' " T S e d l c a d o tiene extensión uni-
1 En esta e'^ primera no tiene sino ex-
|ffrsal. ''.Jicni.ir. Cuando fledmos todo 
KOíión linai ia Identiclílad no se esta-
""""̂ nTre hombre y todo animal, sino 
|ble« nimni Por el contrario, cuando 
\ ^ 0 „ nrún hombre es hrrswlonal. el 
¡fHinos • toina univ^rsalmente; esto 
iíred niieda parte alguna en el predica 
» D0„. w identifique ton el sujeto; por 
I40' ? fiante cabe la conversión, pues uln 
j M ' f ^ o ^ l ** Identifk-ft con «Igún 
^^¡'•jjan raciocinado los demás sobre-
''̂ nrtos felicito cordlalmente por su 
•M v ovación alcanzada, haciéndolo de 
^.•esperlftl a sn profesor, R. P Ama 
' urín S J , a quien todos rendimos 
SjrfTde admiración, por sn Ubor esco-
17 «"nd" a derramar sobre las ver-
Kj^fe la fe, aqilella que da seguridad 
¡¡espíritu y le pone en consonancia con 
^fctíterpretaron. entre los descansos ríe 
, Concertnoión y el reparto de premios. 
L drnientes piezas musicales: Kxhibl-
fejfarch. F. Tahrbcl. y Lisistrata, «a-
violines. viola y plano, por los pro-
señores Santiago Erviti. de piano, 
1 Voeiit-' Cfa. de Insfrumcntos de cnerda, 
«mpafiados de su* respectivos nlnmnos. 
.¡fndMiniiníineinep.to aplaudidos. 
Tjwnuís de la exposición lógica, el maes-
•• Frvltl y el alumno García Delgado in-
¿nteCiron Le Lar de PAme. Nocturno. C. 
Jftfc Las notas del maestre y discípulo., 
1^'perfectamente armonizadas. Kl coro 
1^ Colegio, dirigido por el Padre Orepui, 
le 1 ods deleitó, cantando adiñlrablemen-
L Vllnneicos. Albricias, pastores. Alva-
\ y Vill.irrnhta. Kn Peién. Maudelssohn. 
j fiit.milla, Kvaristo Clria. 
'?* represpufaron los Jucructes crimlcos 
l'fWwn de «alzado para el Niño .Tesós", 
Tpin* z.ip;vteros ante el jiortal de PeK-n ', 
M jns nluiiinos sefores Antonio San Pe-
Fernando Espino. EzíMiuíel Uevllla. 
bjli.in Llera. Julio Martinez. Francisco 
feímántlez. Esteban Oo zueta. F<Mlx Cone-
An?pl Fernández. Enrique Jones. Rías 
|(ysrfs, Carlos de Ion Santos.—"ElecHftn 
f carrera para el Niflo .Te^ñs' "Siete 
fíiftsiíniales ante el portal de Pelón", por 
saliminos señores Enrique Arango. Fran-
Is." irangn. Julián Iharra. José í?. Trc-
piis. Bernardo Carainós. Tlburcio Iharra. 
Utin Lnredo. 
jPaíflrns de Declamación. Móslca y ean-
' han sido muy aplaudidos. 
Xnsotros- sacamos esta consecuencia : En 
I Rriegia de Relén se enseña buscar la 
rfrdiid per la clenc'a en armonia con la 
> y a amarla por la enseñanza de las 
Maí.Artes, ennoblecidas por la virtud. 
Kl reparto de premios miultd muy solera-, 
ne. Presidió el R. p. Rector, con el Cuerpo 
de Profesores del Colegio. 
Todos estos actos fueron dirigidos a la 
mayor gloria de Dios, prosperidad de la 
pa!r, u5' , lenostar ^ 188 ísmlllas. 
, . * .? Antoni<» t>raá, Re<>tor del Co-
legio, felicitó las Pascuas a los alumnos 
y a sus familiares, presentes y ausentes; 
a cuantos honraban con «u presencia la 
fiesta escolar, concluyendo pidiendo a 
todos por que rueden al Niño Jesús, que 
el año 191j, l© sea de paz y dicha para 
Cuba y el mundo. 
Nuestra felicitación ai Colegio de Be-
lén por el hermoso homenaje tributado al 
Niño Jesús, 
UN CATOLICO. 




Excelencia: Señor Ataúlfo Fernándee. 
INSTRUCCION CIVICA 
AprOTOOh amlen to: 
Premio lo. señor Ataúlfo Fernández, 
ex aequo: señor Luis Larrazábal. ex ae-
quo 2o.: señor Roberto Suero. Accésit lo.: 
seücr Beglguo Morales. Accésit 2o.: se-
ücr Manuel Gómez. Accésit 3o.: señor 
Guillermo Martinez. Accésit lo.: señor 
Luis Juncadella. 
Comí itctii: 
Premio lo.: señor Ensebio Lorenzo. Pre-
mio 2o.: señor Benigno Morales. AccésU 
lo.: señor Antonio Serrano. Accésit 2o.: 
señor Mariano Hiera. Accésit 3o.: aeñor 
Gulllermo Martínez. Accésit 4o.: señor 
Juan José de la Riva. 
F I S I C A (2o. CURSO.) 
Aprov«yhiunlento: 
Premio lo.: señor Ataúlfo Fernández, 
ex aequo.: señor Luis Larrazábal. ex ae-
quo 2o : «señor Roberto Suero. Accésit lo.: 
señor Gnillermo Martínez. Accésit 2o.: 
señor Rubén Radía. Accésit 3o.: señor 
Ueuifrno Morales. Accésit lo.: señor Os-
car Lorenzo. 
Condnrta: 
Premio lo.: señr r Ataúlfo Fernánder. 
Premio 2o.: señor Benigno Morales. Accé-
sit lo.: señor Jacinto Alcoz Accésit 2o.: 
señor Luis Larrazábal. Accésit 3o.: se-
ñor Roberto Suero. Accésit 4o.: señor 
J . Antonio González. 
QUIMICA 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Roberto Suero. Pre-
mio 2o.: señor Luis Larrazábal. Accésit 
lo.: señor Manuel Gómez. Accésit 2o.: se-
ñor Ataúlfo Fernández. Accésit 3o.: se-
ñor Benigno Morales. Accésit 4o.: señor 
J . Antonio González. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Euseblo Lorenzo. 
Premio 2o.: señor Rubén Badía. Accésit 
lo.: señor Jacinto Alcoz. Accésit 2o.: se-
ñor Antonio Rngama. Accéclt 3o.: señor 
Anpel Acosta. Accésit 4o.: señor José 
Fernández. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
AproTechantlento: 
Tremió lo. : señor Ataúlfo Fernández. 
Premio 2o.: señor Benigno Morales. Accé-
sit lo.; señor Roberto Suero. Accésit 2o.: 
señor José Ferníndez. Accésit 3o.: señor 
Angel Acosta. Accésit 4o.: señor Euse-
bio Lorenzo. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Luis Larrazábal. Pre-
mio 2o.: señor Juan José de la Riva. Ac-
• i slt lo. : señor Oscar Lorenzo. Accésit 
2o.: señor Guillermo Martínez. Accésit 
3o.: señor Manuel Gómez. Actéslt 4o.: se-
ñor Pablo Hevia. 
I I I A5fO 
Excelencia: la. Sección: señor Ramón 
Camejo. 2a. Sección.: señor Amasvindo 
Arce. 
LOGICA Y PSICOLOGIA 
la. Sección. 
A provwhamlento: 
Premio lo.: señor Juan Abalo. Premio 
2o. i señor José Ramón Camejo. ex aequo 
señor Eugenio Sardlña. Accésit lo. í se-
ñor Rartl García Lazo. Accésit 2o.: señor 
Augusto Venegas. Accésit 3o.: señor An 
torio Martínez. Aceéíslt 4o.: señor José 
VI gil. 
(onduota: 
Premio lo.: señor Antonio Martínez. 
Premio 2o.: señor José Vigll. Accésit lo.: 
señor Antonio García. Accésit 2o.: señor 
Raúl García Lazo. Accésit 3o.: señor Julio 
Qulrch. Accésit 4o.: señor Narciso Ruiz. 
2a. Scrrión. 
A proveehanrd-ento: 
Premio lo.: señor Amasvindo Arce, ex 
aequo ¡ señor Othón Madariaga. ex aequo 
2o : señor Esteban V. Castillo, ex aequo: 
señor Pedro M. Escobar. Accésit lo.: se-
ñor Gaspar Llobet. Accésit 'lo.: señor 
Francisco Ichaso. Accésit 3o.: señor José 
t'rrutla. Accésit 4o.: señor Vicente V. Ro-
di.'gucz. 
Coiidmía: 
Premio lo.: señor Gaspar Retancourt. 
P R O P I E T A R I O S : 
P i n t e n l a s m a d e r a s 
d e s u s c a s a s c o n 
R L A N C O Z I N G C O L O N I A L 
N O S E C U A R T E A N I S E 
P O N E A M A R I L L O 
® ® 
® 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
C u b a n M a c i e r y ü S u p p l y G o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l , n u m s . 2 5 - 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
! 
mió 2o.: señor Eloy Fernández Accésit 
lo.: señor BamOn Feroández A^céeJtZ^. 
señor .losé IgM/Ao García B í o ^ A C C j i M 
3o.: señor Ricardo Mo^ra . Accésit 4o.. 
señor Ramiro Areics. 
Conducta: . 
Premio lo.: señor Rumlro Areces. tre-
mió 2o.: señor José García Delgado. Accé-
sit lo.: señor José Lffnado García Ríos. 
Accésit 2o.: señor Eloy Fernández. Accé-
sit 3o.: señor José de Airaré. Accésit 40.? 
señor Ricardo Morelra. 
2a. Sección. 
AprcYK-humicnto: 
Premio lo.: señor Virginio Nuuez. .Pre-
mio 2o.: señor Juan Gabriel del Cristo. Ac-
césit lo.: señor Daniel Baldor. Accésit 
ô • señor Carlos Ro^ha. Accésit 3o.: se-
ñor Oscar Meuéndez. Accésit 4o.: señor 
José M. Pérez. 
CondiK-ta: . 
Premio lo.: señor José Ferrer. Premio 
2o • señor José M. Fuentes. Accésit lo.; 
, í señor Daniel Baldor. Accésit 2o.: señor 
Premio 2o.: señor Francisco Palacio. A( - | lo Núñe¡5 Accésit 3o.: Oscar Me-
céslt lo.: señor Raúl García Lazo. Accésit nénflez A(.césit 4o.: señor Juan Gabriel 
del Cristo. 
cesit lo.: señor Raúl García La^o. Accé-
sit 2o • señor Tomás Padró. Accésit 2o.: 
señoV Tomás Padró. Accésit 3o.: señor 




Premio lo.: señor Amasvindo Arce. Fre-
mlo 2o.: señor Othón Madariaga. Accé-
sit lo.: señor Pedro M. Escobar. Am.slt 
2o.: señor Pedro M. Inglot. Accésit 3o.: 
señor Gaspar Llovet Accésit 4o.: señor 
Esteban V. Castillo. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Pedro M. Escobar. 
Premio 3o.: señor Esteban V. Castillo. 
Accésit lo.: señor Eduardo Retancourt. 
Accésit 2o.: señor Fausto Fernández. Ac-
N . G E L A T S & C o . 
AGUÍ A R , l O O - l O t t B A I M Q U E W O S H J L B J L N A 
V r . d e a i o . C H E O l i E S d e V l A J E R O S p a ^ r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION D E CAJA D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses ai S p% a n u a L 
Todas estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por c a í r e o . 
Premio 2o.: señor Emilio MarlU. Accésit 
lo.: señor Santiago García. Accésit 2o.: 
señor Rafael Ferrer. Accésit 3o.: señor 





Premio lo.: señor Juan Abalo. Pre-
ndo 2o.: señor José Ramón Camejo. Accé-
sit lo.: señor Baúl García Lazo. Accésit 
2o.: señor Eugenio Sardlña. Accésit 3o.; 
señor Narciso Pérez. Accésit 4o.: señor 
Francisco Palacio. 
Conducta: 
Premio lo.^ señor Antonio Martínez. 
Premio 2o.: señor Francisco Palacio. Ao-
l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
L A C A S A D E M O D A S L A 
O N P L U S U L T R A 
J;®8 0fí,ece un inmenso surttdo de sombreros, ú l t i m o s modelos, que los 
a p' precios sin competencia: inmenso surtido en adornos p a j a soni-
08 cle aJta novedad. 
¡ N O O L V I D A R S E ! 
)X p, T.c°nieccionaxse sus trajes « a r a la Opera y paseos acudid a l a 
S e t l f l : L T R A , Salud, entre Gal iano y Rayo, T e l é f o n o A.8003. 
C7256 0011 Puntualidad las ó r d e n e s del interior. 
8d.-16 
A v i s o a n u e s t r o s c l i e n t e s d e " I R O N B H R " 
Obligados por el extraordinario precio que actual-
mente tienen las materias primas que se emplean en la 
preparación del I R O N B E E R , nos vemos precisados a 
subir C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
24 C U A R T O S , cuyo precio empezará a regir desde el 
día primero del a ñ o p r ó x i m o . 
Por tanto, avisamos a nuestros clientes que el pre-
cio de cada caja de 24 cuartos de I R O M B E E R , será 
de $1-20, a partir de la fecha citada. 
Este aumento de precio es solamente con el ca-
rácter de provisional, pues tan pronto como desaparez-
ca el motivo que nos hace aumentarlo, volveremos a 
venderlo al precio actual. 
Habana, Diciembre 20 de 1916. 
" C u b a I n d i i s t r i a l " . F a l g u e í a s , 1 2 , í e l , 11-4625 
< ésit 3o.: señor Othón Madariaga. Accé-
sit 4o.: señor Ignacio Soto. 
F I S I C A 
la. Sooción. 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José Ramftn Camejo. 
Pre io 2o.: señor Francisco Palacio. Ac 
«ñor Raúl arcía L 
2o.: señor Eugenio Sardina. Accésit 3o 
señor Narciso Rulz. Accésit 4o.: señor 
Augusto Venegas. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Eugenio Sardlña. Pre-
mio 2o.: señor Rafael López. Accésit lo.: 
señor Ignacio P. de Leftn. Accésit 2o. : 
señor José Vlgil. Accésit 3o.: señor Fran-




Premió lo.: señor Pedro M. Escobar. 
Premio 2o.: señor Amasvindo Arce. Ac-
césit lo . : s e ñ o t Othón Madariaga. Accé-
sit 2o.: señor Santiago Gañía. Accésit 
3o.: señor Gaspar Llovet. Accésit 4o.: se-
ñor José Urrutia. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José Urnitla. Premio 
2o.: señor Eduardo Betancourt. Accésit 
lo.: señor Pedro M. Escobar. Accésit 
2o.: señor Othón Madariaga. Accésit 3o.: 
señor Amasvindo Arce. Accésit 4o.: se-
ñor Gaspar Llovet. 
n a s o 
Excelencia: la. Sección: señor José de 
Alvaré. 2a. Sección: señor Virginio Nú-
ñez. 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
la. Secdén. 
Aprovechamlonto: 
Premio lo.: señor José de Alvaré. Pre-
mio 2o.: señor Ramiro Areces. Accésit 
lo.: señor Ramón Fernández. Accésit 
2o.: señor Carlos Barroso. Arcésit 3p.: 
señor Ricardo Morelra. Accésit 4o.: se-
ñor Eloy Fernández. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José García Dolprado. 
Premio 2o.: señor Lorenzo Snead. Accé-
sit lo.: señor Braulio Pereda. Accésit 




Premio lo.: señor Virginio Nññez. Pre-
ndo 2o.: señor Daniel Jlaldor, Accésit lo.: 
señor José Francisco Ferrer. Accésit 2o._: 
José María Fuentes. Accésit 3o.: señor 
José M. Fuentes. Accésit 4o.: señor Os-
car Menéndez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José M. Pérez. Pre-
mio 2o.: señor José Francisco Ferrer. Ac-
césit lo.: señor Caríos Rocha. Accésit • 
2o.: señor René García. AV-césit 3o.; señor 1 
Julio Alvarez. Accésit 4o.: señor Alfonso 
López. • 
L I T E R A T U R A . H I S T O R I C A 
la. Sección. 
Aprovechandciito; 
Premio lo.: señor José de Alvaré. Pre-
mio 2o.: señor Ramiro Areces. Accésit 
lo.: señor Eloy Fernández. Accésit 2o.: 
señor Ramón Fernández. Accésit 3o.; se-
ñor Ricardo Morelra. Accésit 4o.: señor 
Eduardo Santaló. 
Cono no ta: 
Premio lo.: señor Ramiro Areces. Pre-
mio 2o. : señor Cíirlos Barroso. Accésit 
lo.: señor Leonardo Rodríguez. Accésit 
2o.: señor Ricardo Morelra. Accésit 3o.: 
señor Ramón Fernández. Accésit 4o.: se-
ñor Lorenzo Snead. 
2a. Sección, 
Aprovechnmlento: 
Premio lo.: señor Virginio Núñez. Pre-
irilo 2o.: señor Daniel Baldor. Accésit lo.: 
señor Oscar Mlnéndez. Accésit 2o.: señor 
José M. Pérez. Accésit 3o.: señor Jesús 
Oliva. Acc ésit 4o.: señor José M. Fuentes. 
Conducta: 
. Premio lo. : señor Daniel Baldor. Pre-
mio 2o.: señor José María Fuentes. Accé-
sit lo.: señor Carlos Ro'cha. Accésit 2o.: 
señor Juan Gabriel del Cristo. Accésit 
3o.: señor José Ferrer. Accésit 4o.: Ac-
césit 4o.: señor Virginio Núñez, 
A L G E B R A 
la. Sección. 
Aprovecl amiento: 
Premio lo.: señor José de Alvaré, Pre-
I N G L E S 
la. Senoión. _ 
Aprovechamiento ? 
Premio lo.: señor Ricardo Morera. Pre-
mio 2o.: señor José de Alvaré, Accésit 
lo.: señor Ramiro Areces. Accésit 2o.: se-
ñor Sergio Galnez. Accésit 3o.: señor Car-
los Barroso. Accésit 4o,: señor Leonardo 
Rodríguez. 
Conducta: 
Premio lo. t señor Carlos Barroso. Pre-
mio 2o.: señor Ricardo Morelra. Accésit 
lo.: señor Ramiro Areces. Accésit 2o.: 
sefTor José de Alvaré. Accésit 3o,: señor 
Ramón Fernández. Accésit 4o.: José Ig-
nacio Gartla Ríos.) 
( C o n t i n u a r á ) . 
e s t u d í í ^ 
Garantizamos e n s e ñ a r por correo T e -
n e d u r í a de Libros por Part ida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
les. T a q u i g r a f í a por correo, $2.00 men-
suales. P ida Informes a la F a j a r d o 
ComAierclal & Language School, 140 
Nassau S U New Y o r k . 
C7632 alt. 10d..9 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, lashor» migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, puedéh 
ocasionar resultados serios. «# 
Apliqúese Ud . inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ü s e s e el Linimento, 
de Minard para toda dase dedolores. 
Mínard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A , 
L I N I M E N T O 
M i N A R D 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A N O 
Para reconstruir la naturaleza gastada por prematura Impotencia o de-
bilidad sexual: vigorizar el organismo, regular las palpitaciones, reanima» 
la mentalidad cerebral, combatir el raquitismo de los niños, la bronquitlg 
asmática y tisis Incipiente. |1.10 fraseó, se remiten 3 o más, por Bxpra^ 
Belascoaln, 117, y boticas y droguerías. k¿̂  
Yo alivio las dolore* 
de cabes* 
de todo el mundo 
C 7S73 
H E A D S I G N I F I C A C A I E Z A H E A D I N E S I O N I F I C A A L I V I O 
DE D O L O R B E C A B E Z A 
Para Dolores de Cabeza y Neuralgia 
El grand remedio infalible es la preparación 
que por mas de un cuarto de ligio ha reprrsenndo 
la norma en medecinas de tu clase en Ese Ptit. 
Testimonios de todas partes hablan con ¿nfasig de 
tu valor. Reconocido por los eminente» médicos en " Aliviador Soberano 
todo :1 tnundocomo "Panacea". El único remedio inofensivo y aanoqaeinfalibleraenw 
cura jaqueca, neuralgia y todos los dolores de la cabeza y de los nervios. Cajas 
grandes y eaiitas chicas. 
So •ende eo teda* farmacia* Preparado Solamente per la 
B . H . H U N S T O C K C H E M I C A L C O . , S T . L O U I S . E . U . d e A . 
J ^ R I C H E B O U R G 
Ü A N L O B O 
VERSION E S P A Ñ O L A 
1 P A S T O R Y B E D O Y A 
T ( ^ 0 _ T E R C E U O 
V.'¿bre',» de Joité Alhel», 
4p»n*doKi, T<»>«ono A-581IS. 
^ 0U. 3 tomos: 15 ct». 
(Continúa.) 
0' «Unico ^ ena no volver.-ls a 
^ ' j > verl|0 *l0. no. Tranquilizaos: 
IW1U- Enrtn„ .qu* 8la Enriqueta no 
«•r01 vida ^ t a ^ la compañora 
i r>0 Que dn^ nie8tra esposa. To-
1? ln>8- ; O. ^ otra a l ^ f a . Enrl -
«í ^arac'iV.; p:ire<,« tan cruel como 
¿ " • ^ valor ^ os Impongo? ¿No 
^ í»*» an« p?ra esperar? 
2vLol'o, sol« ^ h'enhechor, excla-
SZ,5n- le estrechó con-
. p n ^ r o . años de rues-
I —Todo lo que recuerdo es tan vago, tan 
confuso... 
—Xo importa, decídmelo. 
Juan Lobo ae recogifl un momento en 
I si mismo, y comenzó de esta manera la 
relación de sus desdichas: 
Lo primero que recuerdo es un bos-
! que en el cual me veo todavín, medio des-
i nudo, descalso y sin nada eu la cabeza, 
i Tengo por única compafiera y amiga una 
| cabra blanca. Aquel pobre animal habla 
sido mt nodriza, y mientras vivió no tu-
I ve otro amor. Cuando tenia hambre y sed 
I y no encontraba nado que comer ni be-
1 ber, me ponía de rodillas a sn lado y 
I mamaba. A todas partes donde Iba ella, 
i Iba yo. No nos separábamos nunca. Cuan-
do se Internaba en la espeeura del bos-
que, y la perdía de vista, daba un grito 
y ella me contestaba balando, como si 
hubiese querido decirme: "Aquí estoy." 
! Paaábamoo ift noche nebnjo de un árbol, 
tendidos sobre la hlestia. To dormía abra-
zado a ella y ella me daba calor con 
' sii aliento. Las noches de invierno las 
1 oasfibamos en una cabaña abandonada que 
habla on medio del bosque. Una mafiann. 
I al despertarme, vi a ml amiga tendida en 
I el suelo, cuan larga ora, sin movimiento. 
1 La llamé y no levantó la cabeza para 
; acariciarme. Dí un grito tan grande, que 
1 dobló oírse muy lejos. Tampoco me con-
1 testó Me echfi sobre ella, la abracé y 
permaneció inmóvil, rígida. Gemí, lloré 
dMM-sperndamente. Entonces no sabía lo 
que era la mnerte. Aquel día y aquella 
noche no rae separé dé sn lado un solo 
raociflnto. Al día siguiente me decidí a 
abandonarla. Estaba muerto de hambre y 
me dirigí a un sitio donde encontraba 
todoa los días un pedazo de pan, una 
o dos patatas cocidas y alguna vez, po-
cas un hueso con piltracas de carne. E l 
sitio a que me reriero & á una gran ca-
sa neara v silenciosa, que me Inspiraba 
mucho miedo, porque estaba guardada por 
un hombre de un aspecto terrible. Y sin 
embargo, nunca me hizo nlngrón dafio. 
Nunca me dlrisrín la palabra. Sólo recuer-
do halarle oído alguna que otra vez un 
| sordo gruñido, como los de los lobos del 
bosque de Marellle. Acababa de coger ml 
ración, cuando vi salir al hombre de la 
casa. E l miedo se apoderó de mí y eché 
a correr. E l me siguió, l'ero no era a non 
a quien buscaba, sino a la cabra. Se la 
echó al hombro y volvió sobre sus pasos 
tranquilamente. Yo me paré entonces. y 
i volviéndome, le vi hacer un aRtiJero cu el 
suelo y eclar en él a la cabra, cubrléu-
I dolo después todo con la tierra. Termlua-
! da su tarea, se al(̂ K>. Entonces me dlrl-
! gl yo al sitio en que había hecho el agu-
jeró y me senté sobre la tierra removida. 
Había comprendido. volverla a ver a 
¡mi pobre cabra. ¡Qué sólo me encontré! 
¡Cuánto tiempo fué preciso para acostimi 
1 brarme a aquella soledad ! Privado del til* 
I monto que me daba la compafiera de ml 
I nifiez, tuve que buscarle en las frutas y 
I las plantas salvajes de los campos, opren-
¡1 ¡elido, a fuerza de dolorosas experlenrliis, 
1 a distinguir las buenas de las malas. Me 
i subí a los árboles para coffer las cerezas 
! rojas .v las manzanas verdes. Pasaban se-
! manas enteras sin Ir al sitio donde encon-
traba el pan. ÜB día, al Inclinarme sobre 
un arroyo, para beber, me caí en él de 
cabeza. Llevaba poca agua, y a fuerza de 
agitar las manos y los pies, conseguí lle-
jror a la otra orilla. Supe nadar sin que 
nadie me lo enselíara. Lo mismo les su-
eede a los animales que no tienen más que 
el Instinto de la conservaclíln. La Idea del 
peligro paraliza las fuerzas. SI yo hubie-
se tenido la conciencia del pleglro que 
corría, me hubiese ahoirado. E l bosque en 
que vivía estaba rodeado de altos mnn.s. 
que no me permitían ver más que el cie-
lo. Ignoraba, por consiguiente, que detrás 
de ellos hubiese más mundo. Hubiera po-
dido escalarlos, pero nunca lo hice. ; Por 
qué? No podré decíroslo. Aljrfln temor de-
bía de<tenerroe. Las eosts que tenía de-
lante de los ojos, los animales que corrían 
sobre la hierba, los pájaros que pobla-
ban los árboles, los insectos. \nn floms y 
el hombre de que os he hablado, eran ni| 
mundo, ml universo. La noche sucedía a 
la aurora; el sol se ponía; la luna ao le-
vantaba; todo enmudecía a ml alrededor: 
¿qué me Importaba? L a lluvia, la nieve 
el hielo, me eran Indiferentes: todo lo 
aceptaba, sin pensar que todo tenía una 
causa. E l día lo pasaba dlvlrtléndome con 
cualquier cosa y comiendo lo que me de-
paraba la suerte, y por la noche dormía. 
Vivía como las bestias, creyendo que entre 
ellas y yo no había más diferencia que 
la de la fuerza física. Un gran terreno, 
cercado, de altas zarzas, dividía el bosque 
en <nie yo moraba del de la casa que me 
Inspiraba tanto temor. Nunca pude expli-
carme el objeto de aquel Inmenso amon-
tonnmleuto de piedras. ¡Una casa! ¿Para 
qué podía servir uno casa? Sin duda me 
hubiera acercado a ella por curiosidad a 
no haber sido por el miedo que me Ins-
piraba el hombre que la guardaba. Un 
día. poco tiempo después de la muerte 
fie la cabra, me sorprendió la lluvia cerca 
de ella y me sefuRlé entre las zarzas que 
formaban a su alrededor una especie de 
muralla, y por hacer algo, rae puse a 
contemplarla, principalmente por la parte 
en que tenía tres grandes ventanas, ce-
rradas con cristales. De repente se abrirt 
In de en medio y apareció en ella una 
flpura... 
El capitán Lesrnrde dejó escapar una ex-
Hnmuclén que cort^ la palabra al narra-
dor. 
—No es nada. Juan, no es nada, se apre-
suró a decir el capitán. Continuad: por-
que vuestra narración rae Interesa extraor-
dinariamente. 
T X 
Cent i nú» la narración de .Tnnn Lobo 
Después de un momento de silencio, el 
Joven continuó: 
Era una figura alta, delgada y blanca 
como una azucena. Tenía la cabeza cu-
bierta de largos cabellos que le caían en 
desorden sobre U espalda y los hombros 
No recuerdo lo que experimenté aJ verla 
pero debí experimentar algo, porque el 
coraión me latió más fuertemente que 
nunca, y me puse a temblar. ¿Quién era 
aquella figura / No puerio explicármelo. Al 
cabo de un Instante, sin embargo, com-
prendí que estaba delante de un ser de 
la misma naturaleza que yo. Mns supe, 
después de haber visto otras, que era una 
mujer. Permaneció en la ventana Inmó-
vil, ya mirando al cielo, ya mirando a la 
tierra. Yo no apartaba los ojos de ella. 
Y no porque la tuviese miedo. Al contra-
rio, hubiera querido estar más cerca de 
ella. Sentía renacer en mí una afección pa-
recida a In que me había Inspirado la ca-
bra. ¡Cuánto hubiera gozado abrazán-
dola ! 
E l capitán Legarde se enjugrt furtiva-
mente una lágrima. 
— L a lluvia dejó de caer, continuó Juan; 
abandoné ml refugio y me acerqué a la' 
ventana. En vez de ocnltarme, quería que 
me viera. 




—Lo comprendí al verla agitar los bra-
zos y mover la cabeza. Evidentemente me 
llamaba. Pero de repente apareció detrás 
de ella otra figura, la atrajo hada sí v 
después de un momento de lucha, se ce"-
rró la ventana. Sentí que se me oprimía 
el corazón y rompí a llorar. Todavía ner-
mnnecí mucho tiempo debajo de la venta-
na, pero la figura blanca no volvlrt a aso-
mar se a ella. 
—¿La volvisteis a ver otro d ía ' 
—Al otro día y al algulente 
—¿Y nada más? 
—Nada más. Quitaron los cristales de 
la ventana y la cerraron con nna man-
cha. * 
—¡Eso es horribfe! :Pobre Jnan» 
—Se me figuró q i » m b í a perdido por 
segunda vez a mi cabra blanca 
I —No lo sé, pero creo que sí. 
—Continuad, amigo ralo, continuad. 
— c u e n t o lo que recuerdo, lo que me 
ha jjhiducido alguna Impresión, pero sin 
¡ ordvR, sin poder asegurar si ha pasado 
antes o después. Durante cierto tiempo 
mi existencia continuó siendo la misma. 
Pero un día trataron de arrebatarme la 
libertad. Creyeron, sin duda, que habla 
algún peligro de dejarme vivir en el bos-
que como un salvaje. Una noche, mien-
tras dormía, se apoderó de mí el hombre 
de aspecto, terrible. Cuando me desperté 
éstaba entre sus brazos. Procuré defen-
derme, pero fué inátil. .Me condujo a una 
especie de cueva y me encerró en ella 
¿Qué edad tenia entonces? Lo Ignoro. 
¿Cuánto tiempo estuve en aquella prisión? 
Tampoco lo sé. Aquí hay un gran paréu 
tesis en mis recuerdos. Nada me liapre-
slona, nada me conmueve desde aquella 
fecha. Por fin me sacaron de aquella-tum-
ba, para hucerme subir a un carruaje en 
compañía de ml carcelero y de otros dos 
hombres que no conocía. Viajamos du 
rnnte toda la noche. Al amanecer nos de-
tuvimos; los hombres hablaron con otro 
hombre y una mujer, que nos esperaban 
en el comino, a la entrada de un bosore 
Me acuerdo de esto como al hubiera ocu-
: nido ayer: ;tan grande fué la alegría 
que experimenté al volver a ver el efpi0 
los árboles y las aves! Terminada la con-
versación, me trasladaron a otro carrra 
jje. Después comprendí que me habían verv-
I <!ido por una cantidad Ae dinero. E l bom-
¡ bre y la mujer parecían muy Ka±l8fei;h,)8 
de la adquisición. Me examliabfn V 
1 tocaban laa manos y los cabello», 
si fuera un fenómeno. Hasta creo que me 
hicieron algrunaa caricias. Llegaflon n s-i 
casa, que era «nt gran barrica, coloca-
da sobre cuatro ruedas, me memnortía 
en una especie de nicho, sin luz. ^ 
que apenas podía tenerme de pie Est» 
prisión no era más que provisional" ñor 
que al cabo de algunos días me metieron 
en una Jaula de -hierro, que tenía un 
lecho de paja para dormir. Nunca me di 
rlgían la palabra. To obedecía, pa"l?u y 
temerosamente, a las señas y • iBo 
das que me dirigía ml a m o . V cual Tenf»" 
siempre un látigo en la maio? con el a , £ 
me amenazaba. Me daban de comer VíZ 
diré la viva Impresión que me Tausó ver 
luerzbs para " L n e r i e n ^ d,e, ml8 **-
comer carne cruda y lo me 
irlble, conejos v ' n J l n r n . ^ ** mAs ho-
mo n^galm^r hacerlo , H J™08', 
Restos, que exH a n „ >..,h"f','r dr ib les 
Mico. n ¿ SnteS haWaroa 
escenas dolorosas ñivo rernJ1!0 a,»n««M 
pnnta todavía. A DMar d» f f .me «•«• 
clendo y rol". HtecirnTlome pI'10, ,ba rrp-
más que „„ n S l i S . ' .no tM1*l 
de mis « « n o » ^ S ' J f i " ^ ^ P0'1" 
^l-argo, la empresa M r * ^ S,n 
cuaiido no estaba enrerrnril Parque 
no me perdían d" vl^a t t ! " l a J a u l a -
Pnés de una m ^ ¡ ^ £ \ * * ¿ * . * £ 
ligo de ml amo me bahía h L ? *' ,á-
mente tres o cuatro veces ^ i 'V"161-
sorpresa que se h, í nn TivÍm",'1^1 con 
tar ln llave de la í" Te ' ,,P <",|-
y nbrí. Brtaba solo « i i í » ^ a vw]t* 
saltimbanqui,, ^ ¿ ¡ J g . ,nn barraca. Los 
una borrachera In J L n ^ * celebrar con 
día. ¡Estaba s ^ " ^ W ? * ? ml ' n r / W 
fe' " T m T 0 de huir ^ a n ^ d o ^ f i S 
resé los dos eompartImlenfos do „' 
£*• V PJ «lelo Iluminado por la luna. An' 
rf- por todas partes: nndle. No pSdía ¿ S i 
dar ua momento. Salté de m b w r a c h S ^ 
eché a eorrer. ¿ IV.nde Iba? Lo I g n o r í k / 
Poro, Utrtlmportaf ¡Era libre! ¡Q é Men 
hacía a ml comprimido pecho el nlre n 
bre! Hasta que aparecieron los p í S e r o . 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
c'jn Infantil impaclen<Ja, las Instnic-
cloneg de no abrir los paquetes sino 
hasta el día de Pascuas. 
La correspondencia para las tropas 
australianas se envió, necesariamen-
te, con s îs o siete días de anticipa-
ción. Desde entonces han ocurrido mu-
chas bajus y las autoridades tl«nen 
ahora en bus manos algunos paquetes 
que jamás llegarán a los destinata-
rios. 
Es un detalle curioso que las car-
tas que envía d ejército son tan nu-
merosas como la» que redhá). Se po-
drá juzgar d© la importancia de este 
aspecto de la v*da en campaña por el 
hecho de que, normalmente, el ejérci-
to inglés envía 1.100.000 cartas y pos-
tilles y 11.000 paquete8 diariamente. 
Este número se dupWca y »• triplica 
por esta época del año. Otro detallo 
interesante es que el moldado recibe 
un promedio de cuatro cartas a la se-
mana y escribe un». 
paquetes que salen del fr^t* 
contienen toda c»%e de "souvenirs", 
reliquias de los campos de batalla y 
¿c las trincheras. Lag cartas y paque-
tes para los que se hallan Op ia mis-
ma lénea del frente «es llega junto 
con m i s raciones. 
Las postal*9!* favoritas de Navidad 
que envían los soldados a sus fami-
liares, >on las que llevan ,emas cari, 
ñosos, entrelazados con multicolores 
h'los de seda. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, dldeuibre 22. 
Con la excepción de la Dobrudja | 
Septentr'onai, donde las tropas de 
las Potencias Centrales continúan 
arrol]ando a los rusos y los rumanos 
hacia la Bessarabia, ha habido pocas 
operaciones de importancia en los 
fienteg de batalla de Europa. 
Las tropas rusas en la Dobrudja, 
según anuncia Petrogrado, se vieron 
cbagadas a retirarse hacia el Norte, 
atacadas faeri^mente por un encmigo 
superiw en número. Berlín d»ce que 
•ri ejército teutónico en la Dobrudja 
continúa avanzando con buen éxito 
y anuncia la captura de 900 soldados 
nií os. Al Este del Lago Babadagh, un 
regimiento ruso, díc» Petrogrado, 
mol ió a una fuerza de búlgaro» has-
ta el Lago Hoiata. Muchos búlgaros 
se ahogaron y 115 cayeron prisione-
ios. 
El bombardeo de la artillería conti-
núa en varios puntos del frente del 
Este. Berlín anuncia mayor actividad, 
especlalmente en **! sector del Som-
me y ep margen del Mosa, en la 
región d* Verdón, teatro en que ê 
cesarroUaron los últimos avances 
franceses. 
En la Galltzla, c^rca del f^rroca-
rril Zlochoff-Tarnopol, se ha Ubrado 
un animado combate. Berlín anuncia 
la ruptura le la línea avanrada ru-
ea al Noroeste de Zalostse, mientras 
retrogrado dke que los austro-ger-
rianos se v^ron ob'igados a retirar-
se después de ocupar algunas trin-
cheras. Algunos combates se hwn li-
brado en el Vane de Trotus en â 
frontera de la Moldavia, y a lo largo 
del río Bystritza, en los Cárpatos. 
El invierno va despojando a U» 
operaciones militares, en la mayoría 
de los frentes, de verdadero interés; 
pero en los sectores sHuados bastante 
al Sur, y que se prestan para una 
campaña enérgica, se advierte una ac-
tividad considerable. 
Sobre el Tigris, los ingleses, des-
pués de un ^rgo periodo de calma, 
han adelantado recIontemente, abrién-
dose paso hasta cerca de Kut-el-Ama-
ra. por el Sur, y continúan atacando 
a la^ fuerzas turcas en esa región, 
evidentemente con la esperanza de 
reanudar su marcha, harto tiempo di 
ferlda, sobre Bagdad. 
Otro campo de actividad Hama hoy 
la atención del observador, habiendo 
enunciado Londres que las fuerzas in-
gesas han capturado a Elarish, *n 
Eeipto, sobre el McditerráJieo, y 90 
rallas al Este del Canal de Suez. 
Algún tiempo hace que no se oye 
hablar de las operaciones egipcias, 
íumque se sabe que los ingleses han 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
EL SECRETO 
DI LA VERDADERA 
ECONOMIA ESTA 
EM LA CALIDAD. 
M A N U E L J . C A R R E N O C O M P A N Y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
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ra 
estado haciendo enfadosos preparati-
vos para proteger la reglón del Canal 
contra incursiones como 1« del verano 
pasado, y sus Uncas de defensa hí'-n 
s?do extendidus hasta la Península 
de Sinai. Al parec^' se ha hecho otro 
esfuerzo recientemente para extqndí-
todavía más la zona defensiva, siendo 
l.i captura de Elaush el incidente más 
importante de este movimiento. 
La toma de Blaush establece en el 
frente inglés en este punto en proxi-
midad a la frontera de la Palestina, y 
marca la penetración mág hacia el 
Este que han realizado las fuerzas 
inglesas en esta región desde que em-
pezaron 'as Incursiones turcas. 
Elaush ha sido en ocasiones ante-
riores objetivo de los aviadores y 
barcos de guerra ingleses. En el mes 
óe Mayo pasado una incursión naval y 
aéria, operando en combinación, des-
truyó, según notic'as, las fortifica-
ciones. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
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Aumenta la energía 
vital, regenera la san-
gre, devuelve el sueño , 
alegra el ánimo,aliuyen-
ta la pereza, restablece 
la función sexual evi-
tando la Impotencia, 
estimula el apetito y 
digestión, combate la 
Debilidad y enflaque-
cimiento y vigoriza la 
naturaleza con su po-
derosa acción. 
LA CONTESTACION A LA NOTA 
DE WILSON 
Londres, diciembre 22. 
En los círculos oficiales y diploniá-
tlcOS de Londres se predecía hoy que 
la nota del Presidente Wilson a •os be-
l'gerantes sería contestada en Idéníi-
c<>s términos por las Potencias de 'a 
"Entente". Este método de contesta-
ción se diferencia del que adoptarán 
etas mismas Potencias î specto a la 
nota en que Alemania Ies ofrece la 
yn*. Ai contestar esta nota, dichas 
Potencias, aunque de acuerdo t<>das 
en cuanto a los principios generaos 
podrán individualmente y con e"tera 
libertad exponer los particulares pun-
to» de vista que juzguen conv^ienf 's. 
Por estos motivos, apenas es pro-
bable que se anticipen a contestar a 
la nota d*! Presidente Wilson, pues-
to que se espera que precedan al do-
cumento definitivo y oficial largas 
consultas entre lo» diplomáticos de 
•os países de la "Entente". 
La "Foreign Office" no quiso hacer 
ninpuna declaración oficial, pero es 
evidente que abriga e1 convencimien-
to de que nunca fué tan fuerte como 
hoy la solidaridad de ¡a "Ententr". 
I A NOTA DE WILSON EN A L E -
MANIA 
Amsterdam, diciembre 22. 
La nota del Presidente Wilson diri-
gida a los bellgerantes, fué entrega-
da en el Ministerio de Relaciones Ex 
5 
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las proposiciones de paz presentadas 
por Alemania, fueron mencionadas ©n 
el discurso del Rey, qae se leyó en 
ambas Cámarus. 
El discurso de 'a Corona fué uno 
de los más breves que ge conocen. Expresaba confianza en ei triunfo de-
finitivo de los aliados y la determlmi-
ííón de proseguir la guerra "hasta 
que hayamos reivindicado los dere-
chos tan cruelmente violados por 
nuestros encmIgos, y "Establecido '* 
seguridad de Europa, «obre una base 
segura". 
ALEMANIA DEFINIRA SU ACTI-
T i l ) . 
Londres, dKiembre 22. 
ün despacho de La Haya dice qu« 
se anuncU sem i-oficial mente que -i 
los aliados de la Ent^te, en su eoa-
trstacíón a lax proposiciones de paz 
de las Potencias Centrales, dejan la 
puerta ablert» para la» negoclacione», 
Alemania dará a conocer inmediata-
mente '«s condiciones. 
Kl p'iiódico alemán que contiene 
esta noticia declara que no hay on 
los discursos de Mr, Uoyd George y 
M. Briand una sola palabra que jos-
tifique la suposición de que las Po-
tencias de la Entente rechazarán de-
liberadamente 'a oferta de paz de 
Alemania, y que, por lo tanto, el g0' 
blertto alemán definlrá su actitud des-
pués que reciba la contestación de los 
aliados de la Entente. 
E L PROGRAMA DEL NUEVO GO-
BIERNO. 
nómlca y política de Austria. 
"Prestaremos debida «tendón a los 
problemas sociales cuya importancia 
ha aumentado considerablemente des-
de que estalló la guerra. E l desarro-
l'o d6 I» educación popular y nuevas 
ordenanzas para la economía del Es-
tado serán considerados. El Ministe 
lio dedicará preferente atención a la 
alimentación del pueblo". 
NUEVOS IMPUESTOS 
EN FRANCIA 
Paris. Diciembre 22. 
La Cámara de Diputados ha apro-
bado varios impuestos, entre dios 
«na contribución gradual a los te -
tros y vaudevilles. Los cines pagarán 
un cinco por ciento de |a recaudación j testación, las noticias procedentes de 
leído hoy en la Cámara de los Lores 
j por d Ministro de JusticU y en -'a 
Cámara de los Comunes por el Presi-
dente de dicho organismo: 
^ "Durante los meses que han trans-
currido desde la última cez que me 
dlrljí a vosotros, mi Armada y mi 
Ejército, junto con los de nuestros 
valiente8 y fieies aliados, con su iB' 
cesante vlglienda y »u Indomable va-
'or han usíificado la alta confianza 
que en ellos deposité. Yo confío en 
que, por mucho que ge prolongue â 
lucha, con sus ^sfuOrzos, apoyados 
por la inflexible determinación de to-
dos mis subditos, en todo e1 Imperio, 
finalmente, alcanzaremos la victorlo-
na consumación de los propósitos que 
nos llevaron a la guerra. 
"MI Gobierno ha sido reconstruido 
con el único objef0 de promover esos 
fínes, sin merma ni alteración. Os 
agradezco la prod'galidad sin límites 
con que continuáis aprontando Jo 
necesario para hacer frente a las exi-
g idas de la guerra. 
"La vigorosa continuación de la 
campaña cebe s^r nuestro único em-
peño bas a que bayuncos reivindicado 
los derechos tan inhumanamente vio-
ladog por nuestros enem,g08, estable-
ciendo la seguridad de Europa sobie 
una bage »olIda. En esta causa sagra-
da estoj (./.guro do- rr^nime apoyo ue 
lodos mis pueblps y n*go al Todopo-
deroso dé »u bend^ión" 
I í A NOTA I>E WlIvSOX E S BERLIN 
Berlín, Oiciembro 22. 
E l anuncio de la nota del Presi-
dente Wilson trasmitida por conduc-
to de la Prensa Asociada fué recibi-
do con Kran jiibllo en Berlín. I-a no-
ta fué publicada en todos los perió-
dicos de "la tarde en primera plana, 
eclipsando todas las noticias impor-
tantes de la temporada de Pascuas 
y reviviendo el interés en las propo-
siciones pacifistas de Alemania que 
había dec-aído con motivo de las pri-
meras declaraciones hechas por la 
Entente. 
La Embajada de los Estados rui-
dos en donde se encontraban el Era-
ba .jador Mr. Gerald, d Cbargé de 
Affairs, Mr. Crew y el representante 
d<- la Prensa Asociada, fué asediada 
por los periodistas que solicitaban 
noticias. 
Bti G E S E R M J LULS LrYALTBY 
París, Diciembre -2. 
E l general Luis l/yantry, nuevo 
Ministro de la (iuerra, llegó a Pa-
rís esta mañana después de un viaje 
lleno de perlperoftao, saliendo desde 
Marruecos, en donde deMempeñaba 
el careo de residente general fran-
cés. Lyautry fué de Tánger a * Gl-
bráltar, embarcado en un submari-
no, y en España el tre"r. eb donde 
viajaba fué demorado por la nie-re, 
impidiéndole el percance el acep»«« 
la invitación .pie le dirigió el Hey 
Alfonso oneciéndole una comida. 
Espérase que varias cuestiones rc« 
lativas a la orRanización militar sean 
solucionadas rápidamente. 
LA CORONACION DEL R E Y 
('ARLOS 
Budapest, Diciembre 22, (vía Lon 
dreí.)-
E l Parlamento húngaro ha termi-
nado los preparativos para la coro-
nación del Rey Carlos, ellclendo al 
Conde Tisza, Paladín, con un séqui-
to de 36 miembros. La elevación del 
(V.nde Tlsza so llevó a cabo después 
de una reñida lucha con los partl-
darlos del Árchldnqno José. El Pa-
ladin es «i funíionario que coloca 
la «"orona sobre la cabeza del Rey, 
Ya se ha empezado a decorar las 
calles y a \yesar de la guerra la ce-
remonia se efectuará con la mayor 
pompa posible. E ] Hey Carlos llega-
rá a Budapeert él día 27 y la corona-
ción se celebrará el día 30. 
COMENTARIOS ACFHCA DC LA 
NOTA DEL PIÍI /SinLNTFi WILSON 
WasliinpÉon. Diciembre 2 2 , 
Aunque no se ha recibido nada 
oficia de Europa, hoyl que indique 
cuándo contentarán los bellgerantes 
la nota del Presidente Wilson; ni 
cuál pudiera ser la índole de la con 
S E N E C E S I T A ^ 
M o t o r i s t a s , 
C o n d u c t o r e s 
y P e o n e s 
F n e l i e r r o c a r r i l H a v a o a 
SE PAGAN: 
A los MOTORISTAS, a razón de $60 a $85 mensual 
A los CONDUCTORES, a razón de $60 a $80 
A los PEONES, a razón de $45 mensuales. 
Diríjanse a la oficina del Movimiento del Ferrocarril HAV 
NA CENTRAL. ^VA' 
o » 
diata. por la necesidad que tienen 
los aliados de consultarse mútua-
mente, concuerdan con la opinión 
que prevalece aqitf. 
Aparentemente la administración 
está ahora anotando cuidadosamen-
te las distintos opiniones especial-
mente las publicadas en la prensa 
inglesa. 
Se recordó, se^íai iban llegando 
los despachos de Londres,—la ma-
yor paite hostiles—que las primeras 
IM-oposhipncs de j>az ¿presentudiH 
por los aliados Centrales, fueron re-
cibidas de idéntica manera; i>ero que 
bus opliüones se fueron moderando 
en la prensa Inslesa y entre los di-
plomáticos aquí, después de reflexio-
nar y discutir. 
Para evitar la j)osiI>ilidad de que 
se Interprete erróneamente el obje-
tivo del Presidente, por lu agitación 
de ayer eausada por las manifesta-
ciones del Secretario Lanslng, dicha« 
manifestaciones fueron oahlegmfla-
das hoy a los diplomáticos america-
nos en Kuropa, tanto en los países 
bellgerantes como en los neutrales; 
con el objeto de que estén en condi-
ciones de poder explicar «correcta-
mente la actitud del Presidente. 
lia opinión alemana aquí, es que 
cualquiera que sea la contestación 
de los aliados de la "Entente", las 
relaciones entre Alemania y los Es-
tados I'nídos habrán mejorado nota 
blementc, probablemente al extrem 
de asegurar que el gobierno alemán 
evitará que vuelva a surgir una cri-
sis que amenace la miptura de las 
relaciones diplomáticas entre ambos 
países. 
D e M é j i c o 
VILLA 4TACA A TORREON 
E l Paso, Tejas, Diciembre 22. 
Las fuerzas de Villa Iniciaron un 
«taque contra Torreón esta mañana, 
según noticias, no confirmadas, reci-
bidas aquí hoy. 
:r-i: | 
Les Darcy, ej boxeador 
que se mencionaba Vomn ^ r 
contrincante del 
George Carpcntler, créese « 
bordo de un barco procede^ i^-l 
le, trabajando de fogonero vT 41 
pany, debo |leffar mañana 
LAS CARRERAS DE Bl'nn* 
New York. Diciembre 22 ^ 
No ha habido cambio en" la 
que ocupan los teamg que to'^ 
en las carreras. L«s 8¿ls p S f 
rojas han recorrido 2,218 mili?H 
lups. Debaetcg y Walthour ¡bâ / 
cabeza. E l record por las 120 h l 
de 2,348 « n i l l a s y ^ a p t h t h l ? : 
Moran y iMcNamara en 1914, 
TONICO 
mensual si no llega a 25,000 francos. 
Si la recaudación fluctúa entre 25 y ¡ 
50,000 francos paragrán un diez por 
ciento; si f'uctúa entre 50 y 100,000 
francos, un 20 por 100; y si excede de 
100,00 francos, un 2o por 100. E l azú- I 
car refino pagará 40 francos de con- | 
tribución por cada 100 kilos. La con- i 
tribudón del tabaco también se ha , 
subido, así com© la de sellos, telegra-
mas, telefonemas y giros postales. 
MURIO E L BARON HUBERT DE 
REUTEK EN E L CAMPO DE BA-
TALLA 
Londres, Diciembre 22. 
E l Barón Hub«rt de Reuter, hijo 
Ijondres diciendo que no era proba-
ble que la contestación fuera inme-
fi-anjeras d* Alemania, anoche, por el Viena, diciembre 22. 
Charge d'Affaires de 'a Embajada La sigulente nota oficial «xponien-
Americana. Según un despacho r^ci- do e1 programa del nuevo Gobierno, 
b:do hoy procedente de Berlín. l,a "kl" rmldi/-aíta linv 
LA PRENSA PARISIENSE PUBLI 
CA LA NOTA TEXTUALMENTE. 
París, diermbre 22. 
WH^ams Craves Sharp, e] Embaja-
h sido publ c d  hoy:
"A este Gobierno se le ha confiado 
la dirección de los asuntos de Esta-
do en momentos muy graves y afq1"» 
sus deberes con un ge-ntimlento Je 
dor Americano en Frnncia, presentó ¡ Rran responsab^idad. La primer m .̂ 
anoche personalraente al Primer MM-fdidá «^rá el restablecimiento de un 
i'lstro Briand, la nota del Secretario | pleno rógimon constitucional y ja 
de Estado, Lasing, a las naciones be-' creación de concesiones necesarias a 
l'gerantes. Log periódlcos d« París ese propósito y a ^ reunión d6! Par-
publican esta tarde 'a nota, textual-1 lamento. 
mente. "En otras cosas Re hará cuanto an-
SE SUSPENDIERON LAS SESIO- ¡ tes un tratado entre los dos Estados 
NES DEL PARLAMENTO IN-! one forman la monarquía relativa a 
M I F R E C U E N T E S D E 
L O O ü i E R A N 
Estreñimiento, indigestiones, y ma-
les del hígado eon más comunes de 
lo que acostumbraban ser. No lleva-
GLES. 
Londres, diciembre 22. 
Esta tarde se suspendieron las se> 
relaciones económica* y se establece-
rán relaciones económicas más e.stre* 
chas con el Imperio alemán, con el 
Telegram Company Limited", murió 
en Beaumont-Hamel. en el frente de 
batalla del Somme, el día 13 de No-
viembre. El Barón nació en 1878 v 
ftervía en su reglmicnoto como solda-
do de fila. El Barón de Reuter con 
un pequeño destacamento capturó a 
«2 alemanes en una trinchera y 6e 
llevó a tres heridos en el curso de la 
acción, bajo un fuego vigoroso. La 
noticia* de so muerte se supo por una 
carta del Coronel de su regimiento. 
UN COMENTARIO DE ' L E TEMPS' 
París, diciembre 22. 
nuestros antepasados, los alimento* 
aon menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan más sobro 
nuestroo nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar el sistema, de modo que el 
hígado, estómago e intestinos con 
frecuencia requieren ayuda artificial 
para habérselas con los alimentos y 
residuos del cuerpo que al permane-
cer estancados se convierten en ua 
veneno. 
Esta es la causa principal del ca-
treñimiento, ataques biliosos, indi-
siones del Parlamento, Ni la nota, ul1 objeto de consolidar la situación eco 
"Le Temps", comentando la nota de i gestión, mal de hígado, dolores da 
Mr. Wilson, dice lo sigu'ente: j cabeza, náuseas, acedías, dolor entra 
"Los Estados Unidos no deben ol-1 hombros, mal estar después de co-
vidar que Francia está peleando por mer, flatulencia (ventosidad), y 
su Independencia y qne desea una ' otras complicaciones que a meauda 
victoria que haga imposible una nue-1 tienen un fin fatal. • 
va agresión alcana". Si es usted propenso a cualquiera 
E L DISCURSO DEL REY JORGE j de estos s í n t o ^ s debe ayudar la de ^ ^ team Columhus 
Londres, diciembre 22. naturaleza observando una d i e t » , ^ la Asociartón Amerirmn 
Texto d*»! discurso del Rey Jorge V arreglada y nutritiva, haciendo bas- ™ 
El Paso, Tejas, Diciembre 22. 
Noticias procedentes de Chihuahua 
dicen que Villa y sus fuerzas esta-
ban atacando a Torreón y que he es-
taba librando una batalla sangrienta. 
Dícese que esta noticia la recibió el 
general Francisco Murguía, e» Chi-
huahua, por un aerograma recibido 
de Torreón. 
Según noticias. Villa pasó por 
BermejlUo, 25 millas al Norte de 
Torreón, ayer, en dirección hacia el 
sur, con sus fuerzas. La guarnición 
de Berjemillo se ha refugiado en 
Torreón. 
DECLARACION DE UN CATO-
LICO 
Ciudad de Méjico, Diciembre 22. 
El señor Canon G. Paredes, jefe 
Interino de la Iglesia católica en 
Méjico, declaró hoy que el artículo 
adoptado por el Congreso Constitu-
cional ©n Querétaro prohibiendo a 
los clérigos enseñar on las escuelas 
primarias, era un error; pero así y 
todo, había que respetarlo si se ha-
cía ley. 
D e p o r t e s 
. 
MATCH PUGILISTICO 
St. Paul, Minnesota, Diciembre 22. 
Mine GIbbson, de SL Paul, boxea-
dor de peso ligero, ha aceptado un en-
cuentro con Jack Dillon. E l match s<j. 
lá de 40 rounds y se celebrará en 1 » 
Habana. La oferta la hizo Mike Dolin, 
ex-jugador de pelota, quien represen-
ta a un sindicato de la Habann. 
COMPRA DE UN CLUB 
DE BASEBALL 
Columbus. Oblo, Diciembre 22. 
Joseph Tinker, ex-manager del l 
Chicago National, ha convenido la. 
compra, en sociedívl con Tbomas WU 
P A R A ANEMIA. CLOROSIS, M A U 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y C(». 
V A L E C E N C 1 A DE LA GRIPE, DE PUL 
MOMIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
DE NEW YORK 
LOS BUICK SERAN EXHIBIDOS I 
EL HOTEL ASTOR DEL DOS 
AL DIEZ DE ENERO 
DURANTE ESOS DIAS SEMl 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS mj 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por primera vez <n kw meo i 
n«e lleya de construido el Hotd 
(or, s* verificará en sn gran ^ 
Carden" la exhibición de los aotas i 
2917. Solamente un número retaü 
de carros, considerados todos eMuj 
de mejor confort y mayor t 
ci«s se exhibirán. 
Entre los carros <jue serán 
tndoe en esta exhibición, se Wl 
los BUICK, nuevos modete,1 
después de esta gran exposición <*• 
que tomarán seguramente ̂ P™; 
perioiridod, serán exhibidos ra«r 
salón de la firma BUICK, 
en Broadway 55. Log tipos 
oue exhibirá BUICK, serán L b 
ueŝ  Town Cars, Sedan y u»P» 
Sábese que muchos d** esto» 
serán conducidos inmedíatame^ 
efeta ciudad. La deman<Ja * Wr 
rros de seis cilindros se ha** 
puesto a todos los cálenlos W j 
de ahí que BUICK se ^ T ^ f ^ T 
en el PRIMER PRODUCTOR * 
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grandes carrwj 
ricanos során también whiw 
el "Roof-garden" del Aslor. 
que será m a la más ImP0^1^] 
Wción del alio, por la calMMfl" 
carros que srrán expuestos. 
LA M U ElEI 
Cuatro números mensoaH £n 
tiene figurines para vestido» 
señoras y niños, de a"nbr«* 
labores y norelas. Se sirven*" 
cripciones por 6 y 12 
ra 1917. Su representante: 
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E l T r a c t o r " E L B U E Y 6 R A N D E " ( 6 i g B u l l ) 
Viene a reso lver el problema a g r í c o l a por s u fuerza y precio d s 
$ 1 2 5 0 - 0 0 O R O O F I C I A L 
Se invita a los Señores Hacendados, Agricultores, etc., para asistir a la demostración de los 
Tractores "EL BUEY GRANDE" (BIG BULL) que se verificará el día Treinta del corriente a 
las tres de la tarde en la finca "MILAGROS," del señor Ramón Mendoza, en el Wajay. 
UNION COMERCIAL DE CUBA S. A. 
Obrapía, número 51.—Teléfono A-8522. 
AUTOMOVILES: "APPERSON' CAMIONES: "WILCOX" Y "VIM" 
MAQUINARIAS PARA INGENIOS 
E IMPLEMONTOS DE AGRICULTURA 
DE J . I. CASE PLOW WORKS. 
I c 8002 7d-23 
tante ejercicio al aire libre y culti-
vando una vida ordenada. Si esto no 
basta, hallará usted en las Pildoras ! 
Antibiliosas de Doan la manera de 
corregir los desórdenes digestivos y 
de combatir el estreñimiento. Este ; 
remedio puede usarse sin recelo, aun \ 
por personas delicadas, pues las pil- • 
lloras son absolutamente vegetales y •' 
no contienen ningún ingrediente in-
i jurioso tal como el mercurio, violen- I 
j to catártico que se emplea en tan- j 
| tas medicinas laxantes y que causa I 
| notable detrimento antes de llegar a ¡ 
1 los intestinos y deja a éstos comple- ¡ 
1 lamente debilitados. 
I Las Pildoras Antibiliosas de Doan , 
¡ no causan dolor ni malestar y sa ; 
acción es rápida y completa; una dó- | 
I sis al acostarse trae el alivio a la 
mañana siguiente. 
L o a Pildoras Antibiliosas de Doaa 
entonan y refuenan las parede» 
musculares de los intestinos y por 
tanto los ponen en condición de faa-
cionar con naturalidad. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doaa 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN ] 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO, 
Buffalo, N- Y.. E. U. de A, 
p i r e c i i v a d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e s a l u d a r a s u s c l i e n t e s ? 
a l ( S o m e r c i o e n ^ e r i e r a í , d e s e á n d o l a 
f e l i c e s p a s c u a s y u n p r ó s p e r o 
¿ f f ñ o J f u e v o . 
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E s t a d o s 
U n i d o s 
crBA CAÑE SüGAR 
Y(^-k. Dlci^bre 22 
CX)M-
^ inf«™ inicial de la Cuba 
Ŝ g"? „Í Company, hecho publl-
S ^ f e o r ^ ó n ha obtenido 
co ^ i* ja nota de $12.179,012 en 
h f S Í J * que terminaron el 
loe " ^ j * qrpfiembre. Después de 
30 O' Ai.AAvnñne /«nrrec-
er 
$9 cadTaccíón común. Según 
di» ítado los d videndos corr s 
W T Ptaef a los $50.000.000 de ac 
W * n t r l £ \ t e l quedó un saldo de 












' Y COK. 










« cinco «1 
el Hotel . r 
los amoj 
odos eraul 
¡*ííuSi(!¡¡>Í',Cel"actívo de dicha corpo-
61 r ; a?ciend« a $72.877.313 y el 
r,fS ^ e n t e a $7.256.324. 
^•í \ 'OS VAPORES PALACIOS 
\ ^ York, Diciembre 22. 
i funcionarios de 'a Internatlo-
, vlfrcantile Marfne Company, 
n/iarcn hoy que en breve se cons 
"rán cuatro vapores trasaÜánticos 
2" pasajeros, cuyo costo será de 
2-'00 000 cada uno; tendrán, más 
ll pOO pies de eslora y una velocidad 
f ' áíj de 25 milbs per hora. La 
íJnational Morcantfie Marine Co. 
bajo su control a las líneas 
g e star. Atlantic Tmnsport y 
¿r^ECRETARIO BAKER PIDE 
400.000 PARA CUBRIR UN 
DEFICIT 
S'ashiniíton, Diciembre 22. 
El secretario Baker presentó en la 
rinmra hftr una exposición pidiendo 
¿¡crédito de $28.400,000-para cu-
Sj. el déficit en el ejército, causado 
el servicio prestado en la fron-
¡ra mejicana por !as tropas amerl-
^ CITRIOSA RESOLUCION 
Washington. Diciembre 22. 
£l representante Wood presentó 
^resolución en la Cámara pidien-
que se llê -e a cabo una investi-
«íción para averiguar si algunos 
ftncionarios del Gobierno o famllla-
re5 suyos se han beneficiado en la 
¡̂ ión de ay^r del mercado de valo-
rfs como resultado de las contradic-
(()rias declaraciones del Secretario 
Lmsín? sobre la nota le Mr. Wil-
EL MINISTRO DOMINICANO E N 
WASHINGTON PROTESTA -
Washington, Diciembre 22. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado, supieron hoy que 1̂ se-
ifii perdomo. Ministro de la Repú-
blica Dominicana, había dirigido 
na nota a los demás miembros d Î 
Cuerpo <V*plom?#co, protestando 
mtn el reciente control militar en 
h lila por fuerzas navales amerlca-
SM. 
S«mcjante paso, según preceden-
tn, es suficiente para causar el tras-
l¡do del Ministro. 
DECLARACION DEL MINISTRO 
DE PANAMA 
Washington, Diciembre 22. 
En una declaración firmada, el 
MWstro de Panamá, s^ñoj- Porras, 
dice que la adquisición por los IJsta-
áos Unidos de una completa sobera-
nía en la zona del Canal indicada re-
cientemente por el MayoTl General 
Goethsls, "no se cosa imposible vis-
ti bajo un punto moral o a la luz 
iH derecho internacional." Esta de-
flaractón apareció en forma de carta 
wíntJén*?so p! Ministro de la Indi-
cación publicad» de quo los Estados 
Inidos no solamente adquirían la 
im del Canal sino también todo el 
Iwtorio de la República de Puna-
HAVANA TERMINAL R. R. Co, 




2 arresrladorcs. . $ 4.00 $ 50.00 
1 arreglador . . . 5.00 50.00 
1 arreffiador. , , 8.00 45.00 
3 chuciheros . . . 3.00 40.00 
3 portero. . . . . 4.00 45.00 
4 arregladores . . 5.00 50.00 
Cristina 
1 auxiliar estación $ •'0.00 $ 60.00 
1 auxiliar patio. . 10.00 70.00 
1 ídem idem . m 10,00 65.00 
1 telefonista „ « 5.00 3O.00 
1 barrendero. . . 5.00 25.00 
2 guardabarreras. 3.00 25.00 
2 chucheros. . . . 6.00 35.00 
6 arrog'ladores. . 6.00 50.00 
Tallapiedra 
3 semaforistas . . $ 3.00 $ 40.00 
20 peones de patio 5.00 45.00 
Hacendados 
1 arreglador . . . $ 5.00 $ 45.00 
1 idem 7.00 45.00 




Peones id, por día 
Peones cuadrillas 
especiales (id).. 15 1.25 
Peones obras y 
edificio id. . . 10 1.25 
DEFAKTAME.VTO DE TRACCION T 
MATERIAL 
2.00 $ 50.00 
10 1.10 
B DOCTOR HELIO LOBO, NOTA 
BLE CONNFERENCISTA 
Nueva York, Diciembre 22. 
• El doctor Helio Lobo, secretarlo 
yor reasa|á0ftcr Wenceslao Cruz, Presidente 
' nrt««líel Brasil y recientemente consejero 
^ " . ^ j í * la Legación Brasileña en Londres, 
Li!! " « c J ^ a(iui ĥ y a bordo del vapor 1 eloa, r 
josición1* 
e alpn» i 
58 «««líÜl 
•verdi", procedente de Rio Janeiro, 
fl doctor Lobo ha aceptado una InvI-
ticién de la Universidad de Harvard 
r p<;t̂ )!{̂ ',ra áar durante 1í)S próximos tres 
' ciífll^ vEl'Ias confen'ncias sobre la 
T"»«rla de la diplomada. 
El doctor Lobo dijo hoy que él se 
jj^nía tratar en sus conferencias 
Îfunog asuntos que serán de mu-
a * w îÍL,1,t*^¿8, r̂ sp ĉto a las relaciones , 
«¡e ha f*!"^ su país y los Estados Unidos. | 
ios hoc^i i^"ia en su noder varios docu-1 












i b a 
i o l s í 
A m i g o : 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a . C ó m p r e i o H o y 
P a r a q u e e l m o j í t o d e l l e c h ó n n o , l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e » 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Lt^tíP*» de Estado que tratan de la 
Atería y que no han sido publica-
j». Al doctor Lobo lo acompaña el 
,M*lor Eirberto N. Reñido, gerente 
Jifia Arfncia Americana; la cunl es 
1,1 ajrr:' la brasileña de noticias. 
pTRENf DE LA OPERA "FRAN-
ÊSCA DA RIM1M" E N NUE" 
JA YORK 
^ York, Diciembre 22. 
M "ta noche se cantó por primera 
W1 «n este país la comparativamen-
^! nueva ópera "Francesca da Rlml-
de JRiccardo Zandonai; siendo 
I R e g a l a d o 
S e e n v í a 
-UN L I B R O -
I 
ATOOOS LOS HOMBRES 
0UE LO Plt)AN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUOTIVCMUYUTIU 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES' DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n » 
Tnu de U má» cruel enferme-
^ que suírea les hombres, 
««tmtiu a prevenirse de ella, 
* curarte y a inmunizarte. 
S e m a n d a 
'—tH SOBRE CERRADO — 
8lN TIMBRE ALGUNO. 
^OLO LA DIRECCION DEL 
^TERESADO. ASI LA 
^^SERVA ES ABSOLUTA 
s . « R g o s o l 




este el tercer estreno que pone en 
escena en esta temporada la empre-
sa del Metropolitan. E l libreto €s el 
poema trágico d Î mismo nombre de 
Gahrlele d'Annunzio .adaptado por 
Tito RicordI, el editor de Milán. La 
ópera tuvo su primera audición en 
Turín el 18 de Febrero de 1814-
El compositor, aunque de origen 
Italiano, es subdito austríaco y no 
pudo salir de Italia para presenciar 
la primera representación de su obra 
en New York. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, diciembre 22. 
E l mercado de azúcar dudo estuvo 
mucho más activo hoy y los precios 
sufrieron una nueva reacción de 1|16 
c- hasta »a base de 4 116 c. por "Cu-
bas", costo y flete, igual a 509 por el 
ctntrifuga y 4-22 por las mieles- Los 
tenedores volvieron a ofrecer libre-
mente, per0 sólo encontraron una de-
manda regular de 'os refinadores, que 
compraron unos 26.000 sacos de Cu-
bas a f»ote y en puerto, a 4 1Í16 costo 
y f'ete; 73.000 sacos de Cubas para 
embarque en Enero a 4 c. costo y fle-
te, y unos 4-000 sacos de azúcar de 
pieno derecho a flote, a 3 1]8 c-, cos-
te, seguro y flete. Un refinador de 
Boston c<>mpró 14.000 sacos de Puer. 
té Rico para pronto embarque 
Enero, a 3.14 por el centrífugo. 
La mayor actividad en los crudos no 
creó ninguna nueva demanda para el 
refino, limitándose las operaciones en 
este mercado a 'o estrtetam^te nece-
sario. Los precios no sufrieron alte-
ración, rigiendo todavía el de 7-05 pa-
ra el granulado fino, aunque algunos 
refinadores aceptaban p€didos a 6-95. 
Los adúcares para entrega futura 
se mosfaron más firmes frent. a los 
tropiezos que encontraron los crudos 
y. al final, los precios cambiaron. 
Las operaciones, sin embargo, fue. 
ron de carácter Ugero y con el rper-
cado cerrado hasta la mañana del 
martes, las operaciones tenían por 
obj^o mayormente la nivelación. 
Enero se vendió de 4.10 a 4-14 ce-
rrando a 4;08-
Maizo de 3,85 a 3.88, cerrando a 
3.82. 
Mayo de 3-90 a 3.86, cerrándo a 
" Julio cerró a 3.93. 
Bonos de la República de Cuba, 
98 12. 
Papel comercial, 4 » 4 12. 
E L MERCADo"DEL DINERO 
LIBRAS 
A 80 días: 4.71. 
Por letra: 4 75 3 8. 
Por cable: 4.7Q 3 8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1|2. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCOS 
. Por letra: 74 1!2. 
Por cabl»: 74 3 1. 
CORONAS 
Por l^ra: 12.118. 
Por cah»e: 12.H4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13|16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 75 3 4-
Peso mejicano: 58 3 8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 4 1 2 a 4 314 a 
sris meses, 4 a 4 1 2. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 82. 
Consolidados; 55 1^. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 60 francos 
35 céntimos al contado. 
Emoréstito del 5 por 100, 88 francos 
20 céntimos. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e p f a s 
LA VENTA DE LAS ANTILLAS 
DANESAS 
Copenhagucn, Diciembre 22. 
El Rey Cristián, en el Consejo de 
Ministros celebrado hoy, ratificó el 
tratado de la venta de las Antillas 
Danesas a los Estados Unidos. 
OFERTA A LOS OBREROS 
PORTORRIQUEÑOS 
San Juan, Puerto Rico, 22. 
Un premio de quince por ciento de 
sus sueldos anuales serán pagados a 
unos diez mil braceros empleados en 
los ingenios de Puerto Rico, en el 
próximo mes de Julio, si no se decla-
ran en huelga. Todos los empleados 
de los centrales Guanica y Fortuna re-
cibirán el premio en esas condiciones, 
según el anuncio hecho hoy. El pre-
mio será pagado el día 30 de Junio 
de 1917, dice el anuncio, "a condición 
de que durante todo el año no ocu-
rran desórdenes o acto alguno que in-
terfiera con la marcha normal de los 
negocios de las compañías/' Durante 
las dos últimas zafras ha habido va-
rías huelgas y dificultades catre los 
braceros que trabajan en las fincas 
azucareras de Puerto Rico. 
G ü i n e s s i g u e a o b s -
c u r a s . 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de que debido «a la 
huelga de la "Havana Central" la vl-
lia de Güines, continúa a oscuras. 
L a h u e l g a 
Clase de empleo* 
Maquinista de "Linea 
Principal" 
Mníjulnlstas serTlclo 
Torr« KeparaCióu aé 
rea 
Maquinistas de patio. . 
Fogoneros de "Linea 
Principal" 
Fogoneros servicio, torre 
reparación aérea. . . 
Fogoneros do patio. . 
Motoristas de trenes de 
pasajeros 
Motoristas de trenes de 
mercauclas 
Motoristas de División 
Guanabacoa 



























dos Varios Varios 2 cts. hora 
Peones, . . . 1.00 1.17 17 cts. día 
Personal de vapores 
Rscrlblente. . . 




Engrasador. . . 








35 mes 7 











Clase de empleos 
Bjuquinlstas, la. clase. 
Maquinistas, 2a. clase. 





























Capataz en P. del Río. 
Un fogonero .esionado 
en accidenta y emplea-
do tomo mensajero. , 
Fogonero M;iyor en Pi-
nar del lllo 
Carbonero. P. del Rio. 
Carbonero, Ateuilsa. . . 
Llmpln flores de coches 
en Artemisa 
75 S5 10 





A a í u m c i o 
VALORES 
Nueva York diciembre 22. 
E l mercaae de valores estuvo mu-
cho más animado hoy. Las adversas 
circunstancias de los ú'timos quince 
días, que caminaron en la desmora-
lización de ayer fueron hoy compa-
sados por aIzas de 5 a 10 puntos para 
acciones más conocidas y de mu-
cho más en ]as emisiones de carácter 
cspocuIutiv(>. 
Numerosas acciones, impulsadas 
por este movimiento, resarcieron las 
pcrdidas de ayer, y no pocas llegaron 
al nivel de las cotizaciones finales d l̂ 
miércoles o so elcvaron sobre ellas-
Esto asenso se realizó con un volu-
men mucho más pequeño do operacio-
n ŝ, o sea 1.750 000 acciones. 
E l factor dominante del mercado 
de hoy fué la mejor apreciación de "a 
situación interna, basada en noticias 
recibidas de Washluffton y otros cen-
tros de Importancia, que contribuye-
iou en gran medida a aclarar la at-
mósfera financi^a. 
La» "United States Steel" ganaron 
r\ás de 8els puntos, al cotizarse su 
precio final d? 107 18, y constituye, 
ron casi el 25 por ciento de las ope-
raciones totales. Otras ganancias ne-
tas totales substanciales comprendían: 
'•American Beet Sugar". seis puntos; 
'"Atlantic Gulf and West Indles", 
13 SjS; con 7 Ii4 para "Mercantiles 
Marina" preferidas, 8 3 8 para "Uni-
ted Fnilt", y 26 para Bethlehem Ste^l. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRW 
Cuba American Sugar, 170 a 200. 
Cuba Cañe Sugar, 49 12. 
South Porto Rico Sugar, 170 a 183. i 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a tus n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a de t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L l X i R A N T i N E R V i O S f l 
L D E L D r . V E R N E Z O B R E V 
D e p ó s i t o : ' U C R I S O L " ^ \ ^ L . 
Clase de empleos Aumento 
de a 
Motoristas $60 






















(VIENE D3 LA PRIMERA) 
UNA DENUNCIA 
Han sido denunciados al Comité va-
rios individuos que tratan de recabar 
de algunos huelguistas que vuelvan al 
trabajo. 
E L ALUMBRADO DE LOS PUE* 
BLOS LIMITROFES A LA CA-
PITAL. 
Las noticias llegadas aJ Comité do 
la Huelga sobre el alumbrado de Re-
gla, Marianao, Güines y otros, eran 
de que este servicio continuaba inte 
rrumpido la mavor parte de la noche. 
OTRAS OFERTAS 
Varios comerciantes se han dirigido 
al Comité de la Huelga, ofreciéndose 
al mismo para facilitarle arbitrios, si 
la situación que atraviesan así lo re-
quiere. Por ahora el Comité ha res-
pondido a los citados comerciantes, 
dándoles las gracias por sus ofertas, 
las que por ahora no se ven precisados 
ti utilizar; pero no rehusarán acep-
tarlas en el mañana si la necesidad 
'.es llevara a más apremiantes extre. 
mos. 
LA UNION DE CHAUFFEURS 
Esta colectividad ofreció ayer a la 
Comisión de la Huelga quo &e reuni-
rían hoy para cambiar impresiones y 
adoptar la línea de conducta que de-
berán seguir en el movimiento huel-
guista de la "Havana Central". 
LOS CALDEREROS DE HIERRO 
Anoche celebró una asamblea en In 
Bolsa del TraJbajo el Gremio de cal-
dereros de hierro. Asistió una coml-
f-íón de huelguistas a dicha reunión. 
Se acordó convocar a una reunión a 
todos los oibreros de los talleres de la 
Ciénega, y en ella dilucidar e] apoyo 
que han de prestar a la huelga. 
Los caldereros están de conformí-Jgran éxito en el traitamiento de la 
dad en apoyar a los obreros, pero de-| Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
sean conocer cómo piensan los traba- n 
jadores de los talleres, para proceder 
de acuerdo con ellos. LÍ>s aprendica'? 
ostán con los huelguistas. 
DESCARRILAMIENTO 
En el chucho de entrada en Guana-
Jay descarriló ayer el tren eléctrico 
número 459 de la "Havana Central", 
pin que hubiesen desgracias persona-
les. 
El accidente se debió a estar rota 
desde hace tiempo las agujas del ci-
tado chucho y llevar el tren referido 
excesiva velocidad. 
LO QUE NOS DIJO 
MR. MASTELLER 
El activo Mr. Masteiler, alto em-
pleado de la Comnañía de los ferro-
carriles, nos manifestó ayer en una 
breve entrevista oue con él postuvl-
mos. que creía que la huelga duraría 
pocos días más. Que lo hacía penser 
api el haber conseguido un regular 
funcionamiento en el servicio de tre-
nes y en las ofertas que tenían de al-
gunos empleados de volver a reanu-
ríar los trabajos, figurando entre és-
tos once conductores y algunos moto-
ristas, lo que traería como cemsecuen. 
da nuevas deserciones en el campo de 
los huelguistas. 
UN RUMOR 
Ha llegado hasta nosotros rumor 
.de haiber solicitado puestos de moto-
ristas y conductores algunos Indivi-
duos que han desempeñado esos pues-
tos durante mucho tiempo en la "Ha-
vana Electric". Como un rumor damos 
a conocer al público esta versión 
AUMENTO DE SUELDOS " 
Con los sijruientes datos termina la 
estadística del aumento de sueldos 
aprobado por la Compañía do ferro-
carriles: 
Varios empleados 





Sagua, 12 de Febrero de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios periódi-
cos testimonios del específico llama-
do "Grippol" me determiné a tomar-
lo pues padecía de fin fuerte catarro y 
mucho aolor de cabeza y enseguida 
que tomé el primer pomo sentí el 
alivio de la caceza y se me desapa-
reció el fuerte catarro que desde hacía 
varios meses me tenía mortificado y 
cuando tomé el seguido frasco me 
encontré perfectamente bueno y en 
prueba de mi agradecimiento haga 
de la present lo que crea usted con-
veniente y queda agradecido de usted 
s. s. 
R. Pulg Diana. 
E l "Grippol" es una medicación de 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
todos los desórdenes del aparato res. 
piratorio. 
O i l á B í S r á r t o W 
Los miembros que integran la Jun 
ta Central Electoral se reunieron 
ayer tarde en sesión Secreta, pro-
cediendo en dicho acto a examinar 
la documentación de los colegios ape 
lados en la provincia Oriental. 
También examinaron un paquete 
de documentos relacionados con las 
apelaciones establecidas por nulidad, 
contra varios colegrios de la provin» 
cia de Santa Clara. 
8e le prorrogó la licencia que dis-
frutaba al doctor Ramón González 
Arango, miembro político suplente 
del partido L-iberal ante la Junta. 
Aún cuando ae rumoraba en el 
local de la Junta que de hoy a ma-
ñana serán resueltos los recursos ea 
tablcoidos contra las «lecciones en 
la provincia de Orlente, dicho tri-
bunal electoral es difícil que'dicte 
su fallo en tan corto espacio de 
tiempo, pues son muchos los docu-
mentos y pruebas que tiene que ana 
lizar para resolver en denifltiva. 
C A S T O R I A 
E" Uso SM mSs | » neinia « o s 
L l e v a l a 
A r m a de 
PAG1WA D l t Z DIARIO DE LA MARINA 
DICIEMBRE 2 3 DEl<nf i 
R e s u r r e c c i o n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
con ei d« esos maestros iumortales , 
inmortal él t a m b i é n . 
No eg solo en E s p a ñ a ; en l a C a p i -
l l a del templo más- augusto ded mun-
do cristiano, del templo que la gloria 
de Bramante y Miguel A n g e l l lena y 
decora se canta en las ceremonias so-
lemnes una gran "Misa" del impere-
cedero en l a al m i r a c i ó n ; del Gounod 
cubano: de Laureano Fuentes . 
P a r a el que sabe esto y conoce la 
labor fecunda del no igualado hasta 
ahora en Cuba, nada de e x t r a ñ o que 
!a ó p e r a '^Zeyda o la h i ja de Jephte , 
h a y a sido, una vez l e ída , aceptada de 
plano y puesta enseguida a ensayo. 
L a C o m p a ñ í a es italia:.<a y los i ta l la -
noe son los intransigenteg apreciado-
res de m ú s i c a . Y m á s . de la m ú s i c a 
de a c c i ó n — m ú s i c a de ó p e r a . L o que 
nos hace creer que la -obra p ó s t u m a 
del llorado compositor s e r á digna del 
nombre cada día m á s bri l lante del 
gran desaparecido. 
E l a-sunto, a juzgar por e l t í tu lo , 
era propio p a r a ser tratado por el 
gran " e n s o ñ a d o r " que f u é entre nos-
potros Laureano Fuentes . L a n a r r a -
c ión b íb l ica en su sencillez f lu ida y 
en sus escorzos de p s i c o l o g í a es alta-
neramente p o é t i c a . Y o acabo de re-
leerla en <rEI L i b r o de los Jueces" 
donle f igura, en el c a p í t u l o 12, y que 
comienza con estas pa'labra? dol gue-
rrero Israelita d i r i g i é n d o s e a Dios : 
" S i tú de seguro me entregaras a 
los hijos de A m m o n en mi mano, en-
tonces s e r á que 10 primero que salie-
re por las puertas de mi casa a en-
4 
P a r a L o s G r u e s o s Q u e 
Q u i e r a n A d e l g a z a r 
Deberán oomer con moderación, resol-
imr profundamente y tomar un poco 
de aceite de korein. 
Personas grnesaa, particularmente aque-
llas que pesen 5 o más kilos de su peso 
normal, se alegrarán saber que pueden 
reducir con facilidad sus carnee, sin ne-
cesidad de dejarse morir de hambre ni de 
dedicarse a ejercicios fuertes y moles-
tos. 
Para conseguir adelgazar sólo habrá 
que comer con moderación, adquirir la 
costumbre de respirar profundamente, al 
aire libre, y tomar algunas gotas d» 
aceite de korein cuatro veces al día. 
E l aceite de korein puede comprarse 
en cualquier botica, ya preparado en cáp-
sulas, cinco gotas en cada cápsula. Bas-
tará con tomar una cápsula después de 
cada comida y una si tiempo de acos-
tarse. Su costo no es muy elevado, se 
garantiza que no son perjudiciales a la 
salud, no tienen sabor, son fáciles de to-
mar y ni pierden tiempo en dedicarse a 
su misión de hacer desaparecer toda acu-
mulación de grasa o goídUrrt que exista 
en el organismo. 
En muchos casos, dos o 3 semanas de 
tratamiento con el aceite de korein fha 
sido suficiente para empezar a notarse 
la rebaja en peso y reducción de carnes. 
Los pasos como que se aligeran, se siente 
uno más liviano, la piel presenta un as-
pecto firme a la vez que suave, las la-
bores no parecen tan pesadas, renace el 
entusiasmo y la animacifin a medida que 
van desapareciendo las carnes superfluas. 
Toda persona que desee rebajar algu-
nas libras o kilofe no debe dejar pasar 
esta oportunidad de probar el aceite de 
korein, pues con toda seguridad que ve-
rá satisfechos sus deseos y habrá en-
contrado lo que buscaba. 
" M i n a D o r a " S . A . 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , y haciendo uso de la auto-
r izac ión que ,al efecto, le f u é confe-
rida, el s e ñ o r Presidente ha dispuesto 
convocar, como lo ha-go, a la junta 
general de accionistas de esta C o m -
p a ñ í a para celebrar s e s i ó u extraordi-
naria ei día 9 de E n ^ r o p r ó x i m o , a ! 
las tres p. m . , en punto, en el domi-
cilio social, San Ignacio n ú m e r o 31, 
altos, para tratar do la reforma de 
los Estatutos, consistente en la modi-
f i cac ión de los ar t í cu lo s 4o. , 5o., 6o. 
y 15, y como consecuencia de el la, la 
de la d i spos i c ión transi toria segun-
da; en la s u p r e s i ó n de los ar t í cu lo s 
7o. y 8o. , y en ei cambio de numera-
c ión de los d e m á s ar t í cu los , desde el 
9o. que p a s a r á a ser el 7o. , hasta el 
38 que s e r á el 31 de los Estatutos re-
formados; sin perjuicio de cualquiera 
otra reforma que sea preciso hacer 
para mantener la debida i-elación y 
a r m o n í a entre las disposiciones de los 
Estatutos, para lo cual se convoca 
t a m b i é n expresamente. 
A c o n t i n u a c i ó n c e l e b r a r á l a J u n t a 
General su s e s i ó n reglamentaria, or-
dinaria, anual . 
P a r a as is t ir a la junta, d e b e r á n los 
accionistas depositar xm certificado, 
expresivo dei n ú m e r o ¿le acciones que 
cada uno posee, en la T e s o r e r í a de la 
C o m p a ñ í a , ocho o m á s d ía s antes del 
s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n de la 
junta . 
Haibana, 16 de Diciembre de 1916. 
L d o . Santiago R o d r í g u e z Y U e n u 
Secretarlo. 
S0699 23 D 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos^ del Pecho. M é d i c o de n i ñ o í . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas de 
! ¿ 3. Coosolado, 128. 
centrarme cuando volviera en paz de 
los hijoQ de Ammon, s e r á p a r a Jeho-
v á y la o f r e c e r é en holocaustro. 
"Entonces vino J e p h t é a Mizpa , a 
su casa " 
Y los vers ículos) dicen como la p r i -
mera persona que s a l i ó a redb iT a 
J e p t h é f u é su h i ja , sonando panderos 
y bailando triunfante ante é l . Y c ó -
mo J e p h t é al ver la , recordando su 
promesa terrible, se m e s ó los cabe-
llos, r a s g ó sus vestiduras^ y Uoró 
amargamente . Y c ó m o su h i j a le con-
so ló y sabiendo que era la v í c t i m a -
rescate de ' la victoria otorgada por 
J e h o v á a su padre, a c e p t ó la miuerte, 
pero rogando a su progenitor la per-
mitiera ir a las m o n t a ñ a s a l lorar 
durante a l g u n o » d ías su v i rg in idad . 
Se ve por la simple lectura de egtoB 
p á r r a f o s las fuentes de p o e s í a que en 
un m ú s i c o de l a estatura espir i tual de 
Fuentes se h a b r á n aibierto, desbor-
dantes . 
Hemos o ído fragmentos—a-l piano i 
—de la nueva e inódiita ó p e r a y h a l l a - j 
moa en cada nota el color b íb l i co i m - . 
preso con una diestra segura . Y esta j 
prueba de probidad a r t í s t i c a respon-
de cumplidamente de la excelencia de 
la obra . „ • 
L a h i j a de J e p h t é se l lama Z e y d a , 
en la obra de F u e rites. No s é en q u é i 
Comentario hebraico o en qué g'losa 
judaica habrá hallado el nombre de 
la h-ja de J e p h t é . Laureano F u e n t e s . | 
Porque el pasaje b íb l ico no lo dice; se 
l imita a dec i r :" lah i jade J e p t h é " . Pe • 
ro sea o no s ea ese el ¡nombre , l a p a l a -
bra Zeyda nos agrada y nos parece has 
tante hierosol imitana. L a curva ex-
t r a ñ a r e la "y" griega y l a f o r m a p i -
ramidal del palo de la " d " as í apare-
jadas dan un sabor rabino a l a con-
f o r m a c i ó n de la pa'labra—tan de co-
lor local en l a Bibl ia como pueden 
serlo D é b o r a , D a l i l a o Magdala . 
U n profano en m ú s i c a d e b e r í a l i -
mitarse a anunciar la p r ó x i m a apar i -
c ión de la ó p e r a , prescindiendo de to-
da c la s i f i cac ión t é c n i c a . Pero un pro-
fano, si h a o ído muchas ó p e r a s — y o 
he gastado, oyéndolas», tre inta a ñ o s 
de existencia—y o ído notas de esta, 
puede arrieagar una op in ión , dispues-
to a que le casen la sentencia. A m í 
me ha parecido, oyendo los m a g n í f i -
cos "pizzicatos"—hay dos—, y los so-
berbios dnos de tenor y tiple,- que hay 
en Laureano Fuentes , por lo menos 
en esta obra, mucho de l a grac ia 
muelle y de la fuerza exquisitamente 
contenida de] gran maestro de " L e 
Desert". el nunca bien florado "Fell-
cien David , muerto prematuramente 
d e s p u é s de las aclamaciones que s i -
guieron a su prodigiosa " L a l l a h " 
K o o k . " P o d r é equivocarme, pero solo 
una aud ic ión de la obra a l a luz de la 
b a t e r í a y en la noche del estreno po-
dría hacerme saMr del e r r o r — l o es. 
"Zeyda o l a h i j a de J e p h t é " p a r é -
cerne el remate de c imera de la obra 
colosa 1 llevada a feliz t é r m i n o por 
Laureano Fuentes . Su hi>o— digno 
sucesor de tan excelso padre—la en-
trega al juicio de los cubanos antes 
de/enviarla a Europa , donde ha sido 
solicitada por varias capitales, entre 
otras, s e g ú n se me dice, Barce lona . 
L a entrega sola, a los art is tas que 
han de interpretarla; sin buscar ver-
gonzosas protecciones, sin malgastar 
mezquinas adulaciones, y apartado 
totalmente de los agios de los entu-
siasmos y de los desdenes. 
"Desnuda sa l ió , dice, de la mente 
de m i padre. E n su casta desnudez 
irá a l a escena. Que el p ú b l i c o , si lo 
agrada l a creación^ de mi padre, la 
v ista de ap lausos ." 
Y a m í ' m e parece que en medio de 
la vanida'd e s t ú p i d a moderna esasi 
palabras son noblemente conmovedo-
ras como homenaje a l padre y res -
peto a l p ú b l i c o . 
All cerrar, estas l í n e a s se me af ir-
ma que el papel de Zeyda s e r á encar-
narla por l a creadora, en la Habana , 
de " Y s a b e a u . " 
Conde K O S T I A . 
D E G O B E R N A C I O N 
H E U I D O S Q R I A V E S 
A l caerse de un embudo de los que 
se emplean p a r a el a z ú c a r en el cen-
tral "Trinidad", se produjo heridas 
g r a v e » en la cabeza Fel ipe R o d r í -
guez. 
G A Ñ A Q U E M A D A 
E n la f inca "San Antonio Valora" , 
ddl t é r m i n o de Bermeja , se quema-
ren siete mi l arrobas de c a ñ a . 
E l fuego lo o r i g i n ó el tren n ú m e r o 
94, del centra] " A r m o n í a . " 
H E i R I D O E N L A C A B E Z A 
A y e r f u é gravemente herido en la 
cabeza por un motor del f errocarr i l 
de G u a n t á n a m o el ciudadano e s p a ñ o l 
señor Perfecto F e r n á n d e z . 
C e s e d e u n d e l e g a d o 
Por Decreto Presidencial h a cesado 
sn su cargo de Delegado de l a Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n en G i b a r a , el 
pr imer teniente s e ñ o r Santiago R o -
feli y L e y t e V i d a l . 
5 0 A ñ o * 
E l G u a r d i a 
S a l u d d e 
F U N D A D O E . N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . m , S 11.800.000 
F O N D O D E R E S E R V A . . . . $ 13.236.OOO 
A C T I V O T O T A L . . . $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wl l l i am & Cedar S t a . — L O N D R E S , Bank Bul -
dings, Prlncetj St . 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
C o r r e s p o n s a i e í en E s p a ñ a e i s la s Canar ias y Baleares y todas 
las otras pinzas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d«* A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a 
tercp dosde C I N C O P E S O S en ad< lante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros «n L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N 0 92, M O N T E 118. 
— M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A «7 . 
Of ic ina principal , O B R A P I A , 33. 
A d m i n i s t r a d o r e s » R , D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T T . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R i A N A O 
L a s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e s e e f e c t ú a 
r á n c o n u n a t r a y e n t e p r o g r a m a . C o 
m e n z a r á n a l a s t r e s e n p u n t o 
" G O O D Y E A R " 
Gomas Macizas de Camiones Aplicables por presión Marca 
S. V. y desmontable* Marca S. J . 13,704 Millas de servicio j u * 
lamente f u é el promedio de recorrido de 700 gomas "Goodyear" 
S. V. puestas en camiones por medio de nuestras máquinas hidráu-
licas de 200 toneladas de presión; éste fué el reportaje de 224 
dueños de camiones en 64 ciudades. 
Un gran número de estas mismas gomas reportadas están aún 
prestando sus servicios y en tan buenas condiciones que pueden 
recorrer todavía 10,000 millas más. 
Estos datos fueron obtenidos por carta contestación a nuestras 
peticiones hechas a los interesados preguntándoles las quejas que 
pudieran tener de dichas gomas, y con las cuales podemos pro-
bar nuestro dicho. 
Este resultado que queda consignado siempre fué esperado por 
nosotros pues ni por un momento dudamos que fuera inferior. 
Si usted no está obteniendo este resultado con las gomas que 
usa usted debe hacer por obtenerlo, probando con la "Good-
year" S. V. 
Llámenos y permítanos qne le hagamos la historia de la go-
ma S. V. 
T h e M m T i r e a n d R u b b e r G o . 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
D é l o s . M a d t o u r . B r o b e c k . 
SEGUNDA C A R R E R A 
R e f u g e e . P i e r r o t . E d m o n d A d a m s . 
T E R C E R A C A R R K K V 
M a z u r k a . S u n K í s t . G o o d w o o d . 
CUARTA C A R R E R A 
D r o l l . L i b e r a t o r . A n i t a . 
QUINTA C A R R E R A 
L a u r a . L o r d W e l l s . J o a q u í n . 
S E X T A C A R R E R A 
S c o r p i i . R u n w a y . F a t h e r K e l l y . 
Las guías también demuestran que ha 
habido otros caballos de mucha actividad, 
eutre los cuales se puede menciouar a 
"Water Lad con 54, Paymaster 5:1. y Ib-lle 
of the Kltcheu y Ilarr'y Lauder cada uno 
con 51 carreras. Vlrpis Dot y Capt IVruse 
amos con 50, Julieta, Laura y Spirituelle 
con Baruard ajiarereu con 49. Helio of the 
Kttchén con tres íiñoa de éaiÓ y aun no 
del todo desarrollada, sufrió una campaña 
de tal naturaleza al tomar parte en tan-
tas carreras, que le ha restado mucho pa-
ra dedicarla a la cría, pero la palma en 
lo que a exceso de trabajo se refiere, te-
niendo en cuenta la edad, le corresponde 
al caballo de dos años Out, hijo del se-
mental Importado Out of Heach y de la 
yegua Persimmon, que tomó parte en •)•". 
carreras, de las cuales ganó 11, la mayor 
parte en pistas de media milla en el Ca-
nadá y llevando grandes pesos, con lo 
cual puede Juzgarse el calibre de dicho 
caballito. 
E n la venta de caballos de raza impor-
tados recientemente efectuada en NVw 
York, un potro castaño, hijo del semen-
tal l'oussin, padre también del magnífico 
potro The Cock. de la propiedad de Mr. 
A. K. Macomber. fu<'> vendido a mlater 
<tlendenlng Uvan, de New York, en la can-
tidad de $2.550. Comentando dicha venta 
dijo mister Crant Hugh Browne nuc él 
había comprado el potro en Inglaterra 
hacía muv poco tiempo por-la cantidad 
de 50 libras, equivalentes a $250 moneda 
Eugene D. Woods, Mathey M. Corbet, Tho-
uias Costigan y James W. Fleming. Mr. 
Vila asistió a la tarde hípica del Jueves 
en el Oriental Park, y comentó a grandes 
elogios las mejoras introducidas en el hi-
pódromo de Marlanao, el cual, según él 
no tiene rival en el mundo. 
Richard Croker ha anunciado su pro-
pósito de regresar a los Estadso Unidos 
donde piensa residir definitivamente, y lle-
vará consigo a los -Estados Unidos a 3U 
eran colección de caballos de raza que 
en la actualidad posee en Baldoyle. Mr. 
Croker ntlliíará los servicios de Tomay 
Murphy tralner americano que prepara loa 
caballos del difunto Hermán B. Duryes, 
para que tome a su cargo la cuadra de 
caballos de carrera de su propiedad. Mur-
phy fué quien preparó a Durbar en su 
victoria del Derby hace varios años. 
Hoy se ofrece un excelente programa a 
la concurrencia que asistirá a presenciar 
las carreras del Oriental Park, donde se 
correrá esta tarde un handicap para ca-
ballos do todas las edades, y en el cual 
toiiKin parte los caballos más veloces que 
hay actualmente en las cuadras del hi-
pódromo. Cuatro de los contendientes en 
dicho handicap han ganado sus tlltimas 
carreras, y son éstos Liberator, Rroll, Da«r 
lancey y Slr Wellons, y Owana ha obte-
nido un segundo puesto. Esta carrera so-
lamente es suficiente motivo para que sea 
prande la concurrencia que asista a la fies-
ta hípica de esta tarde, pero además ae 
ofrecen otras contiendas no menos Inte-
resantes, en las que toman parte Refujfee, 
Edmond Adams y otros buenos ejempla-
res en la segunda, y Father Kelly y de-
más de su categoría pueden dar lugar a 
que se repita el emocionante y ceñido fi-
nal que presenció el pfibllco en la última 
carrera del domingo, cuando llegaron los 
caballos a la meta como en orden de for-
mación militar. 
MKKIKNDA I) K L DOMINGO 
Todos los domlnpos, de 12 m. a 3 p. m., 
se servirá una merienda especial en la Ca-
sa Club, para sus miembros y para el 
público de la Glorieta. 
Como muchas de las mesa» están reser-
vadas, deberá notificarse con anticipación, 
a la Mayordomía, cuando se desee ocu-
par alguna. 
$1.25 el cubierto. 
. MEXtT 
Acoliitnas. Rábanos. 
Sardinas al huevo. 
Consomé a la Italiana. 
Frituras de melocotón, glace. 
Kliete a la Stanley. 
Croquetas de Papas. Chícharos 
Sorbetes de Naranja. 
Ensalada de Pepinos y Tomates. 
Queso Roquefort. Galleticas. 
Deml Tasse. 
Para vinos y órdenes o la carta, véanse 
otras listas. 
Merienda Especial mañana, día de 
Pascuas. 
FKOC.RAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : SVz FURLONGS 
Dos años en adelante.-—Premio: §400 
L a muerte del veterano Napier en Orlen 
tal Park el jueves, y el número de carre 
ras en que dicho caballo tomó parte du 
rante la anterior temporada, hace recor- i americana, pues quien lo vendió lo había 
dar a todos el hecho de que de los due-j llevado consigo desde Irlanda, y deseaba 
ños de "pur sang" hacen correr a éstos I represar a su país lo más pronto posible, 
con más frecuencia' en. la/ actualidad qué I incidentes como ••ste lian hecho al sport 
en los tiempos antiguos, y si algunos de \ hípico tan interesante. DMio potro es de 
los turfmen de otras épocas resucitran I los de bastante condición para ganar 
se quedarían atontados al ver los cam- j prandes premios, y su destino será obser-
blos sufridos por el sport de las carre- vado bien de cerca por los amantes del 
ras en los últimos años. E s verdad que turf. 
los caballos autlpuamente cubrían mayo- | Entre los pasajeros llegados a esta ciu-
res distancias, las cuales solían correr dos I dad últimamente por el vapor Tenadores. 
veces en un día. pero también era cosa rara I de New York, se encuentran Mr. .Tosehp 
el ver un caballo tomar parte en más de ' Yila. redactor de sports del periódico New 
doce o quince carreras al año. . (York Eveniup Sun, (\\\\en piensa estar en 
Caballos 
Quin 
Slster Riley. . 
Sable. -.. . . 
Pollyanna. . . 
P.rown Baby. . 
Safe and Sane. 
Brobeck. ; . 
Délos. . , . , 














H w n a r d d a d 
E M U L S l O N d e S C O T T 
i M P O R T A N T E 
N o d i g a n u n c a " u n 
f r a s c o d e e m u l s i ó n " ; 
D i g a s i e m p r e : 
E M U L S I O N D E S C O T T 
E f i c a z . P e r f e c c i o n a d a . I n i m i t a b l e , 
287 
QUINTA C A R R E R A : .SKIS FURI.ONGS 
Diferente» edades.—Premio: $50O. 
Peso 
del 
Caballos tk( jock'y 
Cherry Belle. , 97 
Juaquin ,, . 103 
Page White 106 
Coppertowu. . lOtí 
Ltaira. liM> 
Lo.Uie l . - IOS 
Loid 'Wells. IOS 
Elizabeth.Lee. . IOS 
Star Bird: 111 
Frosty Face. . . 114 
S E X T A C A R R E R A 1 M I L L A 50 YARDAS 
Tres años en adelante.—Premio: $400. 
. '• ' . • Pesó 
del 
Caballos . Jock'y 
E l f o l l e t o d e l 
D r . H o p k i n s . 
Que trata dé las conveniencias de! Íi 
del Carbonato de Cal, molido para ftnüi-
zar tierras y plantas y que contiene b» 
ñas e importantes enseñanzas, lo recoma-
damos a los señores agricultores y cok-
nos en la seguridad que su 'ectua i 
será do conveniencia y gran utilidad. 
-Deben solicitarlo gratis de los seta 
jábala y Afeular. Apartado de Correo tí-
mero 2.'!:i0, en esta ciudad. 
SEGUNDA C A R R E R A fi FURLONGS 




Se creyó por muchas personas que Na-
pier enbabezaba la lista de los caballos 
que más habían trabajado durante la ac-
tual temporada, pero la estadística de-
muestrai que aunque Napier tomrt parte 
en 57 carreras contando a partir del pri-
mero de Enero del año actual, la yegrua 
Nannie Me Dee tenía hasta el 1 de Diciem-
tre nosotros por espacio de tres semanas. 
Mr. Yila acompañado de su esposa, vie-
ne pasando sus vacaciones en f-sta desde 
hace varios años, y Jia dicho que hay gran 
embullo entre los aficionados de las ca-
rreraa en New York para asistir a las 
fiestas hípicas del Oriental Park. después 
de las Pascuas y Año Nuevo. Entre los 
bre corriente 62 contiendas en su haber, (jue ya se sabe que vienen se encuentran 
¿ W E C E S I T * U S T E D B O M f t S 
P A B f t S U A U T O ? 
C O M P R E 
" U . s . 
s 
s 
T E L E F O N O A . 7 U t 
c 7286 
A M I S T A D . 9 6 . 
M - 1 6 
¿ D e s e a u s t e d q u e s u a u t o l e | | 
d é b u e n s e r v i c i o ? U s o g o m a s U 
¿ Q u i e r e u s t e d g o m a s f r e s c a s ? | | 
C o m p r e = = = = = = = = | | 
E l G A R A J E B E P O T E 
L A S R E C I B E T O D A S L A S S E M A N A S 
¿ Q u i e r e V d . i r t r a n q u i l o a l a c a -
r r e t e r a ? l l e v e e n s u a u t o g o m a s 
S O N L A S V E R D A D E R A S I M P O N C H A R L E S 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u s g o m a s s e a n d e t o d o s 
g a r a n t í a ? C ó m p r e l a s a l 
" G a r a j e M o d e r n o , , 
P8TE U S O A ü m i Z A POB 5 .000 M I L U S 
Moderno, Obiapia, 87 y 89. Tel. A-8107 y A-9404 
u . s . 
07956 
OIno I O S 




Kdinond Adams. . 114 
inerrct . 114 
T E R f KRA CAKRKRA. —6 FÜRtONOS 




Paulson. . . . . 
San del 
Narnoc .T. V. J r . 
(ioodwood. . . . 
Rilver Bi l l . . . . 
Frigid. ! . . . . 
Maxentius. . . . . 
Si>n Kis t 




I O S 
I O S 




CUARTA C A R R E R A ! 5 1\2 FURLONGS 




Sir Wellons w . , . . . • . OS 
Owana 302 
Itn . 107 Ani a 
Oelanoey. . . . . 
Murphy. . . . . 
Droll 
j.iberator.- . . . 
Goodman Entry . 





linde WI11. . . . 
Tatlana. . . . . 
Nigadoo 
Lbnjsé May. . . . 
Lke Van Zamli. 
Malabar. . . . . 
Cuttyhnnk. . . . 
Daré Devil. . . . 
Kazan 
Scorpll. . . . . 














RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Toma de poses ión 
E l Alca lde Municipal de U b í ó h «í 
Heyes, s e ñ o r Miguel Loredo Trillo, 
nos (participa haber tomado pos 
de1! -expresado cargo, para 'ei que k-
s u l t ó elegido en las elecciones 
ra les de primero de Noviembre pi» 
xinio pasador. 
I ^ a A m e r i c a 
\ esta .«'-mbrtreria ataban de llegar ubi 
irerrfiFisa colKcriTÍrt' do -sombreros•d'e'«i|| 
franceses, italianos e ingleses, elepw 
simos; y pajillas para frac y smoquliir 
, Vean eso, los bombres elegantes. 
Ult. 3(11-23 3t.-27 
L o d e j a m o s a 
s u b u e n c r i t e r i o . 
¿ N o le han hecho bien a otros? 
¿ N o los recomiendan los m é d i c o s 7 
l a r m a c é u t i e o s ? Entonces, ¿ n o le d lc« 
• u buen criterio Que debo usted tam-
b i é n probarJos? Nos referimos a las 
"Pasti l las ddl D r . Becker , para lo» 
r í ñ o n e s y la vejiga." S i sufre usted 
de dolores en la c intura, espalda, lo-
mos o caderas, incontinencia de la 
orina, reumatismo, h idropes ía , dolo-
res de cabeza, mareos, cansancio 7 
abatimiento a i levantarse por la m a -
ñana , empafiemlento de l a vista, 
í r i a l d a d de pies y manos. Jújxdba.'són 
/le los tobillos o pantorrlllas, impo-
sibilidad de bajarse a recoger del 
•uelo un objeto de m á s o menos pe-
so, üobdlldad sexual pérd ida de me-
moria; si sus orines son turbios y de 
olor desagradable o dejan asiento en 
la taza de neche, cuyo asiento « 3 una* 
veces blanco como a l m i d ó n , y otra* 
veces amari l lo como ladril lo molido; 
El hace usted aguas a retazos •) de 
gota, en gota; si tiene usted Que le-
vantarse en l a noche a hacer agnajt 
ti sufre usted algunos de esos s í n -
tomas, sus r í ñ o n e s y vejiga no eatln 
en estado do salud; necesita usted to-
m a r por algunos d í a s las " P a s t l ü a í 
del doctor B e c k e r para los r í ñ o n e s 7 
vejiga." L a s mismas que y a le h a n 
liecho bien a otros; las misma* que 
ya recomlonian los m é d i c o s y boti-
carios. ¿ N p le dice su buen criterio 
que debe usted probar las? 
Se venden en las princlp«-les boti-
ca 5 y d r o g u e r í a s ; con toda «egurt» 
dad en las de Dr . Ernesto SarrA, D r . 
F . Taquecbsl , Manuel Johnson. Inc . , 
f res . F . Dteekerhoff y Co., seflore» 
Majó y Colomcr, Sres. B a r r e r a y Ce . , 
B a b a n a ; F a r m a c i a y D r o g u e r í a O o * 
m o p o ü t a . F a r m a c i a del Dr . Taque» 
chel , Clenfuegos; D r . Feder ico Grl« 
many. Sres . Mestre y Espinosa» San* 
tiago de C u b a . 
D R . B E C K E R M E D I C A L C O . 
M K A J S T A Y K S T O C A - 5 
M E W Y O R K , E . U . D E A. 
L o s E d i f i c i o s d e L a b r a n z a 
S o n m á s B a r a t o s p o r A n o 
G r a n e r o s , s i l e r o s , g a l l i n e r o s c h i q u e r o s d e con-
' c r e t o y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s d e l a b r a n z a c u e s t a n p o c o y 
l e a h o r r a n d i n e r o p o r q u e c o n c r e t o d u r a p r á c t i c a m e n t e 
p o r s i e m p r e s i n r e p a r o s ó p i n t u r a s . E s l i m p i o , sani-
tario y tan fuerte como si fuera cortado de só l ida roca. E s á prueba 
de fuego, no se pudre y es á prueba de tiempo. H a g a su construc-
c i ó n de una d u r a c i ó n eterna usando buen concreto hecho con 
C E M E N T O 
¡ P O R T L A N D 
P r o b a d o C a d a H o r a , y G o r o n í i z a w 
embarcado á este país en barriles ensamblados hechos de duelas 
de % pulgada completa, reforzados y forrados c o n papel a pi'ue , 
de agua. A L P H A es hecho bajo la i n s p e c c i ó n de expertosqu^ 
micos quienes, por la prueba á cada hora, resguardan la calidad y s6/56^-^ 
de que cada libra de A L P H A es pura, viva, activa y llena de poder de uw ^ 
Los manufactureros son una de las más viejas y más grandes compañía ^ 
cemento de Norte América, teniendo un cuarto de centuria de expenenc 
la fabricación de cemento, con una producción diaria de 25,000 barnl 
Nosotros garantizamos A L P H A para hacer frente á más ̂ ê 0%. re^ue-
cidos tipos de ley por fortaleza. E s pulverizado más finamente "e]J0.rrjale5 
rido por las especificaciones adoptadas por la Sociedad para Probar Ma ^ ^ 
y la Sociedad de Ingenieros Civiles de Norte América. E l ^0k(iern° jrriles 
Estados Unidos y los más grandes íerroC n<je5 
Norte Americanos usan A L P H A para sus gr 
trabajos de construcción. 
Ud. puede estar seguro del más fuerte t 
de concreto cuando usa A L P H A . ptTA. 
Obtenga gratuito el gran Libro ^ 
r muchas grandes y rt 
iene valuable i n f o r m a c i ó n ^ 






Enseña como hacer 
edificaciones y contie  
cada arquitecto, 
de propiedades. 
Arellano & Co. Hnbana Mumo & Co. 
Sobi. de Boa & Co. 9 - Mantania. Alberto Sas.o -
Olaechea. Suarei & Co. - Cárdena. Alberto G?nzaI"- ' 
Cia. Importadora de Ferretería Guantanamc 
P í d a s e informes a Graham, Hinkley y C a . , Lonja del Comercio 
E 
E M U L S I O N m c a s t e l u 
Cura la debiüdad en fencral, escrófula y raquí.%/VlfpOSl^0 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA ^ 
n 
23 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA ONCE 
i 
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C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DB LA TRES) 
de que depende on • MtfvoS.   at- uu  " |{jniinistraje ^ d(; cuanto se 
l-'uena0 PqrDre eso siempre sería posi-
i hera- v entenderse. Perc, 
cJe 06 Emitir que ha de figurar en 
• c Ó i e o ^ ¿ estimulante df f 
^ ^Sgnas productoras de la N 
las ifjda de varios cientos de mi-
^ ^ e t a s para completar el pago 
ltE ^Smento erigido a l M Cortes 
delr-íz9 ¿Cómo explicarse que m-
cacw r0gCnsrac^ón de los ser-
f.uya e partida para amueblar la 
^ • ^ r d a de! Consejo de Minis-
¿ r a para adquirir el palacio de 
uOÍL Legaeión en Lisboa? 
"^/í értase que los efectos de esta 
Adr' alanzan sólo los diez años 
i ^ an"ioc ATinalidades ex las anualidades traor-
_mo la dotación de ellas 
emitiendo D^uda, los bit*. 
u amortización de estê  papel 
.-•rún t( 
^"híst^ l"7- 'Sería cosa de oir lo 
J arbitra ^ 
^ J n K o g i m todM ias probabílida-
cura>rsti 'S97- i Sería cosa de oir lo 
Silban los españoles de ffn de 
^ de estos d ŝpr̂ ocupaflos com-
ahora, que arrojan sobre 
p^^j-i/lad, con' deuda pública, 
^ . . ¿ n ordinarios y corrientes co 
c ío9 muebles de la Presidencia, ]a 
^ TITÍÍ di un palacio para oficinas 
íĈaP piedad niinguna converiencia 
y la rao-^orta v u terminación do un 
^ e r coTteado por las Aeraciones 
' '-..»« î7nrr.tl Sil COUStl'UCCiÓn. 
(fie r qUe ̂ ítas y otras partidas semo. ¿pS evidencian, es el afán de des-
' r̂ ar el presupuesto corriente íle 
A L P A R G A T A S «a 
r ~ z = z C O H R E B O R D E 
1-1437 
^ A G U L L Ó . 
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atenciones normales para presentar-
o con el superávit inicial de 9r> mi-
.lones. A es» ficci¿n sacrificó ól (Jo-1 
blerno la seriedad de su obra. E l mal 1 
concepto quo del proaxípueato o tetra -! 
ord.nano formaron las oposiciones 
10 empecro el Gobierno imponiendo,1 
por la fuerza de la nayoría, una:; 
partidas tan extrañas e incongruen-
tes con el flu g-ue persiguen los gas-
tos de reconstitución. 
A todo esto los días colaboran mia 
i eficazmente que ninguna fuerza de 
eposición a dificultar la obra pa l̂a-
! mentaría en que el Ministerio sa ve 
j empeñada. Falta un im s para que el 
todas i^no ec0nó^í<:o termino, y apenas ai 
aí-Vin ! ^ cc>menzado la discusión del preso-
Apuesto bxiTaordinarlo; fe!ta discutir 
y aprobar los gastos c ingresos de' 
ordinario; y ya ei Senado \ a advertido 
que no está dispuesto a tclerar quo 
so perpetúe la desconsideración de 
obligarle a aprobar, en tesión perma-
nente, sin el estudio y la deliberación 
necesarios, la ley econ6.nlca para 
1917. ^ 
En trance raí discurrió el Gobierno 
otro artificio que Je d'ó Infeliz resul-
tado; plantear la discusión ¿ e l pr3-
t,upuesto extraordinario de Fomento, 
donde figuran, como es natural, las 
principales partidas para impulsar la 
riqueza y desenvolver las Energías 
de la Nación. Las cifras destinadas a 
tarreteras, ferrocarriles, puertos, fa-
ros, mejoras agrícolas, etc., contra-
balancearían aquellas otras tan ri-
diculas del mueblaje de ^ Presiden-
via y del monumento a las Cortes del 
año 12. Pai-a conseguir este fin ha-
bía que dejar por discutir, sin que 
para ello hubiese explicación satis-
factoria, los presupuestos extraor-
dinarios de Gobernación, Gracia y Jus-
ticia^ Guerra, Marina y Hacienda, to-
dos ellos anteriores al de Fomento, 
incluso en el plan repartido a los di-
putados, por el Minlsteirio de Hacien-
da. 
Gustosamente ŝ  allanaron las opo-
siciones al truncamiento del orden in_ 
dicado; también a que con todo apa-
rato pronunciase el Ministro, señor 
Gasaet, un discurso muy meditado, 
romo exposición de sus planes. A.1 
idear esta maniobra pensaba el G?-
h:>rno deslumhrar a la opinión con 
ios planes rec^natructores en pro-
yecto, fascinarla con la visión de 
una España vivificada por una r̂ d 
de carreteras y caminos vecinales 
"que sacasen a catorce mil pueblos de 
la Incomunicación medioeval en que 
ge hallan"; animada por unos ferro-
carriles secundarles que despierten a 
la actividad del tráfico comarcas en 
teras sumidas en agreste abandono; 
fecundizada por pantanos y canale-; 
que transformen en terrenos de rega. 
dio, millares de hectáreas, hoy sólo 
nprovechadas en pobríslmos cultivos 
de secano; que realice, en definitiva, 
C O E S P J t ó O L O E U I S U t O E C U B A 
FUNDADO EL AftO 1*84 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
A l m a n a q u e s p a r a 1 9 1 L 
P o s t a l e s p a r a f e l i c i t a r e n P a s c u a y A ñ o 
N u e v o . L i b i o s d e c u e n t a s , p r o p i o s p a r a 
r e g a l o s d e n i ñ o s . 
E L MEJOR SURTIDO Y E L MAS BARATO 
Librer ía " l a B u r g a l e s a * ' Monte , 4 5 . H a b a n i 
D K C A l M O D B L O S V A I S 
O K f o s r r A i i f l o d i l o s f o k o o s d e l b a m o o t s h r i t o r i A L 
Oficina m t A0Ü1A1. S I y 8S 
SucursaiK « i i P t e m m { Oatlano ISS—Mont» 202.>OfS4ic« 42. B*> lascoaln SO.-Bgido 2.-P«»»o ém NUfÜ 1 24 
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S U C U R S A L E S E N E L I N X Ü R I O R 
Santiago d» Cuba. Manzanilla. 
Cionfuego*. 
C á r d e n a s . 
Matanxae. 
banta Clara. 
Pinar del Rio. 
tanetl Spfritua 
Calbarl6n. 
8agua ia Grané*. 
Cutntánamo. 




















t a n A n t o n i a ú% toa 
Bañoa. 
Vlricria da laaTunaa 
Morón y 
6ant« Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ir í-ai i S E AVM5TE DESDE UN PESO EN / ^ D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
rfkSCKX SBCON TAMAÑO 
(«HTISUO DE I f l C U H » 
fiASflÜAíES DK LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { t i l l a {ESTABLO) 
C O R S I N O 
(ALMACEN). « 
F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
¡>'E 1 3 Y 41 B O V E D A S . 
\ M Ú l M A R M O L I S T A TEIEFBSO F - 3 1 3 3 
E L S E 5 J O R 
p o j a b a s y m m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesta la traslación de su cadáver a la ciudad de Ma-
tanzas en el día de hoy, en el tren de las 3 p. m., su viuda e hi-
jos, en su nombre y en el de sus demás familiares, ruegan a us-
ted se sirva encomendar su alma a Dios y asistir a la Quinta "La 
Covadonga", a las 2 p. nu, para acompañar el cadáver a la Estación 
Terminal, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 23 de 1916. 
AMELIA ORTIZ, VIUDA DE PUJADAS; GUILLER-
MO Y LUIS PUJADAS Y ORTIZ. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
ti sueño acariciado desde ed año te. 
rribl^ por todos los españolefe: el sue 
ño d© una España perfectamente equi. 
pada y pertrechada pai-a valorizar 
inexploradas fuentes de prosperidad e 
intensificar e] caudal de 1><s conoci-
das y explotadas... 
Ssguro del efecto de esta oración, el 
Gobierno contaba, o con una sesión 
'patriótica en que las oposiciones qui-
sieran participar ambiciosamente del 
éxito del Ministro y le ofrecieran in • 
condiciona] concurso, o, en caso de 
que se mantuvieran reservadas, vol-
verse al país, a los pueblos incomuni-
cados, a las comarcas empobrecidas, a 
los trabajadores desocupados dicléndo-
les, por boca de los periódicos adic-
tos, que HOW legión: "Yo quería vues-
tro bienestar, procuraba conjurar !a 
huelga de miseria que os amenaza ^ 
promover un resurgimiento nacional; 
pero ya lo veis: las oposiciones 
no me dejan gobernar, me niegan los 
medios de atender a vuestras nece-
sidades; sórdidas y rutinarias, a las 
artes de la vieja política supeditan 
la grandeza de estos momentos deci-
sivos; ellas solan serán re5ponsable¿ 
de la postración de España". 
La maniobra ora difícil; desde lue-
go la realidad ha demostrado que 
muy superior al crédito del Ministr > 
y a sus dotes parlamentarlaa. Injusto 
seria negar a Gasset preparación, la-
boriosidad, constancia en sus empe-
ños. Diez veces ha desempeñado la 
cartera de Fomento; siempre se rcsi'j. 
tió a regentar otra. Aquí, donde cual-
quier ingenio se considera capacitado 
para ei cargo público más desacorde 
con sus habitúale» estudios, Gasse!; 
ofrece un caso singular de perseve-
rante devoción a Un idoal. Pero a 
Gassct le perjudica mucho la benevo 
lencia exagerada de la gente de plu 
ma, que ni siquiera puede suponerse 
espontánea, puss propietario de un 
gran periódico en torno del cual gi-
ra mucha juventud que si-ente voca» 
ciones periodísticas, es en buena par-
te forzada la alabanza que desde su 
aparición en la vida pública precedió 
los pasos del Ministro de Fomento. 
En los periódicos aparece siempre 
elocuente, afortunado, dominador; en 
el banco azul muéstrase, por el contra-
rio, premioso, aferrado al plan pre-
concebido, sin soltura para acudir con 
brío al argumento inesperado. El des-
engaño del público rural, donde e; 
Ministro recluta principalmente b u í i 
núcleos de admiradores, suele ser? 
grande cunndo, por casualidad, apor-
ta a las tribunas del Congreso y pre-
sencia la actuación de don Rafael al-
guno <?© los arrinconados secuaros 
que tiene en Galicia o ein la Mancha 
Voz ronca, elocución tarda, gesticula-
rión excesiva, documentación maneja, 
da cin lucimiento ni espontáneidad, 
son condiciones poco reiromendables 
I k H o m b r e s d é b i l e s 
í > La invención más asombrosa de la 
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Q s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o s 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
A B R i C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
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ciencia moderna. 
Loa hombres <1e naturaleza depau-
perada pueden obtener un alivio In-
mediato con el nao de nuestra APLI-
CACION CIENTIFICA. Por la prime-
ra aplicación se re sus resultados ma* 
ravllloaos. 
El folleto descriptivo te remite Qra-
tls a quien lo pido. 
The Home Magnet Apartado. 636 
H A B A N A . 
« o s M O S C O U y L A C E I B A 
C u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
m a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
E R V I T i 
A g u a d e C o l o n i a 
s d e i D r . J H O N S O N 
PREPARADA!;« !! 
con las ESENCIAS 
finas 
^f"C'a"«r^ $2.50 
142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
EXQUISITA PARÍ EL BASO Y EL PAÑUELO. 
Oe Tenis- DROGUERIA JOHNSOS, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
* 0 
VI» - a - vi», corrientes S 5.0O 
Id. blanco, con alumbrado . S 1 0,00 
S I N O P E R A C I O N 
~ U r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
- c z e n a a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
N a n a 4 b y t u m o r e s ' 
^ • esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4 , 
,ecial para los pobres: de 3 v^media a 4 . 
Ü S MAQUINAS DE ESCRIBI» D L I V E R " 
y «tras marcas de $35.60 6 más 
TENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S í t l m ^ f i o 
G 1 B I 1 A A R O M A T I C i l D E U F E 
^ U I I I G * L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I 6 9 4 . • O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
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paral brillar en ^ tribuna. No pr&ten-
cle eso Gassct: siempre se product 
con modestia proporcionada a dotca 
externas que no deben relacionarse 
ni medirse con su excelente y probada 
voluntad do servir al bien público. Pe-
ro como loa periódicos vienen hace 
quince años agigantando esta figura, 
como la idea quo de él forma «fl vul-
go no es la de un hombre laiborioso, 
inodostamente dascripto a un aposto-
lado do energía y de acción, sino la 
de un tribuno elocuente y la de un 
periodista brillante, la realidad esta-
blece, en ocasiones, entre lo vivo y 
lo pintado gran deRnivcl, por donde 
te despeña para siempre la creduli-
dad provinciana. 
En la ocasión actual el1 Ministro ha-
bió hora y media sosteniendo cas: 
siempre la atención del público; dos-
de luego no convenció a las oposicio-
nes, ni, ¡por ia» muestras, entusiasmó 
a la mayoría. Esbozado está más arri-
ba el esquema de su discurso. La pri-
mera impresión que deja es ser dema. 
niado simplista la concepción de Mi-
nistro. El milagro de nuestro resur-
gimiento lo fía a multiplicar las vías 
secundarias de comunicación y a fo-
mentar las obras hidrartJilicjrs. Este 
Arguye la persistencia de una mentali-
dad foi-jada con la literatura del de-
sastre colonial. En esa dirección iban, 
con Costa a la cabeza, los regenera-
dores de 1898. Hoy la guerra ha am-
pliado y complicado el problema re-
constituyente. Buenos son los cami-
nos vecinales, excelentes los ferroca-
rrilos .secundarios, óptimos los pan-
tanos y los canales; pei'o la confla-
gración continental suscita cuestiones 
nuevas y urgentes. Como la paz que 
disfrutamos ha multiplicado las indus-
trias, intensificado la producción de 
las existentes, estimulado la produc-
ción agrícola, el volumen del tráfico 
ba producido verda-doras emboliai; en 
la circulación y distribución de lo« 
productos. Por eso se ha dicho que el 
problema de ahora es un problema de 
transportes lo mismo terrostres que 
marítimos. No se debe pensar en la 
multiplicación de comunicaciones 
afluentes sin pensar al bnismo tiem-
po en el ensanche y expedición de 
las vías colectoras generales. ¿Qué 
es, por tanto, más urgente, c^ear ri-
i queza. que ya por la espontaneidad 
de las Iniciativas sociales aumenta, 
! o facilitar el reparto y el dosengoia-
i miento de la que hoy afluye a las 
i grandes arterias que unen los puer 
¡ tos con las principales zonas indus-
j triales y agrcíolas ? 
Esta neceoid?vd no entra en las 
preocupaciones del Ministro. Durante 
diez años—duración del presupuesto 
ordinario—nn habría, si éste prospe-
rase, posibilidad de intentar con fru-
to el remedio de deficiencias que nos 
agobia. En sus planes atiende predi-
lectamente ei Ministro a los caminos y 
a los canales: diríase que fueron sus 
consejeros preferentes técnicos espê  
j cializados en aquellos ramos de inge-
niería, con visión muy fragmentarla 
¡ del. conjunto de nrobiemas a :'esnl -
i ver. Así, la dotación para carreteras 
j y caminos aumenta de 44 millones a 
|tjO; y en canales y pantanos el .au-
mentó pasa de 27 millones. Guando 
se analizan estos conceptos nótanse 
¡omisiones inexplicables. Por ejemplo: 
el regadío y las transformaciones 
que puede producir, afectan, según 
los propios datos oficiales, al 10 por 
¡ciento del territorio nacional; en cam-
¡blo una mitad de nuestro suelo, por 
j composición geológica unas veces, po-r 
| su latitud otras, por sus desniveles 
¡de temperatura frecuentemente, es 
apta para el aprovechamiento fores-
tal. El Incremento d© las repobiado-
j nes arbóreas es, por tanto, urgen-
te; es, además, remunerador por oí 
I precio que la madera alcanza, y con-
[comltante con la política de regadío, 
i pues ha de influir «n la desaparición 
¡del régimen torrencial, azote hoy di 
[multitud de comarcas. Necesidad taa 
patente ge ve soslayada en los plano? i 
del Ministro: no queda desatendida 
de todo, pero ocupa en sus provisio-
nes lugar modestísimo, cuando en la 
naturaleza está acusada con estrago, 
que piden atención urgente ' 
En falange apretada las oposicio-
nes acudieron a cerrar el naVo del 
presupuesto extraordinario. Al c i ó 
de dos días de discusión lumlhoeísí-
ma, por no naufragar en absoluto^el 
Gobierno se acogió a una fórmulas 
propuesta por la minoría conserva-
cora fórmula que supone la desapa-
rición del presupuesto extraordinario 
para diez años y su limitación a una 
anualidad prorrogable si el pesu-
puesto ordinario se prorroga'. Ahora 
habrá que reintograr al presupuesto 
comento los gastos artificiosamente 
trasladados a] presupuesto de recons-
titución; señalar en cada departamen-
te las obras extraordinarias y votar 
leyes especíalos que aseguren su des 
envolvimiento. Supone, puos, la refor-
ma la desaparición del superávit, el 
fracaso del plan reconstructivo y una 
postura difícil para sus principales 
autores. Sería caso de dimisión fulmi-
nante si las circunstancias no fueran 
tan críticas, y, pase lo que pase, el 
Gobierno ha de continuar hasta lega-
lizar la situación económica. Todos sus 
ambiciosos empeños han quedado cir-
cunscritos al muy elemental de vo-
tar la dotación de les servicios del Es-
tado y facilitar a la Corona el ejerci-
cio de sus prerrogativos, ahora coac-
cionadas por la falta de presupuesto. 
Grandee «bstácujos encontrarán 
siempre los Ministros actuales, u 
otros que pudieran sucederles para 
realizar la obra restauradora quo los 
tiempos demandan. E l fracaso actual 
no es sólo de Roraanones, de Gasset 
o de Alba. Es, como tantas veces ten-
go dicho y creo que demostrado, del 
í istema de un tumo gobernante asen, 
tado sobre ia podredumbre de oligar-
quías malbaratadoras do los caudales 
públicos. Sin abatir la omnipotencia 
lenta^ular del caciquismo los inten-
tos regeneradores s6 malograrán sin 
remedio. La Administración Pública 
bajo ei dominio de esas oligarquías 
seguirá dando frutos de la más ver-
gonzosa desaprensión. E l último de-
bate ha demostrado, por ejemplo, qu-1 
cada kilómetro de carretera ha cos-
tado 32 mil pesetas; tiene España una 
jed de 47 mil kilómetros; ha impor-
tado más de 1,500 millones construid 
la; y tan deficiente fué la construc-
ción, y tan increíble el abandono ad-
ministrativo, que ahora se presupues-
tan 152 millones sói© para mante-
ner transitables esas vías. ¡Qué car 
cajada nc lanzarán los contribuyen-
tes cuamdo les hablen de que confíen 
a una administración que así funcio-
na el millar de millones gue supone 
ei presupuesto de reconstitución na-
cional! Y, ¿qué decir de las obras hl 
draúlicas que cuestan dos, tres y cua-
tro millones más de lo presupuestado 
y de pantanos que no sirven a están 
horas más que para organizar alegres 
cacerías de patos ? No, el país ha per-
dido la confianza en sus gestores y 
tiene la convicción de que es dañosa 
una dinámica política que perpetúa 
los despilfarres y las impericias. 
Ningún gobernante podrá acorné 
ter la obra restauradora sin antes sa-
near un ambiente y una administra-
ción que esterilizan los sacrificios y 
marchitan los propósitos de los hom-
bres mejor Intencionados. 
J . 
BÜNGO m W i DE CUBA 
. Bonos del "Centro Gallego" 
C u p ó n No. 22. 
Venciendo en lo. de Enero de 1917 
el Cupón No. 22 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Galle-
go", garantizados con la propiedad' 
"Teatro Nacional", se avisa a los se-
ñores Bonistas por este medio qua 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina. Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-* 
xirno venidero en. adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliara» 
y pagarse en New York; previa so* 
licitud al Banco Nacional de Cuba-
Habana, diciembre 23 de 1916. 
C8003 10d,-23 
AVISO 
Madrid, Noviembre 27 de 1916. 
C a r b ó n d e L e ñ a 
Se avisa por este medio a todos los 
que quieran hacer proposiciones para 
el corte y laboreo de la leña que exis-
te en los terrenos de este Reparto, 
concurran el Sábado, 30 del corriente, 
a las 3 de la tarde, a las oficinas del 
Reparto, donde se les facilitarán los 
datos necesarios. 
"Reparto Miramar', 
Amargura, núm. 23. Habana. 
Teléfono A-9305. 
30686 23d 
Pongo en conocimiento de 
mis clientes y del comercio 
en general que con fecha 18 
de Diciembre del corriente 
año de 1916 y por ante el 
Notario Dr. Silvestre Anglada 
y Estrada les ha sido reti-
rado a los señores Enrique 
Audrain y Pérez y Osvaldo 
Medina y García el poder que 
les tenía otorgado para la 
administración de mis esta-
blecimientos comerciales si-
tuados en Galiano, número 
69 y Campanario 232, en es-
ta ciudad, haciéndome cargo 
de la dirección de di-
chos establecimientos perso-
nalmente. 
Habana, 18 de Diciembre 
de 1916. 
JORGE FORTUN, 
Viuda de Fortún, sucesora. 
30775 26 d. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A.7974. 
Se compran muebles en todas cantío 
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios do 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
29059 31 d ^ 
D r . E . L C r a b b 
Enfenedades de las e n c í a s 
Florrliea. InNamacioaes, Supura-
clones, Dientes fíalos. Traíamleita 
Curativo y preyentlvo. 
RfINI)RADIOS: $5-08 POS SESItffl. 
Conostela. 32. altos. Tel. 11-2328 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
IIIECTOI IEL I9SP1TAL "POCOWH*. 
9t»eua I b Grande. 
S0d-24 
D r . w m m SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
2 ; 9 9 í : 31 d. 
H A Y A N A C E N T R A L 
R A I L R O A D C O M P A N Y 
A V I S O 
DESDE EL DIA DE MAÑANA Y HASTA NUEVO AVISO LOS 
TRENES DE VIAJEROS DE ESTA COMPAÑIA CIRCULARAN EN LA 
SIGUIENTE FORMA: 
L I N E i í D B G U I Ñ E S 
SALE DE LA ESTACION CENTRAL SALE DE GÜINES 
6 .50 a. m. 
9 .50 a. m. 
11.50 a. m. 
1 5 0 p. m. 
3.50 p. m. 
9.50 a. m. 
11.50 a. m. 
1.50 p. m. 
3.50 p. m. 
5 .50 p. m. 
L I N E A D E G U A N A J A Y 
SALE DE LA ESTACION CENTRAL SALA DE GUANAJAY 
6 .00 a. m. 
8 .00 a. m. 
10 .00 a. m. 
12.00 m. 
2.00 p. m. 
4.00 p. m. 
Habana, 21 de Diciembre 
T. P. MASON, 
Administrador General Interino. 
de 
8.00 a. m. 
10.00 a. m. 
12.00 m, 
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Londres, 3 d|v . 4.77% 4 76 V. 
Londres, 60 d|v. 4.74% 4.73 V. 
París. 3 d|v. . . 14 *>. 
.Alemania, 3 d¡v. 30 30 D. 
I3S, Unidos . . . . ^ P ^ p" 
i Florín holandés . 42% 42% 
comercial . . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.75 
centavos oro nacional o americano la 
libra. . .* a* Azúcar de miei polarizaclún 89, 
ipara la exportación, 3.04 centavos 
ioro nacional o ainericano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
^oficial de la Bolsa Privada: Diego 
Me Cubas y Oscar Fernández. 
Habana, 22 de Diciembre de 1916. 
Fmncisco V, R u z . Sindico Presl-
«k-nte. p. s. r.—M. Casquero, secreta-
«io-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
—DICIEMBRE 22— 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
E ni p :-és ti to Repúbl ica 
de Cuba 
Id. id, id. (Deuda in-
de Cuiba . . . . . . 
Empréstito República 
dn Cuba 
Oblî acton ŝ la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana, . . . 
Id. 2o. id. id 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
ges 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Hollín . . . . 
Obligacionos generales 
(Perpetuas) consali-
addas de los F . C. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
irias, Serie A, , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
i Id, Serie B. (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H. E . Ry. Co. 
((en circulación). . 
Bonos de la Compañía 



































Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id, id, id. Cova<dongu 
Idem Compañía Eléc-








Ciego do Avila . . . 




Banco Español do la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio [en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías. 
Banco The Trust Co. 
of Cuiba («n circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F , C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 




Id. id. id. Comunes. 
Ca. F. C, Gibara-Hd-
guín 
The Cuba Railroad Co, 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba, . 
Havana Electric Ry. 
Light & P.C, (Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
le 130 Sin 
Ca, Cervecera Inter-
naclomal (Pref.). . 
Id, id. Comunes . . . 
Ca, Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id, id. Comunes, . . 
Ca. Anónima Matáis-




















Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Go, 
(Preferidas) . . . 
Id. id Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industrial 
(Fundadores). , , . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 





ra de Cuba (Pref.) 
Id. id. Comunes . , . 
7Í100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pf,) , . 
Id, id. Comunes , , , 
Compañía Azucarera 





La vigilancia del agua no debe desaten-
derse' ni un solo momento. 
Muchas personas conocedoras de los 
grandes peligros de beber agua tal como 
la sirve la cañería de abastecimiento, en 
las épocas de lus lluvias, aiiora cuando nu 
llueve apenas, creen que las aguas no es-
tán contaminadas, que están Ubres de to-
dos los gérmenes que la huTen dañina en 
aquella época. 
Esas persíVias que en tiempos lluviosos 
actúan sablaVfnte filtrando ell agua, se 
descuidan ahora y están constantemente 
en peligro de adquirir afecciones de quien 
sabe las consecuencias. 
Ahora, en la seca, en la época de las 
lluvias, en toda ocaslrtn, siempre, sin ex-
ceptuar un solo mes del año debe tenerse 
un filtro Fulper, que limpia el agua ma-
ravillosamente, que la deja sin gérmenes, 
sin microbios y sin suciedades. •• 
El filtro Fulper, es el aparato de fil-
trar de mayor éxito, el único que Umpla 
verdaderamente el agua que la deja li-
bre de todos los gérmenes que se con-
vierten en amenaza de la salud. Se venden 
en "El Palacio de Cristal," locería, sita 
en Teniente Rey y Cuba, donde los hay de 
todas las dimensiones. Lo mismo para 
las familias muy numerosas que para los 
nuevos matrlmhnlos. 
Las ventajas que se goznn poseyendo 
un filtro Fulper, son Incontables, porque 
se puede asegurar que se alejan las posi-
bilidades de enfermedades frecuentes que 
desorganizan la existencia. El filtro Ful-
per, Impide que lleguen a él, los elemen-
tos perturbadores que son los microbios 
que el agua lleva en suspensión. 
Salidas del 21: 
No hubo, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vaeur.o 166 
Idem de cerda 109 
Idem lanar 41 
316 
S© deta^ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretss. novillos 7 va-
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de c^rda 93 


















M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 22 
Entraklas del dia 21: 
A F, González, y Ca., de Zulueta, 
234 machos 
A Leocadio Santa Cruz, de Mana-
gua. 2 machos 
A José Nodarse, do Wajay, 2 ma-
chos 




R E G L A , 
U N I D O S D E 
A L M A C E N E S 
L I M I T A D A 
A V I S O 
DESDE E L DIA DE MAÑANA Y HASTA NUEVO AVISO LOS 
TRENES DE LA LINEA DE MARIANAO CIRCULARAN CADA ME-
DIA HORA EN LA SIGUIENTE FORMA: 
S A L I E N D O D E S A M A : 
DESDE LAS 6 Y 30 A. M. HASTA LAS 5 Y 30 P. M. 
S A L I E N D O D E G A L I A N O : 
DESDE LAS 7.00 A. M. HASTA LAS 6.00 P. M. 
LOS TRENES DE LA PLAYA Y PUEBLO DE MARIANAO CIR-
CULARAN CADA 30 MINUTOS EN COMBINACION CON LOS QUE 
SALEN DE SAMA Y GALIANO. 
Habana, 21 de Diciembre de 1916. 
T. P. MASON. FRANK ROBERTS. 
Administrador General Interino. Agente General de Pasajes. 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cera 7 
Idem lanar 0 
12 
Se detalló la carüe a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en ios corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8% a 9 centavos 
Cerda, a 10%, 11 y 12 centavoe. 
Lanar) a 9, 9Í4, 10 y 10% centavos. 
LA PLAZA 
E l ganado llegado a la casa Be-
tancourt. Negra y Ca.. se cotizó de 
8% a 9 centavos. Se espera un tren 
para B- Alvaroz, de Cíumagüey. 
Los cerdas están llegando con bas-
tante irergularidad, las últimas ven-
tas han sido a 11 centavos; para va-
rios llegaron 9 carros, más para Ig-
nacio González 360, harán un buen 
número en plaza. 
Loa cueros han bajado, lo compren-
dido compras del campo. 
Venta de Sebo 
Se vendieron en oí mercado duran-
te estos dla/s y permaneciendo firma 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11,00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñag en ê  mercado de la Habana 
e.. a $15.00 la tonelgvda. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17,00 
Ternera, cerdo, carnero, lechdn tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré- mi gratitud con 
darle mercaucia do primera a buenos 
precios, 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
2088S 31 d 
C r ó n i c a R e l i ó t e 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tone-
lada a $17,00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de r«s se pagan 
en plaza la tonelaia a $23, 
Abonó de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, negún el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Las operaciones de ios cueros si-
guen relativamente firmes, a pesar 
de que se aproxima el fin de mes, 
y pude anunciarnos el cable una rá-
pida baja. 
Se pagan por ciieros del campo de 
24 a 25 centavos libra y de los mata-
deros de la Habana de 25 a 26, o sea.u 
de $25 a $26 quintal. 
M a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
C7975 5d,-22 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módic» mota, aseara fincas urbanas v es 
tablocimirntos mercantil^, devolviendo a sus socios el sobrante amiaí au« 
t«tulta. después de pagados los gastos y siniestros 
\uIor responsable de las propiedades aseguradas, 4 M M - U T A a a 
Siniestros paeados por la Compañía, hasta ei 30 de' k t i DO'D '̂174-00 
vlemhre de 1916. . S 1 7R? 900 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a "los * socios 1'7b3»239-87 
como sobrantes de los años 1909 a 1912. . . . '$ 
Sobrunte d*"! año 1914, que se devuelvo en este de 1916 $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 . $ 
importe del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas. Bonos de la República, láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Rallway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y «n los Bancos $ 









Carne de res: de 30 a 33. 
Carne de cerdo: de 36 a 42. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: de 9 a 9̂ 4 . 
Cerdos: de 8 a 12, 
Manteca "Lk, Perla", $16.1|2 qtl. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O RE TAS Y NOVILLAS 
Lykes, Bros. Inc. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL, DIA: 
Cerdos en pie. desde 8 a 10^ centavos 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 ceutavos libra, 
PRECIOS DE SACRiriCADOS 
Cerdos Kacrlficados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Isoche-Buena, 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pnoden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancnrlos: 
DEMETRIO CORDORA Y CO. 
Cuatro Caminos. Rabana, 
J o s é Antonio Rodríguez 
«AX JOSE Y GERVASIO 
GRAN" EXTENDIO DE CARVKS TELEFONO A-43eo CARNK8 Nota de la existencia diarla: ' 
EXCURSION EUCARISTICA A «BEJUCAL 
. . PROGRAMA 
Por Iniciativa y con la bendición del 
Excmo. e Iltmo. S, Obispo diocesano y de 
acuerdo con H seor Cura Ecónomo de 
Bejucal, las Marías de los Sagrarlos de la 
Habana, Invitan a todas las amantes de 
Jesús Sacramentado a la Excursión Euca-
rístlca que se hará a la Iglesia de aque-
lla ciudad el día 31, domingo quinto de 
Diciembre, con sujeción al siguiente 
. , HORARIO 
lo. A las siete de la mañana: Salida de 
la Estación Terminal en el tren dispues-
to para la peregrinación rezándose du-
rante el viaje el Santo Rosario, 
2o—Desde la Bstacldn de Bejucal y en 
compañía de lus Congregaciones de la ciu-
dad, que les darán la bienvenida, partirán 
los excursionistas hacia la Iglesia, pa-
sando por el Colegio de las Hermanas de 
Ja Caridad, para conducir proceslonalmen-
ír }a„ lnla!?en de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa. 
3o.—Dirá la misa v dará la Bendición 
cino- y Rvdo. señor Delegado Apos-
tólico, Monseñor Tito Trocbi. 
4o.—«Las que deseen adherirse a la Ex-
cursión, pueden tomar las papeletas en las 
Iglesias de Belén, San Felipe, San Fran-
cisco, Jesús del Monte, Vedado, Merced, 
y en los colegio* siguientes Ursulinas, 
sagrado Corazón (Tejadillo y Cerro), La 
Inmaculada. San Vicente,. La Domiciliarla, 
Reparadoras y La Preciosa Sangre. 
5o.—A las nueve y media se desayuna-
ran las que hayan comulgado en el Co-
legio que dirigen las Hermanas, 
6o,—De 10 y media a 11 salida para lo 
Habana, 
Nota.—El pasaje, incluido el desayuno, 
cuesta ochenta centavos, entregándose al 
abonarlo, a cada uno de las Inscriptas, 
una tarjetn cangeable por un billete de 
ida y vuelta, 
DOMINGO IV DE ADVIENTO 
La obligación de esta Cuaresma de Ad-
viento, comenzando a fijarse de un modo 
imperceptible, habíase paulatinamente au-
mentado hasta convertirse en ley sagra-
da, que, sin embargo, luego se relajó 
poco a poco, y los cuarenta días desde 
San Martín a Navidad quedaron reduci-
dos a cuatro solo cuatro semanas. De 
Francia, en donde según don Guerangnez, 
tuvo principio este ayuno, se extendió a 
Inglaterra, como lo registra el Venerable 
Beda en su Historia: a Italia, como cons-
ta por un diploma de Astolfo. Rev de los 
lombardos; del año 753; a España, Ale-
mania, etc., como se demuestra en la 
gran obra de Murtene. Sobre los ritos 
antiguos de la Iglesia, El primer indicio 
que hallamos haberse reducido a cuatro 
semanas el Adviento es en el siglo IX la 
carta del Pontífice San Nicolás I, a los 
búlgaros. El testimonio de Rathier de Va-
rona y de Abdón de Fleurv, ambos del 
mismo Siglo IX. sirve también para probar 
que entonces se trataba muy seriamente 
de disminuir en Tina tercera parte la du-
ración del ayuno durante este santo tiem-
po. Con todo. San Pedro Damián, en el 
Siglo XI. da por sentado nue en su tiem-
po esta penitencia era aún de cuarenta 
días, y así lo observaba todavía dos siglos 
después del santo ]Rey Luis, aunque ya ca-
be pensar que amso este santo Monarca 
guardara esta rigurosa observancia, no 
tanto por obligación general como por 
slncnlnr devoción. 
Después de esto, poco tardó la dis-
ciplina de las Isrlesias de Occidente en 
atenuarse, convirtiéndose en una mera abs-
tinencia. De estas transformaciones se de-
duce cufln poco exige actualmente la san-
ta Tglpsia para prepararse a recibir- al 
Nacimiento del Dios Niño y cómo debe 
substituir el fervor a las prolongadas pe-
nitencias de otro tiempo, 
SANTO EVANGELIO 
Eh Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo III, versículos 1 
al n. según San Lucas: 
"En el año rlécimoqulnto del imperio 
de Tiberio César, siendo Pondo Pilato Go-
bernador de la .Tudea, y Herodes Tetrar-
ca de Galilea, y su hermano Philipo Te-
trarca de Abillna, siendo Príncipes de 
los sacerdotes Anás y Calfás. vino pala-
bra del Señor sobre Tuan, hijo de Zaca-
rías, en el desierto. Y vino por toda la 
reeión del Jordán predicando Bautismo 
de penitencia para remisión de pecados, 
como está escrito en el Libro de las pa-
labras de Isaías. Profeta: Voz del que 
clama en el desierto. Preparad el cami-
no del Señor: haced derechas sus sendas; 
todo •alie se hinchará y todo monte y co-
llado será abajado y lo torcido será en-
derezado, y los caminos frapose»? allanados 
y verá toda carne la salud de Dios. 
RErEEXION 
No nos engañemos. La mejor devoción 
que podemos tener, la más propia prepa-
ración pnrn recibir al Mesías es la que 
nos predica su Precursor; penitencia, arre-
pentlmlento, contrición y quebranto de 
corazón. Sin éstas, las prácticas piadosas 
de poco o nada sirven. Podrán satisfacer 
al amor propio; podrfin engañar a Ins 
hombres hadándoles tener de nosotros 
buona opinión; pero no veremos la salud 
de Dios, no le" recibiremos por grada ni 
le gozaremos en la doria. Nos quedare-
mos tortuosos, henchidos por la soberbia, 
caídos en lo profundo de la desesperación, 
dominados por nuestras desordenadas in-
clinaciones: má?* si. por d contrario, pre-
paramos el camino del Señor, si dispo-
nemos nuertros corazones a ellos vendrá 
el Redentor y establecerá su morada en 
ellos. 
VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL 
SESDR 
Corresponde hoy celebrar la vigilia de 
la Natividad en 'cuanto a la abstinencia 
de carne. 
No es permitido usar hoy de carne 
sin causa para ello. 
NO ES DIA DE AYUNO. 
MISA DEL QATÍIJO 
Hay esta misa' en San Nicolás, Jesús 
t̂nría. Vedado y conventos de religio-
sas. 
Se exige invitación. 
En esta misa pueden los fieles comul-
cra t 
Los requisitos son: estar en gracia de 
Dios v sin haber comido ni bebido desde 
las diez de la noche, más si hay necesi-
dad puede tomarse refresco antes de las 
doce. 
La misa del gallo sirve para cumplir 
con el precepto de oiría en la Natividad 
del Señor, 
LOS CABALEEOS DE COLON 
El <V>m<Ingo, n las ocho en la Iglesia 
de la Nuestra Señora de la Caridad. Misa 
de Comunión General. 
IGLESIA DE NUESTRA SESORA 
DEL PILAR 
Los días 20. 30 y 3̂  solemnes cnltos 
rívíco-rdlgiosos en conmemoración al Cen-
tenario de erección de la parroquia. 
ARBOL DE NAVIDAD 
Mañana, a las nueve, en el Convento 
de la Merced, tendrá lugar el Arbol de 
Navidad que las Damas de la Caridad 
celebran en honor a los pobres por ellas 
socorridos, y los de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Será una bellísima fiesta de cristiana 
Mrl<""1- CN CATOLICO 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE. EN LA S, L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AÑO 1916 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. I. doctor don Andréa La-
go. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M, 1. doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Didembre 24 IV Dominica da Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Vlsto: Aprobamos la anterior dlstrlbn-
dfin de los sermones qne se predierrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E. B.. qua 
certifico. 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. B.: 
Dr. Ilindes. 
Magistral Secretarlo. 
Iglesia de Ntaa. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA, PARA LA CON-
VERSION DE LOS PECADORES. 
El día 23, sábado 4o., habrá, como se 
acostumbra todos los meses, misa con cán-
ticos, plática y comunión en honor del 
Purísimo Corazón de María, Se suplica la 
asistencia a este acto tan hermoso, para 
conseguir el fin que pretendemos, 
300)79 23 d 
Iglesia de Jesús del Monte 
Fiesta Pontificia en esta Iglesia Parro-
quial el Domingo, 24, con misa de Mi-
nistros y sermón, a las 9 a, m„ estando 
de manifiesto el Santísimo Sacramento 
hasta las 5 de la tarde en que se reza-
rá d Santo Rosario, Plática, Procesión 
del Santísimo por el Parque de la Igle-
sia, bendición y reserva, 
Jesús del Monte, Diciembre 20 de 1016, 
EL PARROCO,. 
80688 23 d 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB¡ 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de ta Telegrafl» sin hilos) 
E l Vapor 






el 30 de Diciembre a las cuatro de »a 
iuxdo llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato QUQ esta 
antigua CompafUa tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1:2 
de la mAñana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a borlo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas da carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el día 29-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
dfts sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do <le su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de gtacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Saldrá de este puerto SOBRE el 






admitiendo para dichos puertos, SO-
LAMENTE pasajeros de Primera, Se-
gunda y Tercera Preferente. 
El vapor 




Sobre el día 2 do Enero, lie. 
vando la correspondencia pública, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
^ tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo, y la carta a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d̂  su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
feus letras y con la may/»r claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que nc lleve clara-
mente eslampodn el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
do destino. 
De más pormonorese Impondrá »u 
consignatario, _ 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 










San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Enero, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. # 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá provear&e de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer* 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo,, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El VaT)ov 






ol pO de Enero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. ,' 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d«í embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Tercera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
tocias sus letras y con la mayor da-
i.'dad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 (altos.) 
cimientos por tripl¡Cad h 





ponga el  ' ^ K ^ f i S 
2o. Que con el e i e J 1 ID0.,,*, f ¡ 
cimiento que el DepartZ r d V 
tes habüite con d i c L ^ « 
panada la mercancía al ^ n 9 ^ y 
que la reciba el Sobrec lr ; > , 
que este puesto a la car» del ^ , 
3o. Que todo c o n o c í ' í l j ^ 
do pagará el flete qUeOC^o ̂  , J j H l 
la mercancía en él manifeS^ > 
o no embarcada. '^ad^ ^ 
4o. Que sólo se recibí t 
hasta las tres de la tarde T ^ 
ra serán cerradas las p u ^ ^ ' 
almacenes de los e s p i g ^ ^ 
5o. Que toda mercanrf, ^ ¡ n 
Hado, seta rechazada M<l» „ 1 
Habana. 26 de Abril dc 1,,, " „ 
Empr." N " i ' * de t i { ¡ . I ] 
E n m p r e s a s m e r c t o . 




7 *» R i r f » P r e f e r T d t a 
SERVICIO HABANA-NÜEYA 
YORK 
Salidas dos veces por semana, 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tampico, 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




^ V r s 9 d e . I a m a ñ a n a ( i e i ^ 
del comente mes, tendrá efec ^ 
to en el Salón de Sesiones del ed 
ficiode la Lonja del Comercio i 
la Habana, situado en la plaza 4 
San Francisco de esta Capital, J 
7o. sorteo para la amortiza^ 
de Cuarenta Bonos Hipotécanos 4 
dicha Sociedad, según dispone ¿ 
artículo octavo de la escriturad; 
su emisión. 
E l importe de los Bonos q^lKon 
resulten amortizables con el co. 
rrespondiente Cupón número 15 
serán satisfechos desde el día 2o! 
de Enero de 1917, así como tan-
bien e l mismo Cupón pertenecien-
te a los demás Bonos en circula-
ción. 
Los poseedores de estos Bonoi 
deberán proveerse con antelacióa 
a la mencionada fecha, de las fac-
turas necesarias para la presenta-
ción al cobro de los Cupones res-
pectivos, acudiendo a esta Secre-
taría, todos los días hábiles de í 
a 10 de la mañana. 




C 7995 M-2S 
ASOCIACION DE VIAJANTES DEl 
COMERCIO DE LA ISLA DE CUBA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presida-
te, tengo el honor de citar por es-
te medio a todos los miembros de 
esta Asociación, para que se sir-
van concurrir a la sesión or 
ria y de elecciones que celebrara 
la Junta General, en esta Ciudad 
en el local social. Teniente Rty 
14, altós. el día 31 del mes ei 
curso, a la 1 y media p. m. 
Julio Dehogues, 
Secretario. 
3d-a C 7913 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
JJf -SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en tos11 
tículos 18 al 28, incluclves, del Wj 
gjamento General de la SocioaaV* 
domingo 24 de los corrientes, » 
una de la tarde y en el Salón de 
tas, se celebrará Junta .5^nera¡J¡ 
Elecciones para renovación 
de*la Junta Directiva, a fin de cu* 
los cargos de Presidente, VicepJJ 
dc>n.to Primero y veinte y "^J-rc 
les, por cese do los señores, cuy» ^ 
loción está fijada en la puerta a 
Secretaría. vitufi 
Para constituir la Mesa de 
nes y celebrar éstas, se obser^^ 
los p-ocedimiontos que r*-
los mencionados artículos; -5» 
quisito indispensable ,¿'¿0 * 
al local y hacer uso del d e r ^ 
sufragio lá exhibición del rec 
acredite el pago de la cuota 
pendiente a Diciembre ac uaj. pj. 
Lo que, por acuerdo <¡e l \ ^ o T prr 
rectiva y disposición /.el ^ 
eidente, se hace publico P»1 
miento de los señores ^ 
Habana, diciembre 12 ce * 
El Secretario- ^ 
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C o s t e a o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. a 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo ésto» largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo& cono-
A V I S O ! 
GRAN REMATE: ^;r!"°B¡?íí de recibir. Dos i%"os transportes, casi P ^ S T Faet' de 65 notas, Buperlor. tn ^ con arreos y caballo, un» ^ 
ACA**1 
para caudales. 100 vigas y 8n pulgadas, de % arias lln buró nuevo, m^^nsa I con su barandaje. Lna tej»« 5d 
Diez mil tejas francesas. b,erro í^tj» lias (canal). 500 t̂ 0" dfroDtlÎ Jj» ^ Dlzado. 1.5O0 docenas «le y ca 1 
tradores, propios P1,r'i..táiica. ietK cambio. Una vidriera metai ^ * ^ 
columnas de hierro, ^"fl escaP^pí»» 
12.000 mosaicos de "8%0fl ronia»»^ » 
$.1 hasta $8 cada L?-Ua 
forma. 2 P«»as chlcfl8. pie» ^ 
escribir UNDKRVSOUD- : fard«s d% £ 
hla de uso. CIEN fl%ietro.' ^JT. 
Umafíos. 500 puertas. íf" fuer»a. ^ t ó g 
dra picada. 2 gatos de 1 Tn 
paras, l'na Mldera de P̂ * 
de caldera para n̂ 'Vfínta. A ^ ' 
pies alforelerla tea. I.n" xel<tfol£ a» * 




S E M B R E 2 3 D E 1 9 1 6 
PAGINA TRECE 
Í Í ^ ^ ^ ^ K l A S U I Z A I I 8 P A -
c t . a P O " ^ nras blancas ft-
> ^ « 1 8 .̂ ..2" . A-7066. _ . 
¡ J A S B E S E 6 Ü R Í 0 A 0 : 
^ 5 tenemos ea mie»-
tra b ó v e d a c o b i í t u í -
Ja c o d todos los ad»* 
íantos modernos pa-
ra guardar a c c ú m e e , 
í ^ r ; - prendas bajo 1* pro-
áo:,,fflstoáia de los interesados. 
P1**Tmás informes, dir í janse i 
h * o i c i ^ : Amargura, n é -
Ü p m a n n © C o . 
B A N Q U E R O S 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reina-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á m ü o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a ^ V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 ¡2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
c 3626 Ind. 1 J 
SE A L Q U I L A 
K! principal derecha de la espléndida ca-
ta San Pedro, número 24 y 2*5, muy pro-
pio para oílclna, por mi proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-9C19. 30«24 30 d 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
DIARIO DE LA M A R I N a 
C o m p i r ® <s 
D E L A M A R I N A 
V A R I O S 
MANHATTAN H O T E L 
D I A R I O 
SE AL,QUrLAN L.08 BAJOS D E COM-postela, 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familias de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llave en el 185 
30811 26 d 
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)iles de 8 
; a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra bÓTeda construi-
da con todos los ado-
1 lautos modernos y 
I jas alquilamos para 
^ a T calores de todas clase. 
E , la pro?»3 custodia de los b -
^ esta oficina daremos todos 
Ij, detalles que se deseen. 
I . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
DA M T A SASTRE, P R O F E S O R A D E bordados a mAqulna, me bago cargo 
| de todos los trabajos, por diffclles que 
I sean, lo mismo en oro que en blanco; 
doy clases en mi casa y a domicilio. In-
' qulsldnr, 35, altos. 
28603 25 d 
ÔFESORA INGLESA, QUE HA SIDO 
,p uer<ouas reales, muy recomendada 
i. Habaua, da clases también de fran-
- idfluirldo en París. Método práctico 
precios módicos, en casa y a 
[¿cilio. Cuba, 24. 26 . 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R R . M M . Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Calle G y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
20546 5 e 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-24D0. 
L a mejor rscomendacifin para el comer-
cio di Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
tus alumnos. 
Clases nocturnas. Se -•Imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
] T E B E O S E 
^ I M P R E S O R 
" L A E S F E R A ' 
Se vende una colección completa de esta 
revista. Informarán: Teléfono A-1754. 
30671 25 d 
r o B CORRESPONDENCIA. 
E o r diez centavos diarios. IMda in-
L s 142 San Francisco, Víbora, Haba-
1 S0841 27 d 
^T^ío á o l a b e l l a . a c o s t a , n ü -
i aero 20. (Entro Cuba y San Ignacio.) 
Lianza primarla, elemental y superior, 
CTT. inmejorable preparación para la 
httn comercial; clases nocturnas de 7 
J» m- K ñ 
í m J "• 
•\A ÍESORA, DE R E S P E T O , S E O F R E -
J ce para dar clases a domicilio de ius-
|wi6n primaria, laborea c inglés. Pre-
Hmírtico». Informan en Luz, IT. De 12 
h p. m. y en Luyanó, 32-A, Jesús del 
tile, de 8 a 11 a. m. 
W M 24 d. 
CL A V E INGENIOSA. PARA CARTAS amorosás, telegramas, etc. Nadie los 
descifrará, se aprende en un minuto. $0.20 
en sellos a toda la Isla. Clave. Apartado 
1913. Habana. 
30407 24 d. 
A R T E S Y 
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i Juntó ^ 
(SIITITRIZ INGLESA. SE O F R E C E , 
pira enseñanza de niáos, pasando a 
Wrlos por la ninflana o t.nrtle, para 
{«oí, por diez pesos ni mes. Dirigirse a 
l M. DIARIO DE L A M A R I N A . 
Vm 25 d 
)R0FESORA DE IDIOMAS, D A C L A S E S 
I en Vedado y llábana, de iustruccirtn 
I general, francés e inglu. Tiene gran 
iperiencla v usa los mas modernos mé-
IdM Teléfono F-1S04. 
13 e 
U U R A L D E B E L I A R D 
de laglé*. Francés. Tentünrli» ár 
Ubro», M«caiioKritf<a J Plano. 
uas, 34, altos. T e l . A - 9 8 0 2 . 
¡ O J O , O J O , P R 0 P I E T R I 0 S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran prftctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Plfiol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
20S03 8 e 
LUIS L O N (i O RIA, CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, taldquea, 
rehilendoB, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfouo A-1484. 
30025 11 e 
S p a n i s s L e s s o ü i . 
31 d. 
S A N T O T O M A S 
Colegio de P r i m e r a y S e -
d̂a Enseñanza , C o m e r c i o , I d i o -
etc. Re ina , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
^ 8 . Director: R o d o l f o J . 
po- Seriedad, c u m p l i m i e n t o y 
foitia de todos sus actos . E s p e -
r t e para internos . P i d a R e -
lento e informes. 
8 e 
| i U M U J E R L A B O R I O S A 
1 Maullé b.?er,dor pratis comprándome 
'íll.m Singer'. Avíseme por co-
l'J IwL? al ^léfono A-SO:)2. Monte. 
«„ 8:uez: I» dirección y pa-
'PlUft. .casa- Se renden al contado 
^ v „,;rp? pe80s al >"es. Compro, 
^ V.n fegl0. 188 de uso a precios 
fc-ATí«entn9 08 60 ÍKUale8 condl-








HeJia de i n g l é s " R O B E R T S " 
' ^ ^ Miguel, 3 4 , a l tos . 
a ,inmí f,.por eI día en ^ Aca-
b^Bo a, iCllÍ0i " « y Profesores pa-
C4» Pronta7 8?ñorlta8. ¿Desea usted 
K* mtirt ,y 1.h.,en Pl Idioma inglés? 
t W 6 a e,1 METODO NOVISIMO 
t11 ¿elnr ?no,c,do umversalmente 
Pjablica,^6 Jo* métodos hasta la 
l íV ««ncinA Es el flnlco racional, 
iv^laler „ "Rradable; con él po-
tv, la len»,,»5?"11 dominar en poco 
fe1 « eSS n ,nJ?2eRn' tan necesaria 
m» eau Itepública. 
Pljj^r-—. 13 e 
fe."' * M ? 0 ™ A h A - TAQUIGRA-
K? 1 nocturno7 eBPn«ol. Enseñanzas 
R b ^ I c o s ^ f 1 ^ Concordia, 25; a 
m A-774-; Ueltzmau, profesor. 
E N L A F U N D I C I O N 
d e 
L E O N G . L E 0 N Y 
C O N C H A Y V I L L A N U E V A 
J E S U S D E L M O N T E , 
se a c a b a de i n s t a l a r u n de -
p a r t a m e n t o n u e v o , p a r a f u n -
dir y t e r m i n a r t o d a c la se de 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
H a c i e n d o u n a e s p e c i a l i d a d 
e n t u e r c a s , torn i l lo s , p l a t i -
l los , v á l v u l a s y p i e z a s de en -
c a r g o . C o t i z a c i o n e s b a j a s y 
en tregas r á p i d a s . 
PAGANDOLO BIEN', D E S E O ADQTTIRIR el traspaso de una casa de inquilina-
to, guardando la reserva necesaria acerca 
del vendedor. Dirigirse a Narciso Glral-
do. Inquisidor, 11, bajos. 
30820 30 d 
SE A E Q C I X A N LOS E L E G A N T E S A L -tos de Ancha del Norte, 317-B, con 
sala, saleta y tres cuartos grandes, con 
eléctricidad, de fabricación moderna, en 
precio módico. 
20791 30 d 
lo producen las Plantas ArTOVACCUM, 
a SI la tonelada. L a inmensa ventaja de 
I este sistema (sin maquinarla), es que, 
en r \ A SOLA OPERACION y con I N 
i SOLO guntn, evapora el amoniaco y saca 
I toda el AGUA CONDENSAD A para ha-
cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervideros E S T A N D E MAS. A 
| LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
Interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AüTOVACüüM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 5 e 
SE A L Q U I L A L A CASA GERVASIO, 37, con sala, saleta, dos cuartos bajos y 
dos altos, dobles servicios. L a llave en la 
bodega. Informan: Consulado, 73. Teléfo-
no A-8396. 
30797 26 d 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E B L A N -
O co, 43, sala, comedor, 4 cuartos y 
servicios completos, en cincuenta pesos. 
Llave en la bodega. Informes: Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
30S30 30 d 
E S Q U I N A , S E A L Q U I L A 
Un espléndido local, preparado para es-
tablecimiento y además con tres espléndi-
das accesorias. Puerta Cerrada, número 
79. moderno. Informan: Neptuno, 63-A. 
30721 29 d 
GRAN OPORTUNIDAD: SE C E D E LN hermoso local, propio para cualquier 
giro, en el mejor punto de la Calzada del 
Monte. Tiene buena estantería y contrato. 
Informan: Monte, 301. 
30719 29 d 
SOMERUELOS, 9, SE A L Q U I L A E S T A casa, a una cuadra del Campo Marte. 
Informan en "La Filosofía." 
30761 29 d 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E f l RA. N u-mero 6, propio para espléndido escri-
torio o para corta familia. Llave e In-
formes en la misma. 
30759 25 d 
MALECON, 16, ALTOS, E N T R E PRA-do y Genios, lindo piso, principal, 
para dos personas, $75. Llave y dueño: 
Malecón, 40. 
30655 24 d 
SE A L Q U I L A L A CASA, D E ALTOS Y bajos, Junto o separado, de la calle 
Vigía, número 50, frente a la Plaza L a 
Purísima, propia para alguna industria, 
con servicios sanitarios modernos. Electri-
cidad y gas. Informan: Maloja, número 
71, bodega. 
30693 28 d 
EN JESUS MARIA, NUMERO 3, SE A L -quila el alto, casa moderna, sala, sa-
leta, 4 cuartos, 2 bafios, todo nuevo, en 
$50. con buen fiador. Informan en los ba-
jos. 30590 27 d 
SAN" M I G U E L , 57, SE A L Q U I L A N DOS pisos muy bonitos, acabados de fabri-
car, con sus servicios modernos, dando 
frente a la. brisa. Informes y llaves, bajos 
del 59. 
.O.0572 24 á 
L U G A R C O M E R C I A L 
Sin Igual. Oficios, 28, esquina a Amargu-
ra, se alquilan: un gran salón exterior, 
tres habitaciones con balcón a la calle 
y un entresuelo exterior. Informes: Cas-
teleiro y Vizoso y Teniente Rey, 63, an-
tiguo. 
30574 23 d 
PROXIMOS DESOCUPARSE LOS BA-JOS Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, se admiten proposiciones. Llave en 
los mismos. E l dueño en la Víbora, Deli-
cias, 63 altos: Huiz. 
30602 27 d 
EN 31 PESOS, S E A L Q U I L A N LOS Mo-dernos altos de San NicolAs, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, 2 cuar-
tos e instalación eléctrica. L a llave en 
la bodega del lado. Informes en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-0249. 
306C8 28 d 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S altos de Reina, 55, con buena sala, sa-
leta, salón de comer, siete hermosas ha-
bitaciones y tres para criados. Informan: 
Mercaderes, S7. 
3Q600 25 d 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS 
O de Ancha del Norte, 310-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
30457 • 28 d 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Sol, 45, siete cuartos, 
sala, saleta, salón de comer, doble servi-
cio sanitario. 17 centenes. L a llave en el 
4S, donde informarán. 
30469-70 23 d 
28506 24d. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SE A L Q U I L A N , EN SAN IGNACIO, NI -mero 43. E l zaguán y el patio para ca-
rretillas, automóviles o cosa análoga. 
30509 26 d 
ATENCION, SE D E S E A ADQUIRIR traspaso de una casa de inquilinato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien; diríjanse a O'Reilly y 
Tacón, Restaurant y café E l Correo; al 
dueño. 80491 2 e 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Es tévez . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
núm. 32. 
EN $30 S E A L Q U I L A L A CASA ACOS-ta, 99, bajos. Sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios, pisos de mosaico. 
Instalaciones modernas. L a llave en la 
bodega. Llamar al 1-1837. 
SE A L Q U I L A L A CASA 73, ALTOS, D E la calle de Desagüe, con sala, saleta, 
3 cuartos, comedor y baño. Informes y 
la llave, en la esquina, bajos. 
30141 28 d 
IpSCOBAR, no. E N T R E R E I N A V SA-J lud, acera de la brisa. Gran local de 
406 metros, construcción moderna. Pro-
pia para industria, almacén, oficina, co-
legio, sociedad, cine, etc. Informa el se-
ñor Castro, Obrapía. 51, altos. Teléfono 
A-7834. 30151 23 d 
S O R C A R O L I N A 
He prometido a Dios, por haberse cura-
do mi hermano, divulgar un régimen pa-
ra curar el asma, el cual diré a toda 
persona que me escrilia al apartado 1128, 
Habana, incluyendo franqueo. 
29917 31 d 
PARA ( .ARAGE U OTRA INDUSTRIA, se alquilan, a $50. las hermosas na-
ves. Zapata, 5, 7 y 25. Informan: Empedra-
do. 46. Teléfono A-1292. 
30035 24 d 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a n los b a j o s de B e l a s c o a í n . 
n ú m e r o 1 3 . I n f o r m a n e n los a l tos . 
24 d 
27 d 
^ o r a : S R A . G I R A L 
•tro?, 
a. ? 
í o 5 j ¡ 
*' .Co,» Medin! V"*™* « la 
' ¡ ¡ ^ ' m i ! 3 ' * Haría. $5. al. 
31 d. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C PU IN. le. L 
BI E N NEGOCIO, PARA UN COCINE-ro que quiera trabajar por su cuenta, se alquila una cocina con todos sus en-
seres v marchantería fija, se da a prue-
ba Infcfrman: Luz, número 7; de 1 a 4. 
P M 30596 25 d 
I 
í 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i enda o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gus to . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 in 28 oct 
V E D A D O 
\ TEDADO, SE A L Q U I L A E N L A C A L L E de Paseo, número 26, entre 13 y 15 
( T ^ O C k S & i * \ t D B S O S i " 1 1 hermosa y fresca casa, <-on todas las 
J j * b w ^ w | I comodidades modernas, arbolado y lardT 
nes. Informan por Teléfono número 1 1817 
A-4523. . . . 4d-20 ' 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a , " 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
maniposter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é fono F-7134 . 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono y ele> ador, dís 
r noche. Teléfono A-6393. 
2918S 31 d. 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA H A B I -tación, amueblada, con balcón a la ca-
lle, I u b eléctrica y entrada independiente. 
Solamente a personas de moralidad. Cam-
panario, 108, 2o. piso. 
26 d 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, con tres cuartos, sala y comedor. Ga-
na $25. Calle 6, entre 13 y 15. 
30753 29 d 
PABA OFICINAS, DEPARTAMENTOS espléndidos. Los mejores de la Haba-
na. En el lugar más céntrico. Altos de 
i loa grandes almacenes de Inclán, Tenien-
te Bey, número 19, esquina a Cuba. 
26 d 
EN E L VEDADO, SE A L Q U I L A UNA casa, moderna, con buenas comodida-
des, en $40, en la calle J , número 1, en 
7a. y 9a. 300S1 30 d 
E ALQUILA, E N EGIDO, 10, UN H E R -
moso local para oficina. 
3082S 26 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, N ü -mero 15, con sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, buen baño, con calentador y 
servicio de criados. Informes: Aguila, 113. 
Teléfono A-6563. L a llave al lado. 
3(M61 28 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A K 0 
Q E A L Q U I L A HERMOSA Y F R E S C A 
O casa, con portal, sala, comedor, garage 
y cuarto de criados. Y la parte alta de 
terraza, seis cuartos y baño completo. E s -
trada Palma, 109. L a llave en el 105. Telé-
fono 1-2015. 
30723 29 d 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A L A casa Marqués de la Torre, 33, con por-
tal, sala, dos saletas, cuatro habitaciones, 
doble servicio. Su duefio: AnlmaSi 150. 
30784 27 d. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Renne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
CASA PARA F A M I L I A S , E L E G A N T E T con confort, se alquilan espléndidos 
apartamentos y habitaciones b.afios con 
calentadores, también una sola con reci-
bidor. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
30835 26 d 
S 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABI-
taclones. Empedrado, 113, altos. 
30844 26 d 
DEPARTAMENTO D E DOS H A B I T A -ciones bajas, una con vista a la ca-
lle, muy espaciosas, se alquilan en $25 
las dos. San Ignacio, 65, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-S900. 
3083S 26 d 
XT'N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A N 
i l i dos habitaciones altas, con balcón a 
la calle, luz eléctrica y cuarto de baflo. 
Animas, 34, esquina a Crespo. 
30847 26 d. 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS I N T E -rlores, alto», frescos y ventilados, para 
hombres solos, de moralidad, en Indus-
tria, 121, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 80749 20 d 
SE A L Q U I L A N A $28 MONEDA O F I C I A L , las casas Tamarindo, número 44-A y 
46-A, entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, 
compuestas de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño y demás servicios sanitarios. 
30641 24 d 
SE D E S E A A L Q U I L A R 1 D E P A R T A -raento, de 2 cuartos espaciosos, amue-
blados y servicio, en lugar alto y tran-
quilo. Víbora o Vedado se prefiere. Re 
necesita para el 6 de Enero. Informes: 
Obispo, 103, Casa Dubic. Teléfono A-3556; 
de 8 a 11 y de 2 a 6. 
30CÓS 24 d 
1.800 PESOS. CASA nueva, sala .comedor, 2 cuartos, cocina, sanidad, tranvía L u -
yanó, bajándose esquina Gnasabacoa, la 
casa es Ouasabacoa, 10-B. casi esquina 
Santana. Dueño: Malecón, 49. Admito par-
te contado. 
30C54 24 d 
H O T E L í t R 0 M A ~ 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
ÍJK A R R I E N D A UNA FINCA E N LA 
O Lisa, a 1 cuadra de la Calzada y del 
paradero del ferrocarril "Havana Cen-
tral," propia para un establo de vacas, 
con una casa de tabla y teja; con un 
gallinero para una buena cría de galli-
nas, de tabla y zins acanalado. Sus te-
rrenos son inmejorables para tabaco y 
frutos menores. Tiene árboles frutales 
y linda con ol río do Ln Lisa. En la Cal-
zada Real de la Lisa, número 15, Infor-
marán. 30075 28 d 
22 PESOS, SANTANA, 11, E N T R E R E -forma y Guasabaoa, portal, sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina, sanidad, casa 
nueva. Tómese tranvía Luyanó, bajándo-
se esquina Guasabacoa. 
30(553 24 d 
"\TIBORA, SE A L Q U I L A N LOS H E R -
V mosos altos de Avenida do Acost» y 
la., compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina y servicio, todo moder-
no Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10.' Teléfonos A-3198 y F-1320. ¿ , 
30578 3 • 
E N L A V I B O R A 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-
tonio Villa Guillermina, se alquila una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta familia; al lado la llave. 
Informan: Reina, número 1. Teléfono 
A-1449. 
30623 -T 0 _ 
VIBORA: SE A L Q U I L A L A CASA D E nueva construcción. Armas, número 29; 
de dos ventanas y cielo raso. Informan al 
laclo. . 
30567 LL 23 d 
Se alquila, para establecimiento, una 
casa de esquina, acaba de construir, 
en la Ca lzada de L u y a n ó y F á b r i c a ; 
tiene u n gran s a l ó n y dos grandes ac-
cesorias, punto ideal, lo m á s alto de 
la Calzada y e s tá a una cuadra de 
Henry C l a y ; se da en buenas condi-
ciones. Informan en Re ina , 3 3 , A I Bon 
M a r c h é . 
30473 28 d 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la calle 4a . , entre Lagueruela y 
Certrudis , se alquila una casa de 
planta b a j a , compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos dormitorios, cocina y 
b a ñ o y patio, en $22. L a s llaves en 
la bodega de la esquina. M á s infor-
mes: Neptuno, 85 , sombrerer ía . 
25 d. 
EN RAYO, 29. S E A L Q U I L A UNA H E R -mosa sala, con dos ventanas a la ca-
lle, es la segunda casa de Reina, en la 
misma se solicita un camarero para la 
limpieza de habitaciones. 
30746 25 d 
EN AMARGURA, 18, ALTOS, S E A L Q U I -lan dos brandes departamentos, con 
balcón a la calle, propios para oficina o ma-
trimonio sin niños. Con asistencia o sin 
ella. 30754 29 d 
C U A R T O S D E $ 8 
Se alquilan, altos y bajos, en Maloja, en-
tre Oquendo y Marqués González, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Guillermo Agui-
la. Maloja y Marqués González. 
30734 31 d 
17IN CASA NUEVA Y TRANQUILA, SO-j lamente a personas Ue moralidad, se 
alquila una espléndldí habitación exterior 
o interiores altas y bajas, muy frescas y 
ventiladas. Luz eléctrica y pisos de mosai-
cos. Precios módicos. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
30772 25 d . 
EN MODICO A L Q U I L E R , P A R A D E -póslto, uaa sala. Independiente, en 
Lamparilla entre Villegas y Aguacate. 
Informes en Amargura, 80. 
306G3 28 d 
ITiN LA HERMOSA CASA, CUBA, 118. S E li alquilan espléndidas habitaciones a 
personas de moralidad; con vista a la ca-
lle, altas y bajas; se dan baratas. 
308S3 1 • 
COMPOSTELA, 135, F R E N T E A L CO-legio Belén, se Iqulla una gran habi-
tación alta. 
30(W5 24 d 
P A R A O F I C I N A S 
Departamentos espléndidos. Los mejores 
de la Habana. E n el lugar más céntrico. 
Altos de los grandes almacenes de In-
clán. Teniente Rey, número 10, esquina 
a Cuba. 
24 d. 
DOS HERMOSAS HABITACIONES 1N-terlores, una alta y otra baja, con 
luz eléctrica, se alquilan a hombres so-
los o matrimonio sin niños en casa nue-
va y de toda moralidad. San Rafael, 65. 
Informa el señor Vázque , en los altos. 
30712 24 d. 
DEPARTAMENTO D E SALA G R A N D E , con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con luz eléctrica, se alquila, a per-
sona de moralidad y sin nlftos, casa par-
ticular. Corrales, 105, altos, casi esquina 
Aguila, a una cuadra de Monte. 
30570 24 d 
I™ CASA D E MORALIDAD Y A UNA U cuadra del parque de Colón, se alqui-
la un hermosa habitación a hombres so-
los. Informan: Monte, número 0. 
30580 25 d 
EN DIEZ PESOS, S E A L Q U I L A UNA habitación, alta, con balcón a la ca-
lle. Tejadillo, 48. entre Aguacate y Com-
postela y en Industria, 73, una, en $7 y 
otra en §C. 
30622 23 d 
SE A L Q U I L A N S CASAS, ACABADAS f^ASA D E F A M I L I A S , HABITACION de fabricar, en la calle Dolores, es- amuebladas* y con toda asistencia, 
quina a 8a.. reparto de Lawton, a una 
cuadra del tranvía. Precio $25. Llave: bo-
dega de Concepción y Porvenir. 
30203 25 d 
SE A L Q U I L A N , E N »50, L O S BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-
vicio de criado, independientes. La llave 
en los altos. Informan F , 177. Teléfono 
F-1092. Vedado. 
30201 23 d 
C E R R O 
A LQUILO, CASAS NUEVAS, F R E S C A S , 
2 \ . baratas, tres cuartos, bafto, etc. Quin-
ce, diez y siete pesos. Pedroso y ("ruz 
del Padre. Informan en el doce de ésta. 
30S36 1 e 
AR R I E N D O , BARATO, A UNA CUADRA del tranvía, 600 metros de terreno 
cercado d*> mamposterfa, con árboles fru-
tales y casa vivienda. Informse: Caflon-
go, número 8, Cerro, y en Infanta, núme-
ro L Reparto Las Canas. 
30743 25 d 
CASA. $13. CON SALA, COMEDOR. 2 cuartos, cocina, servicios y patio. Prl-
melles. 23, Cerro, entre Santa Teresa y 
Daola. 30677 24 d 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -qulla un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispó, 
número 15, café. 
28413 23 ñ 
H A B A N A 
AMARGURA. 88. PABA E L P R I M E R O j de Enero se alquilan los titos de esta ¡ moderna casa. Cuatro habltacloueB, con ; 
agua corriente en todas, sala, comedor, do- , 
ble servicio sanitario. E n los mismos In-
forman y pueden verse todo» los días de 
0 a 11 a. m. oo ^ l 
3067 29 d. \ 
R E D A D O . A L Q U I L O DOS MAGNIFICAS 
V casas altas a $00 Cy, por contrato se 
hace rebaja; Once, entre L y M; la llave 
altos de la bodega. 
30706 28 d. 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E M, E N -tre Línea y 13, a la brisa, compuesta 
de sala, recibidor, cuatro habitaciones mas 
una para criados, patio y traopatlo. Infor-
man al lado. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
FINQUITA: SE A R R I E N D A UNA. PRO-pia para Granja, Vaquería y siembras 
menores; tiene buena casa de tabla y 
tejas, pisos de cemento y moaaicoa, coa 
sala, saleta, cuatro cuarto» y cocina, agua 
abundante y lindando con el pueblo de 
Marianao. Para informes y verla, de 0 
a 5 p. m., en Real y Luisa Quljana. Ma-
mnao. Ferretería. 
30C70 05 ,5 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación; se exige referencia y se 
dan. Empedrado. 75, esquina a Monse-
rrate. 30003 23 d 
SE SOLICITA CASA F A M I L I A . P R O X I -ma Parque Central, que admita dos Jó-
venes como abonados a sus comidas. No 
consideramos proposiciones de casas de 
huéspedes. Diríjanse Apartado 1657. 
30628 23 d. 
CUBA. 67. S E ALQUILAN D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin niños; 
hay ventilados cuartos; desde 5 peaoa, pro-
pio» para señoras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 0 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z * e s q u i n a a H a b a n a . 
29063 31 d 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos. Ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
CASAS PARA FAMILIAS, UNA F R E S C A habitación, con balcón, $12. Amistad 
00; Monte. 38, $9; Monte, 177, $8, con vis-
ta a la calle. 
30217 24 d 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -clón en casa de familia respetable, 
con todo servicio y agua corriente; a 
señoras, hombres o matrimonio sin ni-
ños. Altos del Banco del Canadá. Ga-
liano, 92. 32325 23 d 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamento» y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 70, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
V E D A D O 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -clón, con asistencia y muebles, o sin 
ellos. Se cambian referencias. Hay baño. 
J , número 3, Vedado. 
80880 24 d 
L I N E A , 1 í , A L T O S , E N T R E G Y H 
Familia respetable alquila unas habitacio-
nes con toda asistencia a personas hono-
rables. Hay dos con salida a una esplén-
dida terraza. Baños con agua caliente, y 
comida excelente. Referencias mutuas. 
24 d 
I P E R S O N A S D E 
1I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Alfredo Martínez Rodríguez, por asun-
to de gran interés lo desean saber sus 
hermanos Angel y Raimundo Martínez, eo 
San Miguel, 208 y San Francisco, car-
nicería. 30810 26 d 
DE S E A SABER D E J O S E U L L O A P E -rez un primo hermano que vino de 
España, llamado José Benito Pérez, hijo 
de su tío, de Dacón, que para en la fonda 
L a Perla, San Pedro. 
30778 25 d. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E los señores Enrique y Ramón Pérez, 
que según noticias se encuentran en Ma-
tanzas; los solicita su hermana Rosa, que 
reside Teatro Payret, por Zulueta, Ha-
bana. 
30771 25 d. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L joven Cesáreo Quintanllla, para asuntos 
de familia, que trabajó en el Hotel Alca-
zar, Paseo de Martí y Dragones, en la 
Habana, y fué para Morón. Dirigirse al 
señor Castañeda, Chacón, número 14, al-
tos. Habana. 
30508 23 d 
SE D E S E A CONOCER E L P A R A D E R O del joven, Jaime Bacila Pérez. Toda 
persona que tenga alguna noticia le agra-
decerá infinito so dirija a José Muría R i -
bo. Central América, Oriente. 
C 7860 5d-20 
SE D E S E A COMPRAR UNA BODEGA mixta, en ingenio o bien en ana aire 
dedores. Diríjase por escrito a J . F . Sán 
chez, Josefina, ID, Víbora. 
30827 26 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e c o m p r a u n a , d e $ 1 . 5 0 0 a 
$ 2 . 0 0 0 , e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes , c o n t r a t o y a l q u i l e r m ó -
d i c o , y q u e d a r a l g u n a ut i l i -
d a d . T H E B E E R S A G E N C Y , 
91/2 O ' R e i l l y , D e p t . 1 4 - 1 5 . 
C 7903 3 ,1 .23 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, nflmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mea. La casa ea nueva 
e higiénica, y deade au gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28873 29 d 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y eervlclo, o aln elloa, de $12 a 
$30 al mes. Comida: mes, $22. Día, 75 
centavos. Aguiar, 72, altos, 
30327 SO d. 
o05G6 27 d 
C E ALQUILAN, A $20 CADA UNA, LAS 
O casas San Federico, números 14 y 16 
Quemados de Marianao. E n el número 18 
llaves e Informes. 
1 30153 - 1 d. i 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
« 2 2 « d . 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a , d e 
3 0 a 5 0 m i l pesos , d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y en el r a d i o c o m -
p r e n d i d o en tre las ca l l e s d e C r e s -
p o a B e l a s c o a í n , c o n frente a l 
M a l e c ó n . I n f o r m a n : E . F . A l e -
x a n d e r . A p a r t a d o 1 7 9 0 . H a b a n a . 
« i BOLICITA U N A C R I A D A D E M A N O . 
k5 M.uralla, 85. ^ ^ 
SE S O L I C I T A PARA E L VEDADO, E N familia americana, una criada de ma-
no bien recomendada y q"<* «fP^ 8U 
obligación. Informan en Obispo, número 
101, mueblería. 2f¡ ^ 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 15 años, con referencias, para 
ayudar a la limpieza de una casa parti-
cular. Monte, 819, altos. 
30792 28 a 
EN M A R I N A , 54, A L T O S . S E S O L I C I -ta una criada de mano, Que lleve 
tiempo en el país. Sueldo: $15 y ropa lim-
Pla- M A 30796 28 a 
Campanario, 121. Se «ol icita una cr ia -
da para el servicio de cuartos, que se-
pa coser, con referencias. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular, para cocinar y limpiar a corta 
familia. Sueldo: $18 y ropa limpia. Haba-
na, 183, bajos, letra A. 
MANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA, E N Josefina, número 30, entre Segunda y 
Tercera, Víbora. Quince pesos y ropa lim-
pia. 30756 25 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, de color, para cuartos. Sueldo: 20 pe-
sos, ropa limpia. Prado, 77-A, altos; de 
8 a 4. 
30718 26 d 
Se solicita una buena manejadora, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y traiga re -
ferencias de casas respetables. 17 y 
Vedado. 
80753 25 d 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , con referencias, en la calle 0, número 
42. Vedado. 
30783 25 d. 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA no y otra de cuartos, que sepan cum-
plir con su obligación. Sueldo: $18. I , 
número 15. entre 9 y 11, Vedado, Telé-
fono F-1105. 
SOTTO 25 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa trabajar. Sueldo: 16 pesos. L i -
nea, 112, bajos de la izquierda. Vedado. 
30720 26 d 
SE S O L I C I T A , E N ' X A I T A L I A N A , " Aguila, 107, una criada, de mediana 
edad, que entienda algo de cocina. Para 
Informes: Aguila, 107. 
307560 25 d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENIN8U-lar, para que durante el día atienda 
a una señora y a los quebaceres de su 
casa. Sueldo: $10. Informes ea MlslOn, 
53, bajos. 
30713 26 d 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, que sepa cumplir su obUgaclón. Pra-
do, 70. 
906M 24 d 
SO L I C I T O UNA MANEJADORA, QUE sepa su obligación. Calle 14, número 
12, esquina a 11, Vedado, darán razfln. 
C-7044 4 d. 21. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que sea limpia y trabajadora, si no 
sabe cumplir bien con au obligación que 
no se presente. Morro, 11 moderno, ba-
jos. 30710 24 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, (¡fue sepa coser. Calle Línea, esquina 
a N, Vedado. 
30564 23 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA O CRIA-
do de mano. Se da buen sueldo. Leal-
tad, 44, altos. 
30673 23 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y no sea 
recién llegada. Con referencias. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Cristo, número 
8, dan razón. 
30619 23 d 
S e so l i c i ta u n a m u c h a c h i t a , d e 
1 0 a 12 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s d e u n a c a s a . A n g e l e s , 
16 , a l tos . 
C 7843 M.19 
CRIADA D E MANO, SE S O L I C I T A UNA limpia y buena criada de mano, blan-
ca o de color. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan: L a Rosa, 7, altos. Cerro. 
30404 04 ¿ 
E1M CAMPANARIO. 48. S E solicita nnii J criada de mano, que sea aseada v 
traiga referencias do las casas que ha 
servido. 30401 23 d 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, P V-ra los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los nlfios; para sueldo y 
condiciones Informarán en Obrapía, número 
5, altos. 30119 og á 
C 7926 «d-21 
p O M P R O CASAS F \ L A HARANA, Df 
y cuatro a cinco mil pesos, propias para 
faí^í£»r- Animas, 113. altos, de u¿a a tres 
3UT<6 25 d. 
SE S O L I C I T A CRIADA I N G L E S A . PARA ^ „cu,¿aro,UI1,?Iño y Ampiar habitaciones. 
Calle B. 87. altos, entre Linea y Once, Ve-
dado. ' 
29906 20 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO D E VANO con buenas referencias. Dirigirse a Lí-
nea, 122, Vedado. 
30837 oG d 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E M \ N O para casa de respeto, en el Vedado. Tie-
ne que ser práctico en el servicio da 
mesa Traer refernclaa. O'Rllly, 33, altos; 
Qe 11 a l—. 
30761 20 d 
SE SOLICITAN. E N CONCORDIA, 44 dos criados de mano, para segundo y 
tercero; tienen que tener buenas refereu-
claa. 30764 05 j 
R E n ^ a 0 ^ i r A ' E X 7a ' 10Z- v ^ B U E N 
P ¿uao í1? mano' 8ePa cumplir con 
su obligación y tenga quien lo garantice 
Si no tiene recomendación que no se nre-
sente. 306,82 ^ " 24 d 
O E SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
O que tenga referencias en Malecón -ho 
"" laa** y Bela8C0aIn' Primer'piso: 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, r ' C 
K J ra criado de mano, para un ingenio 
a seis horas de la Habana, debe ser llm-' 
pió e Inteligente, buen sueldo. Informará-
señora Panjúl, calle 2, esquina 11 VeJ 
dado. c 7890 4d-20 
(JK SOLICITA UN SEGUNDO CRIADo" 
kJJ que tenga buenas referencias. lufor-
man: Estrada Palma, 13 
_ 2 4 (1 
SEmfl8n0.LICITA LV B l E N CRIADO D E 
O mano, que sepa servir mesa y sea tra 
ba ador y limpio. Ha le trrer referencias 
Cao1ÁS„1, nfimero 33, Vedado. erencias-
24 d 
SOLICITA U N CRIADO DK MVÑTT 
O q u e sea joven. Sueldo: quince nesos 
y ropa limpia. Cerro, 43'' liUinte Pt808 
30625 ' 0 • „ 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
£ - £ í 8 K 8 e p a 8erI,r b,en >• mesa v n„(: 
^ W bUJWM referencias. Línea, 122 Ve? 
dado. Teléfono F-1601 8 
^30561 n, ^ 
/ C R I A D O D E MANO. P A R A UNA K I \ r T 
cerca de la Capital, se solicita " r r ^ ' 
do « M mT^f0, que t?ngn P r e n d a s S . J M » infoman: La Rosa. 7, altos, g . 
C O C I N E R A S 
S Btt0Sou^IT> ^ ™ " i n e r a T S Í J 
dos nifin«nlfllIar' Pani "» >"atrimonlo v 
Se ln c a s a - v ^ L " - ? ^ ft 108 
808]3 _. 
26 d 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a s R a f a e l . 
G r a n d e s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones . A g u a ca l i ente en ios b a ñ o s 
a todas b o r a s . C o m i d a s e l e c t a . I 
1 S ® ^ l 5 c e s ¡ t a n 1 ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
y E D A D O . ^ E T O U C U T I ^ T ^ ! ^ 
' , (le mano, formal, que aena «.? 
SK i S O I ^ I T A UNA COCINKHA l i l »N~ 
O ea, para cocinar y ayudar V inl ^.^" 
810 altos P mpla- S",1 MlgU»? 
30814 • .. 26 d 
S E S O 1 ; 1 " ™ T T S A R U E V A C O C I n T * 
O ra. del país, que sepa hacer dulces 
B e W o a í n , 28, antiguoP altos ea 
30,65 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
J n A es el per iódico de ma-
yor c irculac ión de la R e p ú -
blica. 
PAGINA CATORCE DIARIO DÉ LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. A m u r g u r a , 
86. I c l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 24Ü. 
P ente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d todo del 
•ais y seleccion-do. Precios m á s ba-
r t tos que na^ie. Serv ic io a domic i l io 
v en ios establos, a todas horas. Se 
a lqui lan y venden burras par idas . S í r -
e dar loe avisos l l amando a). A -
4854. 
20190 31 d. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O v repostera, calle 12 y 17, reparto A l -
uiendares. chalet de dos pisos, casi frente 
al tejar de Nicanor del Campo, t ranvía 
Plava-Estación Central, para cinco de fa-
milia y dos slrrlentes. dormir en el aco-
modo, $20 v ropa limpia. Se desean refe-
rencias. Teléfono 7228 de Marianao. 
sons 31 d 
R los quehaceres de una corta familia 
y duerma en el acomodo, se solicita en 
6 esquina a 5a. Vedado. Buen trato y 
•ueldo razonable. 
30740 
SE SOMCITA UNA BUENA COCTNEBA. que duerma en el acomodo. Se paga bueS sueldo. Calle A, número 128, entre 
13 y 15. Vedado. 
80750 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sena su oblipaciftn y que ayude en 





30649 24 d 
S- ^ DESEA. PARA CORTA F A M I L I A , una cocinera, que limpie solo dos ha-bitaciones y cocine, y un criado de ma-
no y portero al mismo tiempo. Se les da 
una habitacidn con balcón al Malecón, §1 
son matrimonio. 30 pesos a los dos J ro-
pa limpia y si no son matrimonio $16 y 
ropa l impia; cocinera y criado, los dos. han 
de dormir en el acomodo. Malecón. 22. es-
quina a Genios. 
30673 24 d _ 
COCINERA, SE SOLICITA UNA Co-cinera, que sepa cumplir con su obll-
caclón. Diríjase. Neptuno, 24, altos. 
30059 24 d 
SANTA IRENE, 25, JESUS D E L MONTE, se solicita una cocinera, que duerma 
en la colocación. 
30691 24 rl 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada en Lealtad. 94. bajos. 
306S9 24 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE no duerma en la colocación. Somerue-
30709 24 d. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA, DE color, que traiga referencias. Calle A. 
nflmero 131, entre 13 y 15, Vedado. 
30587 23 d 
SE NECESITA UNA COCINERA, NO se da plaza. Se da buen sueldo. Apo-
daca, 43. altos. 
30614 23 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular. para corta familia america-
na, en el Vedado. Sueldo bueno. Calle 13. 
esquina a 10. Teléfono F-2578. 
30621 23 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que sea limpia y sepa cumplir con su 
obligación; si no que no se presente. Mo-
rro. 11, moderno, bajos. 
30629 23 d. 
SE DESEA E N E L VEDADO, UNA BUE-na cocinera-repostera, que cocine a la 
francesa y duerma en el acomodo. Se paga 
buen sueldo. Calle 12, entre 0 y 11, casa 
situada en el centro ae la cuadra. 
30801 26 d 
COCINERA Y REPOSTERA: BE NE-ceslta una mujer, española, buena co-
cinera y repostera, para una finca a seis 
horas de la Habana, debe ser l impia, d i -
ligente y conocer perfectamente su tra-
bajo; se pagan $30 mensuales y ropa l i m -
pia. Informará^ Señora Fanjúl , calle 2, 
esquina a 11, Vedado. 
C 71 800 4d-20d 
Se solicita una buena cocinera, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción. Si no es así que no se pre-
sente. Angeles, 16, altos. 
C 7S42 9d-19 
C O C I N E R O S 
Necesitamos para fonda de in-
genio, 2o. cocinero, $34; frega-
dor, $20; cocinera para casa vi-
vienda $25, viajes pagos. Infor-
man The Beers Agency, (TReilly. 
91/2, altos. 
C 7992 Sd-23 
SE SOLICITA COCINERO-REPOSTERO, de color, muy aseado y formal, buen 
sueldo. Consulado. 126, bajos. 
to ta 24 d 
SE NECESITA UN COCINERO, PARA casa particular, que sepa su obligación. 
Calle 13. entre H e I , Vedado. 
30586 27 d 
VARIOS 
^ r u C H A C H O . DE 14 A 16 ASOS, DE 
iUL buena presencia, educado, sin pre-
tensiones, se necesita uno para mensajero 
de oficina. Debe escribiiv—él mismo—al 
apartado 1632. Sueldo corto, puede pros-
EgH: 26 d 
IE SOLICITA UN JARDINERO. PARA 
Marianao. Informaran en Salud, 55. 30705 28 d 
Se necesitan oficialas modistas. 
CTReilly. 83. 
Sd-23 C 7991 
Se sol ic i ta una ins t i tu t r i z , francesa, 
que pueda dar lecciones de e s p a ñ o l , 
para la e d u c a c i ó n de dos n i ñ o s . Se 
p iden referencias, 17 y H , V e d a d o . 
30S16 26 d 
SE SOLICITA UNA _ le da 50 pesos. Y una criada, $17. Ga 
llano. 67. 
;í0733 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE SEPA coser y cortar por f igurín ropa de 
sefiora y nlBos de todas clasoa. para co-
ser de 7 a 6 en casa particular de familia 
respetable. Malecón, 31. bajos; de las 10 
a. m. en adelante. 
306!»5 • 25 d 
ENFERMERA, SE I T J N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se. para corta familia, mauejar un 
niño. Tiene quien la recomiende. No va 
I al Vedado, ni admite tarjetas. Informan 
' en Florida. 37. 
307S7 26 d 
25 d 
BUEN EMPLEADO 
_ de contabilidad, con perfecto conoci-
miento de inglés y buena* referencias. D i -
rigirse solo por escrito al Apartado, nú-
mero 664. 30668 24 d 
S' E NECESITA MECANOGRAFO: SE > deeea un joven, de 14 a 16 afioa, que 
conozca ortografía y escriba bien a má-
quina, que sea formal y no tenga preten-
siones. Dirigirse a Compostela. 28-A, al-
tos. 30664 24 d 
JEFE DE COMEDOR 
o maestro de hotel, se necesita uno. que 
hable Inglés, para Jefe de restaurant. In -
formarán : Industria, 160, Gran Hotel Amé-
rlca. 25 d 
SE NECESITA UN JOVEN DE BUENA educación y apariencia, que hable in -
glés, para el departamento de anuncios y 
catálogos de efectos eléctrloos. Thral l . 
Monserrato y Neptuno. 
C 7934 4d-21 
E— N LA PRIMERA DEL VEDADO. CA-lle 17. número 22. se solicita un mu-
chacho para mandados, que sea formal y 
trabajador. 
30700 24 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, sabe cumplir con su obligación. 
Bernaza. 62. altos, o para cocinar para 
corta familia. 
30735 25 d 
CHAUFfEÜRS 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA colocarse. Tiene buenas referencias. 
Lealtad, 34. Teléfono A-4*45. 
30606 20 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Tiene quien 
responda por ella. Informan: Suspiro, 16, 
altos. 
30729 25 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe trabajar. Informan: en 
Carmen, número 4. 
30762 25 d 
PARA CRIADA DE MANO DESEA Co-locarse una peninsular acostumbrada 
a los servicios domést icos; de no ser fa-
milia de moralidad, que no se presente. 
Rpvillaglgedo. 67, altos. Informarán. 
30768 . 25 d. 
SE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS para coser. O'Reilly, 88. casa de mo-
das. . 
30704 24 d. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR. DE-seamos traiga buenas referencias. Es-
carpenter Brothers. Cuba. 108. 
30707 24 d. 
SE SOLICITAN AGENTES D E BUENA presencia. Con actividad pueden ganar 
hasta 15 pesos diarlos. I n f o r m a r á n : Indus-
tr ia . 33, de 10 a 11 y de 2 a 3. 
30598 23 d 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para separar a otro en depósito de aves 
y suebos al por mayor y menor. Se re-
cibe directo; el que queda es práctico. Hoy 
vende 30 pesos. Se gorantiza. Informes: 
Oficios. 72, el mismo se desea formal. 
30634 23 d. 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora y coser. Tiene referencias bue-
nas. Sueldo, de 3 a 4 centenos. Informan: 
Teatro Payret. por Zulueta. 
3077 25 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA en casa de matrimonio solo o muy 
corta familia, entiende de costura, desea 
casa formal. Informan: Villegas, 30; a 
todas horas. 
30708 24 d. j 
SE DESEA COLOCAR UNA P E M N S U -lar. en casa de moralidad, de mane-
jadora o de criada de mano. Sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan en 
Amargura, número 94. altos. 
30060 24 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE 30 años, de criada o manejadora. Re-
cién llegada de España . Informan: Inqui-
sidor, número 16, entresuelo, habitación, 
18. 30582 23 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Cabal lero c o n mucha exper ic iencia en 
el comercio , recibe ó r d e n e s p a r a des-
pachar m e r c a n c í a s a cua lqu ie r lugar 
de l m u n d o . Se encarga como i n t é r p r e -
te, a los que vengan po r los Estados 
Unidos . D i r i g i r s e : PhUp. De Sevi l le . 
2 0 0 . F f t h . A v e . Nueva Y o r k . 
30610 2 3 d 
SOLICITO UN OFICINISTA EXPERTO en formar compofiías para minas, será 
bien retribuido. Informan: San Joeé, 37, 
moderno, entre San Nicolás y Manrique. 
R. G. y Co. 
23 d. 
INSTITUTRIZ, SE DESEA UNA PARA una niña de nueve aDos, Inglesa o ame-
ricana, con muy buenas referencias. Pa-
seo. 39, esquina a 17, Vedado. 
3W92 24 d 
PELUQUERAS, OFICIALAS, A P R E N D I -zas adelantadas y otras que quieran 
aprender. Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 62-A. 
30298 23 d 
$100 DOY MENSUALES 
Escr íbame usted pidiendo muestras u t i l l -
zables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente piara agen-
tes del interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, 
87. 30302 30 d 
SE SOLICITA UN SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y linde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditario, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
rea, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffenrs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
29817 31 d 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tan-asó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, Q̂ A, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 7245 Sld l o . 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredía y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
28039 30 d 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
82. Teléfono A-3848. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establpclmiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, (re-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28080 s i d 
NECESITAMOS 
do« dependientes de res taurant para 
el campo, ganando $ 2 2 . 5 0 ; ayudante 
de coc ina , $ 2 6 ; un tercer cocinero pa-
ra fonda ingenio , $ 3 0 , y una cr iada 
para C a m a g ü e y . Via jes pagos. In fo r -
m ™ ¿ Y ú h i ™ r ¿ e y C u . O ' R e i l l y , 3 2 . ' 
30846 2 6 d . 
S e o f r e c e n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consdsdo, 
número 57. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SB ^ D M ^ ^ O L ™ A R ' ^ " ' ^ t t U C H A C I ^ peninsular, de manejadora. Es cariño-
sa con los niños. Informan: Ayesterán 12 
r_30S12 26 d 
UNA SESORÁT DE M O R A L I D A D , DE-sea hacerse cargo cuidar niños, en 
•u domicilio, de San José, letra D, esquí 
na a Luyand. Jesús del Monte. 
30822 26 d 
DESEA 
colocarse, en c^sa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
9%, altos. 
SOoOl 23 d 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, d SE _ esea colocar de criada de mano o 
de manejadora. Llevando tiempo en el país . 
Villegas, esquina a Obispo, número 48. 
30617 23 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, recién llegada, de criada de 
mano; no sale de la Habana. Informan 
en Estrella, 125. 
30601 28 d 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
española, de mediana edad; tiene po-
co tiempo en el país . Informarán en Ayes-
terán, número 12. 
30626 23 d. 
JOVEN E8PASOL, DESEA COLOCARSE de ayudante de chauffeur, en casa par-
t icular; sabe manejar y no tiene preten-
siones. Informan: Humberto Martínez, Te-
léfono F-1310. 
80S45 26 d. 
CHAUFFEUR PARA MANEJAR FORD, se ofrece para casa particular o co-
mercio. Modestas pretensiones. RaaUJn en 
Bernaza, 30. 
307777 28 d. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se f a c i l i t a desde $100 hasta $100 .000 
desde el 6 por 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se f ac i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se con títulos: of ic inas The Comer-
c i a l U n i ó n . A . del Busto . Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
20351 2 3 d . 
CHAUFFEUR MECANICO, EXTRAN.IE-ro y con buenas referencias, con tí-
tulo de su país y de Cuba y seis años de 
práctica, desea colocarse; no tiene incon-
veniente en ir al campo. Morro. 28 y 26. 
Telefono número 4086. 
30774 25 d. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur en casa particular. Tie-
ne referencias. Icformjtn: Belascoaín, 4, an-
tiguo. Teléfono A-2617. 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6^ . se dan S30.000, 
Juntos o fraccionados, en nrimera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 10; de 
9 a 11. 30295 28 d 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pahi el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado.^?: de 
1 a 4. Juan Pérez» Teléfono A-2711. 
C — ~ "PEINERO: SE OFRECE CON OARAN-HAUFFEUR. CON VARIOS AtfOS DE I i > t í a hipotecarla sobre fincas urbanas, práctica, que conoce perfectamente el ¡ Sociedad de Ahorros Empleados de La 
manejo de toda clase de máqu ina ; solí-f Estrella. Infanta, 62. 
cita empleo en casa particular o para ¡ 29198 1 «. 
el comercio. Tiene Inmejorobles refren- I ' ' 
cias de las casos donde ha prestado sus 
servicios. Se reciben avisos en Sol, 8. Te-
léfono A-8082. 
snri.s.-) 24 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. B, Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 10 « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t ipo m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
201*?) 31 d. 
DAVID P0LHAMUS 
E OFRECE UN PENINSULAR, PARA Tengo pnra colocar en primera hipoteca 
ayudante de chauffeur en casa de for- ^arlns cantidades para lo ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes e:i la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 
malldad; tiene bTienas referencias. Infor-
mes : Infanta, número 62% Teléfono A-2946. 
30591 , 28 d 
TENEDORES DE LIBROS 
AL COMERCIO EN GENERAL: OFREZ-CO mis servicios, de tenedor de libros 
profesional. También me hago cargo de 
contabilidades y balances a horas. D i r i -
girse a R. A., Chacón, número 8, bajos. 
80741 25 d 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano; prefiere 
casa americana. Informes: F, 245, esquina 
25, Vedado. No va por tarjetas. 
30611 23 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
PARA E L CAMPO O L A H.ABANA, DE-sea colocarse un matrimonio, Joven, 
sin hijos, con buenas referencias, ella pa-
ra habitaciones, sabe coser a mano y má-
quina; él un buen criado de comedor, or-
denanza, ayuda de cámara, listero o cosa 
análoga. Informan: San Miguel, número S; 
cuarto, número 7. 
30843 26 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y repasar ropa. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Cien-
fuegos. 45. 
30037 24 d 
UNA JOVEN, DESEA COSER, E N CA-sa particular; sabe cumplir con su 
deber; no recibe tarjetas. Informan: Ha-
bana, 108. 30662 24 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora; sabe co-
ser algo. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
30590 . 23 d 
CRIADOS DE MANO 
T T N JOVEN. ESPASOL, CON INMEJO-
U rabies referencias c inteligente en su 
trabajo, desea colocarse de criado de ma-
no, entiende un poco de cocina. Informan 
en la casa Recalt. Teléfono A-3791. Obis-
po 4%. 
30043 24 d 
JOVEN, DE NACIONALIDAD E1SPA-ñola, solicita empleo de ayudante de 
cámara, para un solo sefior. sabiendo plan-
char ropa exterior y dando buenas refe-
rencias de donde presto tal servicio; tam-
bién para i r a vestir a un enfermo en 
su residencia o en una clínica; no menos 
de 30 pesos desempeñará ninguna de las 
dos cosas. I n fo rmarán : de 4 a 5 de la tar-
de, en Empedrado, 81. 
30597 24 d 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E mano o ayudante chauffeur en casa 
particular; cuenta con las recomendacio-
nes de donde ha estado. Teléfono F-1829. 
Más Informes: Baños y Calzada. Café. 
80609 23 d. 
C O C I N E R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS: una para cocinar o criada, admit ién-
dole una niña de cuatro años y otra pa-
ra limpiar dos habitaciones; sabe coser 
a máquina y a mano y entiende algo de 
corte; no se admiten tarjetas. San Igna-
cio, número 94, altos. 
30752 25 d 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE cocinera ;no le importa i r al Vedado 
o J e sús del Monte, pagándole los viajes; 
tiene buenas referencias. Informan: Apo-
daca, 17, altos: no duerme en el aco-
modo. 30692 24 d 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, 
para todos servicios, casa particular, ella 
cocinera de profesión. Peña Pobre, l o . 
2o.; de tres a cinco p. m. 
30072 24 d 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesfl. Dan razón-
Empedrado, número 45. Habana. 
30^8 26 d 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOL: Engllah-spoken. se ofrece para hotel 
restaurant o particular; buen sueldo I n -
forman : Monte, 35. Teléfono A-1358 
30703 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 7142 alt 10d-28 
V A R I O S 
PARA COLONIAS O INGENIOS, UN joven, entendido en el manejo de los 
tractores "Tur ln City." para arrastres de 
carros y arados, desea colocación. Infor-
man : Mercaderes, número 11; cuarto 20; 
de 2 a 4. 
27 d 
CARRETONERO O CABALLERIQERO, desea colocarse. Calle Palatino, fren-
te a la Fábrica de botellas "La Palma," 
cuarto número 10. 
30821 26 d 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS DE contabilidad, desea trabajar en casa 
seria, o se hace cargo de cualquier repre-
sentación de casa extranjera o del país tie-
ne garant ías . J. M. del Pino. Prensa, 39, 
esquina a Santa Teresa. Cerro. 
30782 3 i d. 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO español, muy activo, con referencias, 
sin >ijo8, ciudad o campo, Compostela, 
número 156 y medio. 
30781 25 d 
D1 E8EA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para ca-
marera o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan en el callejón de Es-
pada. 8, altos. Calle 11, número 103. Ve-
dado. 
30773 25 d. 
DESEA COLOCARSE. PLAZA DE 8ERE-no. guarda de casa particular o comer-
cio, o portero, peninsular, de mediana edad ; 
tiene referencias y garant ía . Llamen al 
Teléfono A-3043. 
30669 2¿ d 
SE OFRECE UN BUEN COCHERO, PA-ra casa particular. Toda su vida ha 
estado domando caballos. Misión, 41; de 
10 a 12. 30674 24 d 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAA, se coloca en casa particular, de por-
tero o criado de mano o para el cuida-
do de alguna casa o de algún señor i n -
válido. Teléfono A-8948. 
30575 23 d 
DEPENDIENTE-VENDEDOR, EN E L giro de trajes hechos, con muchos 
años de práctica y mucho conocimiento 
en el público de esta ciudad, desea co-
locarse; tiene Inmejorables referencias. D i -
rigirse a E. C. Amistad, 108, altos. 
30013 25 d 
SI N GRANDES PRETENSIONES, PER-•ona de seriedad y competencia, para 
manejo y distribución de peonadas en los 
trabajos de campo y ayudante práct ico 
para el escritorio. Se ofrece a los señores 
administradores de haciendas e ingenios. 
Dirección: Paula, 20, Paco I . 
30471 . 26 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DI N E R O E ( M P O T E C A c 
$500 Y $1.000 
SE QUIERE COLOCAR UN COCINE-ro. sabe su obligacifln. In formación: 
Teléfono A-7725. La Central de Industria. 
bodega. 30652 24 d 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO peninsular, se ofrece a las buenas fa 
millas para trabajar y va al campo. I n -
forman en Aguila. 189. Tel. A-5760. 
J * ™ 24 d 
COCINERO. DESEA COLOCARSE EN la ciudad o para el campo. Informarán 
en San Ignacio, 84, moderno. 
80688 23 d 
CRIANDERAS 
BUENA CRIANDERA, CON C E R T I F I -cado del médico, desea colocarse, en 
casa de reconocida moralidad, es recién 
llegada de España ;para Informes, calle 
P y 13. Teléfono F-1515, Vedado, prime-
riza, de 2 meses. 
30«» 26 d 
A r V N E J A D O R A , SE SOLICITA. DEL 
J L t X país, blanca o de color, sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. Mont«k 344, altos de la 
botica. 30667 24 d 
SE DESEA COLOCAJR UNA BUENA criandera, con buena leche, reconoci-
da en el Laboratorio; con tres meses y 
medio de parida. Su nifio ae puede ver. 
Informan en Reina, número 04. 
NMO 24 d 
o menor cantidad, se colocan en hipoteca 
o pagarés . Sobre casa o terreno, en cual-
quier barrio o reparto. Escritorio A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
30737 29 d 
A LOS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 5 por 100 mensual. Garant ías só-
lidas e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
30606 31 d. 
AL 4 POR 100 
de ¡dt/trés anual y 26 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho loa 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación <V Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a S p. m.. y de 7 a 9 de la noche, 
Teléíono A-5417. 
C. 614 I n lo. t 
URBANAS 
SE VENDEN 2 CASAS, PROXIMAS A las fábricas de tabacos Henry Clay y 
E l Aguila de Oro, miden 412 metros pla-
nos, en los bajos hay una fábrica de Ja-
bón ; so dan en $4.500 se dejan $2.500 en 
hipoteca. Informan: J e s ú s del Monte, 
378. 30S26 26 d 
SE VENDE, EN L A CALLE DE FER-nandina, un solar, de manipostería, ta-
bla y tejas, con. 16 habitaciones, que ren-
tan $96. Precio $4.500. Informes: Luya-
nó. número 199-A. 
30748 26 d 
T I E N D O CUATRO CASAS DE ALTOS, 
T de sala, saleta y tres cuartos, moder-
nas, de 22x20, rentando $220. $24.000; pu-
diendo dejar al 6 por 100. $16.000. por los 
afios que quieran y una en la calle de 
Castillo, moderna, en $2.700. 
$20. Informan: San Carlos, 100, 





MALECON. ENTRE PRADO Y G A L I A -no, vendo 2 lindas casas, nuovaa, 
rentando 9 por 100. Precios: $23.000 y 
$20.000. Dueño: Malecón, 49. 
30650 24 d 
U R G E N T E 
Se desea tomar en arrenda-
miento, con contrato, un edi-
ficio de mil quinientos a dos 
mil metros de superficie, o 
varios colindantes que la ten-
gan y reúnan condiciones pa-
ra almacén de tabaco o se 
puedan habilitar para este 
objeto. Mark A. Pollack. Fi-
guras número 4, 
307itO 27 d 
CASA MODERNA, SE VENDE, EN PRO-porción. Es de 2 plantas y en cada 
una tiene: sala, comedor, tres hermosos 
cuartos, cocina, servicio sanitario, pisos 
de mosaicos, muy finos, fachada elegan-
te. Es tá en Manrique,, 2 cuadras de San 
Lázaro, Informa el doctor Alejandro An-
gulo. Manrique, 21-D. 
0 7965 4d-22 
SE VENDE, BARATA, L A CASA, CONS-trucción moderna. Sin corredor. Cárde-
nas, 43. In fo rmarán : Riela, 81. 
30678 26 d 
SK VENDE, SANTA E M I L I A , NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
S1 E VENDE UNA HERMOSA CASA, E N lo mejor del Cerro, cerca del parade-
ro de los carros; reúne las siguientes con-
diciones : sala, dos buenos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, entrada 
Independiente, un buen patio con su reata, 
mide de frente 7 metros 20 centímetros 
por 14 metros 90 centímetros de fondo. To-
tal : metros cuadrados, 106, Su precio: 
$2.700, Informa su dueño, en Santa Te-
resa, número 27, casi esquina a Primelles. 
en el Cerro. 
30503 23 d 
PRENSA, 61, CASITA EN VENTA. E N el reparto Las Cañas. Cerro, se ven-
de esta hermosa casita, ganando $20 de 
alquiler, toda de mamposter ía . con cerca 
de 400 metros de terreno al lado. todo, 
casa y terreno, en $2.200. Se dejan m i l 
pesos en hipoteca, trato directo con su 
dueflo en Prensa, 37, Manuel Alvarez, 
30504 23 d 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez, de todos t amaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
QUERE USTED 
O2 .000.000 PARA HIPOTECAS DESD^ 
«¡P el 0 por 100 anual. Dinero para paga-
rés, alquileres. Compramos casas, fintas, 
solares. Havana Busiues. Industria, 130. 
Teléfono A-9115. 
neón ai d. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se los facilita dinero para fabricar, y en 
Hipoteca, sobre casas, en la Habana, Ve-
dado, Cerro. Jesús del Monte y Gnana-
bacoa, al tipo más bajo. Informa: Ra-
món Codina. Calle de Cuba, número 36; 
de 1 a 4. 30403 26 d 
DE INTERES 
Tengo para colocar al 7 por 100 para 
la c i udad . Vedado o J e s ú s del M o n -
te $18 .000 y $12 .000 , y al 6 por 100 
sobre casas en sitios comerciales. I n -
f o r m a : D . Polhamus. Casa B orbo l l a . 
Compostela, 5 6 . 2 5 d . 
¿Comprar una casa? 
¿Vender una casa? 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . 
¿Dar dioero en hipoteca?. . . 
EVELIO MARTINEZ 








PROXIMA A L A ESTACION T E R M I -nal, vendo las casas de altos y bajos, 
en la calle Cárdenas. $12.000. Clenfuegos, 
$11.500, Someruelos, $10.500. Apodaca. $9.500. 
Informes: Su dueño. Luz, 30. 
3(MiU 24 d 
S E 
VENDE UNA CASA E N LUYAN O, 
compuesta de tres habitaciones, come-
dor, cocina y demás servicios, con terre-
no para fabricar más habitaciones. Todo 
se vende por mi l doscientos cincuenta 
pesos. Informan en . Lnyanó. númer 152, 
ferretería, de 12 a 4. Teléfono 1-7540. 
80610 12 d 
SE VENDE EN REGLA, A DOS CUA-dras de la plaea Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, basta 
el número 80, de la calle Céspedes. Inclusi-
ves. Aprovecben antes que cueste mucho 
más. 30273 14 e 
EN EL VEDADO 
CoSeedro0r8 t c S o l C c u a r t ^ ¿riados ba 
fio $5.750. Gerardo Mauríz. Agular. 100, 
de 2 a 4. Teléfono A-914a. 
Próxima al ^nm m o ñ s v u a , ^ 
altos, tiene lugar W * u * ° ° d i Í J l S Gerardo Mauríz. Agular. 100, de - » •». 
Teléfono A-ST 
En la calle U n e f ^ * * moderna, U U N O L 
Gerardo Wauríz. Agular, 100; de ¿ a ». 
Teléfono A-9146. 
Fn la calle 23, casa moderna. 7 habita-
clones $¿.600. Gerardo Maur i ^ Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-914«. 
En Paseo, cerca d7"Línea, casa moder-
na $15.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100, 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, n . 7 W 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 5 habi-
taciones, garage. $19.500. G««rdO Mauríz. 
Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23. casa moderna, prepara-
da para altos. 6 habitaciones. Jol, $1» 500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-914«, 
Próxima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil. $13.600. Gerardo Mauríz. 
Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17. solar 
completo, moderna. $11.600 y un censo de 
$1000. Gerardo Mauríz. Agular. 100; de 
2 a 4. Teléfono A-914d. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100: do 2 a 4. Teléfono A-914e. 
25 d 
cias colmdanu 
Country Club" SA ^ . 
«olar de 2.350 1 ^ 
, E s t r n u n o d > ' 
mas ahos. v e ^ ^ 
tososdel referido p ' H 
Informarán en l ^ , 
mstración del D lAPln^ 
MARINA, 
y el resto en nía, c'0- I2T-- nr!<; 
30727 Le»lti^ 
En lo mejor del ^ 
metros, a una eu 
ta Covadonga. 35x65 
•il 
METROS 5.50 D E T í r ? r - ~ - ^ > i l fondo, merllíia ln t J i NTE Po*N 
dimldos y Ubre i ^ . e o n a 0 ^ 
vende un solar en i . ni, ^ n j l 
casi ?qulaa a C a r x n i ffi*íU na, 110. 
80696 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgnróñ. Agular, 72. Tel. A-5864. 
30328 30 d. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47. DE 1 • 4 
{Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casasf. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . . . PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEUEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
Los negocio* de esta cas* son serlos j 
reservados. 
Empedrad*, número 47. De 1 m 4. 
DE INTERES GENERAL 
T o d o el que desee compra r F I N C A U R -
B A N A o R U S T I C A a s í como adqu i r i r 
o deshacerse de a l g ú n establecimien-
to , sea del g i ro que fuere, o necesite 
D I N E R O E N H I P O T E C A , c o n m ó d i -
co i n t e r é s , puede pasar po r esta o f i -
c i na , seguro de que s e r á satisfecho en 
sus aspiraciones. P R A D O , 1 0 1 , bajos, 
entre P A R Q U E C E N T R A L Y T E -
N I E N T E R E Y . T e l é f o n o A - 9 5 9 5 . H O -
R A S de O F I C I N A : de 9 a 12 y de 2 
a 5 . J . M a r t í n e z . 
30236 24 d 
CASA EN M0NSERRATE 
de alto y bajos, a una cuadra del parque 
Central. Renta $80. En $10.000. Es un 
verdadero negocio. Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 6. J. Martínez. Tengo dinero pa-
ra hipotecas en todas cantidades. 
30234 24 d 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado. Amistad. Reina. San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno. Cuba, Egldo, Ga-
liano. Pr íncipe Alfonso y en varias más . 
desde $3.000 hasta $100.000 v en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por 100 sobre finca 
urbana y al 10 por 100, para el campo, 
O'Reilly, 23; Teléfono A-605L 
28876 29 d 
BO M T A CIUD ADELA. PROXIMA A Reina, con tres grandes accesorias. 14 
cuartos altos y bajos, de 18x34, en $11.800. 
Prado, 101; de P a 12 y de 2 a 5. J. 
Martínez, 30235 24 d 
29846 24 d 
VENDO UNA B I E N CONSTRUIDA Y ventilada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Fábr ica . 60. Su dueño : Mar-
donio Seguí, calle Herrera, 08, J e sós del 
Monte. 2S774 28 d 
SOLARES YERMOS 
SOLAR DE 10X20 
y 7x30. se venden, a $3.80 metro. Conce-
ja l Velga al lado de Estrada Palma, con 
arrimos, alcantarillado y agua. Escrito-
r i o : A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
30738 29 d 
TERRENOS 
ENCANGA 
En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
SEELER Pl C0. (S. A.) 
Obrapía, 16. Teléfono 
A-2260. 
A t o s p l a c e r o s v . " r r - ^ l Se vende, en la V n ^ * ? ^ 
terreno cercado, cogen mii tl»>ífl 
buena produccien L í ? " , &T* t í1 
Calzada. Víbora, o s q u I ^ - . < 
30616 fi0 M™uel- ^ 
En 
SOLARES A 4 PESto 
el Vedado: solares J tro y a plazos, SiooT»» ^a. H J 
mensuales, con el í por i i W ' í í 
'Aproveche la última oiiortnM^de 
dado. Gerardo Maur l z^ i rn ^ «1 
2 a 4. Teléfono A-0146. SUltr' l»;' 
VEDADO, HE VENDE El • ^ > ' mero 8 de la maarana M801^ 
D, entre 21 y 23, «iT^ 1 ^ « ^ 
y se vende a $11 metro. So d u r t ^ l 
S~~E VENDE UN SOLAR E x T r ^ l 2, entre 35 y 37. I n f o m a í ^ 
Paseo, bodega. ^ ** t i 
30036 
I 
T OMA DE CHAPLE, CEBBoT 
JU dor y San Gabriel, se rm¿m 
lares 6V.X34; uno de'esgainT^ 
a Salvador, por donde pasari ¿i ^ 
que unirá a Jesús del MondT 
Cerro. Informan: Santa Catallnii t5*1 
l io. bodega. M. P. W i 1 
29641 
SE VENDE UNA MANZANA DErí . Jnot^n L!Ba'" P^P1» Para uTbi 
Industria, situada a una cuadra dThj 
Jle Real y a una cuadra del paradmi 
vana Central. Para Informes: DÍt3h 
Alejandro González. Salud. 23L 
2*5631 81 
R U S T I C A S 
SE VENDEN TRES FINCAS m i , cerca de 8, 1% y 2 caballerías. Cu 
de Guanajay, Guanahacoa y Wajij, ¡w 
l ies: J. Echevarría . Obispo, 14; dílil 
30724 1 
UNA FINCA DE CASA 
Se vende una buena finca i 
caña, en la provincia de Ma-
tanzas, con 13 caballerías, to-
das sembradas en caña, fe 
rrocarril cerca, buenas agua-
das, $2.500 por caballería. 
Pronto negocio. THE BEEK|*ei 
AGENCY, 9!/2 O'Reilly. H* 
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ESTABLECIIVI1ENT0S VAHil &m 
SE VENDE 
Por no poderla atender su dnefio» 
de. Junta o separada, la agencls « 
danzas La Fe. San Miguel, 1T3. Tt 
A-9502. 
BODEGA 
Vendo una. en Jesús del Monte, i » 
quina; vende 130 a $35 diario»;* 
verdadero negocio. Su d " 6 ^ ""f-V.!! 
salud. I¡i traspasa en $2.800. 
Prado, 101; de _9 _a l i y de 2 a 6,J * 
ILVADf 
• I R I M 
tínez. 30709 
CASA DE HUESPEDES 
en lo mejor del Prado, con 24 W«* 
habitaciones amueblaflas, alez..c"u. 
a la calle y todas ellas de I W 
salón de recibo y saleta de 
Informes: Prado; de 9 » " ' 
a 5, J . Martínez. 
30800 
ÜBN NEGOCIO: SIN I * " * ^ ) 
B de corredores, se yende uiu 
mejores posadas de « ^ - ^ , Wl 
habitaciones. Informan: Jtl™a0' 
nes. café Continental. Vldrieri. j . 
30321-22 
SE VBKDE UNA FAnBlCA J ^ i ^ rros, trabajando, con_ van*^ , trabajando, 
registradas; maquinaria 7^-
ra elaborar quinientas " ^ " ^ J 
bien se admite un »«c V r m ¿ : ^ 
tendido en el giro. Inlorm»" 
número 51. bajos. , 9 
80888 £ p 
í I C E B I A VENDO UNA CARN en la calle Pocito número 
del Monte; tiene buena B» 
está fabricada con toda* w l 
tarlas. Informan en la vaism t 
nau.lo. 30758 ^ 
GRAN NEGOCIO. 8E ,„ ^ d a i fonda, con vida P^P1*' de 
Ija. Se da por la cuart.a,rfn Rayo 
lor por asuntos que se dirán, 
gones. café. Carneado. » 
80783 — Í Í Á f f W e n 
OCASION. ASO NXJBVOJB» un local, en la P-1"*01^. en»* la calle de Obispo, número ^ 
raza y Villegas, apro ^ 
dad. Informan en la misma. 
30ñ70 , yvr 






vidrieras a la calle. Informaa 
3ow4 r - T i ^ * 
O E VENDE I 'NA B ^ ^ u t e n ^ 
h ra abrir, con t ^ , , ^ »» 
550 pesos, o ^ "f,.8? ene aue W 
tonga igual cantidad . {»£riaes: ^ 
él mismo. Para más laior 
fonso. Concordia, M * ^ 
30020 TZSi *•] 
h tiene usted la ú*lc*£0 á W ^ L < 
der un negocio con P^0tnna. T g i 
lo» cimientos de su 1 ° % o n ^ 
m a r c h ^ r ' a í ^ c a m p o y ^ r t ^ F - y paso •roa 3 
puntos. 
C 7SS1 7d-20 d 
SOLARES E N LAS CALLES 25. 6. 10 y 21, de 13.66xJW y de 22.66x25. a 
(8. y $10 m. Su dueño : Monte, 6(5. 
Teléfono A-9259. 
29483 5 e 
SE TRASPASAN O A L Q U I L A N SOLA-rea. todos alquilados, por no poder 
atenderlo. Véame en Merced, 4; de 12 a 
2 p. m., y de 7 a 9 p. m. 
30*44 24 d 
vidriera do tabacos, 
en uno de los mejores P ffle,: ¥ ^ 
tiza que es negocio, i m ^ r . » 
res. entre Empedrado ' ^ 
30475 
S ros. vendo un ¿ l ^ u í A ^ 
i n t r a t o . ^ casi ^ P u f comf*liO& 
punto más <*ntr^0n„e ] ! 
?iudad. por C B M f f . f a ^ 
al comprador ««onBJJ 6 a 8. 





V i i 
L L E V E D I N E R O S e 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d inero 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
L a s 
^ — ' TlmrrrO SOCIO F A R A 
O A P ^ 1 ! " -rAn deposito 
nt I * * 9 * otro, f l 0 0 ^ ^ r do la Ha-
K ^ t * huevos. e° l0v(£ta Ae 30 peso. 
^ r V & r e i a ^ i ' m o - o í i c 1 0 ' ' 
• t í r r ^ K SOLO E N K8-
^ - T ^ O ' C U , r i p r está en buen 
Sa«lDÍTres w11,,.1̂  ^ Monte y Cárde-
|rrfe ^ 
^ - ^ C d E l > ^VorioT por menos de dos 
^ ¿ ^ ? * V d ^ g ¿ ^ venta por te-
D ^ i ^ T l o ^ E n Teniente Key, 69, 
_ _ _ _ _ — -
V-'0^-— r r ^ V K N O K UXA A r X I -
í^^rTflx. M-^iiíiníi. cuatro afios ^-^Tlc lA- í16,,, 10<.nllda<l. cuatro afios T ^ r ü n i c a p11.1".'^». ^ n a rica y ex-
T ll»r-irta "nena venia^ prflxima 2a-
J ar«¿l 
ra? 
i ave, • 
f 111 — 
22. r - ^ i o SE V K N U E U N ( A-
FmE^ nunto inmejorable, hace bue-
K « íDl "p ,1a muy barato por causas 
ti venta 5;iir,rán. informan: Escobar, 82. 
lgn"de lavado- 22 d 
j í ^ í ^ ^ T i - V A DE L A S MEJORES 
P vE^„ de la Habana, con depósito 
Atería» tiza la venta de 20 a 
V*' ^ qe admite socio. Buen local 
P^'nMnto Informan: Neptuno 103. 
hnen pu"1"- -«.too 20 d 
S O M B R E R O S 
D E E S T A C I O N , 
D E S U G E S T I V A 
E L E G A N C I A . 
'bu PU° 
— P S í ^ t ^ K a s m u y a c r e d i t a d a . 
1 J o ! ^ ^ ^ " * ? o admite socio, o de no ser ^ " « ' . • l se yenne otro ^go^o por fior 
^comercial. Informes: Aguacate, nfl-
15 d. 9. .Tero I» 
E L , 
laño W 




ana. con (' 
sará tí trui 
Monda, t¿l 
tallna y j ^ 
I 
D E Tq5¡ 
i para • 
uadra d* ij, 
íl paradenL 
íes: Dlriginl 
1. 231^ ' 
i n i s f c r i i i i i n n i e i n i i t o s 
mtNO SE VENDE UN I ' L E Y E L , ] 
PL. ruede verse, de 12 a o p. m.. 
«toi. bajos. 
Sí» -TT^v I'EKSONA D E GUSTO, SE 
'T;,,^ "un piano l'leyel. de excelentes 
ca"i nuevo. Maloja. 22. aUos. 
R ^ d e Ú Ñ P I A N O . C A S I N U E V O , 
Vip nitima moda. No pierda ia ocasión. 
•';."„.,'ganga. Informan en Uomay, uú-





ta un buen af iciocado o para un 
airo artístico o para un sa lón 
ímnte, se vende un soberbio pia-
| n?rca "Plcyel" de París , con 
pleyela y su m ú s i c a corres-
liente. Puede verse en San Mi-
U 107; de 1 a 4 J e la tarde. 
k i H 19. 
fAfli ITroriANO Y PIANO. 8 E V E N D E N , 
R.^5i nuevos, pueden verse en Berna-
m 26 d 
:ia de Mi-fcn-'os, At"iNAcioNEs v c o m p o s i 
ii / •dones. Precios módicos. Compro pía 
llleriaS.t^»' I'eSa Pobre. 34. Telefono 







acaba de recibir en el Almaceén de 
tólores Viada de Currems y C»., si-
lo en la calle de Aguacate, número 
(entre Teniente Key y MurnMa). y 
ido, 119, un gran surtido de lo« afa-
dosplanos y pianos automáticos iMling-
l¡ Uonarcb y llamiltou,' recomendados 
" ' - ;nejores profesores del mundo, 
n̂den al contado y a plazos y se 
i ü u de u í o a precios baratísimos. Te-
lo» un gran surtido de cuerdas ro-
i* para guitarras. 
31 d. 
E 
i duefio x1 
agencia i*] 





e 2 a 6, U 
24 ben* 
¡II-VADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR 
"Luthier" del Conservatorio Nacional, 
wa caga en la construcción de gul-
mandollnas, etc. Cuerdas para to-
los instrumentos; especialidad en 
<t<mn de guitarra. "La Motlca". Com-
m, número 48. Habana. 
31 d. 
IENTOS D E C U E R D A . 8AL-
|Uor Iglesias. Construcción y repara-
re guitarras, mandolinas, etc. Es -
en la reparación de vlollnes 
\enta de cuerdas y accesorios. Se 




Í ^ ^ A R A L A S ( 
~ IDAMAd 
. -TVRVEM'm, - W r n t e b v 
ciudad, «• I 
'rado T 
Idriera. 
ÍCÁ ^ . ^ varias * 
acfeÍA 
PELUQUERIA 
i ? 5 8ervicÍ08 de la casa 
J' 40 centavos. Lavar la «.4A ce tavos. avar la ca-
tf-Kr I CentaV08- A n ^ o Perfec-
o ^ f r aS6^as. 50 centavos. Masa-
«Jiter, n 6 1 ^ 0 5 ' Por Profesor o 
3BIA. f j , 
lai 
quemar t 
i»ivftt \7 Htlu' sistema Eusfe, OU 
rf'J^n I Ustedes a U ñ i r s e , o 
S J ^ ; f u t u r a de Bojufe. 15 co-
J ^ M J todos o a M » i . : — j . . i 
i l s V a ? ^ ' 1 ' 3 fu tur  
- T S ^ ^ c l o al 8ía:^tÍZad0S* e8tUche' 
que 
i r - " ' Bayo: 
l 
ider, . ^mpo encargos 
de PoS lZoS de pelo fino u 
s 0 ariif..,l_- i a « - T T ^ pei0 rino u otros r ^ s que la casa ^ 
^ ^fono.oporcarta . lo que 
gran peluquería de 
entre 
•5039. 
. f J a ^ J Maní IaM Pc,u^ ' 
i y San Nicolás. Tel Á 
ION 
arma: 
^ 3 1 
^ ESQUINA" 
(Seder ía ) 
^ ^ C - B A R C I A M O R A N 
"1% 67' « q . a Hab 
paso ^ 
ana. 
^ . A . 6 6 2 4 . Habana. 
todas clases y 
bordar, en —1 todas 
^afio, V i t 0 d a S c ,ases 
^ ? I y p , n o - C i n l a s -
P ^ b o r -
31 d 
— E l surtido es v a r i a d í s i m o , para 
satisfacer los caprichos m á s exi-
gentes de las damas. 
— S u s formas y adornos, tomados 
de modelos parisienses y también 
creados por nuestras competentes 
sombrereras. 
— Y sus precios bajos, no tienen 
competidores. 
¡ A c u d a a verlos! 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A . 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C O S T U R E R A S : C O M P R E N E S -
P E J U E L O S BUENOS 0 NO C O M -
P R E N NINGUNO 
Casi todas las enfermedadés de los 
ojos provienen de usar espejuelos ma-
los o buenos pero con cristales mal 
elegidos. Economice en la montura, 
pero las piedras tienen que ser elegi-
das por un óptico científico para que 
el resultado sea bueno. Hoy en día 
con tantas casas de óptica en la Ha-
bana no debe dejarse sorprender. 
Confíe su vista a ópticos de recono-
cida competencia en la ciencia de ele-
gir lentes. 
Aproveche (gratis) los conocimien-
tos de mis ópticos reconocidos en to-
da la República como inteligentes y 
concienzudos. No se guíe por anun-
cios de espejuelos a precios ridículos, 
pues el sentido común indica que no 
pueden ser buenos. 
Los espejuelos y lentes más bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los sábados hasta 
las 10 de la noche, 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-2250 . 
¡ G R A T I S : 
¿Quier© usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) ua Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente genera], pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana, 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de las Meses. 
20137 31 * 
3U 
L A T I N A J A 
Locer ía y C r i s t i n a 
de 
Manuel S u á r c / 
Galiano, 43 . Te l . A - 8 6 6 0 . 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, " L a T i n a j a " ha sido, es 
y será la Reina de la B a r a -
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece. Ies ofrece para las 
próx imas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
t ículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre sin visitar 
L A T I N A J A 
Galiano, 4 3 . Te l . A - 8 6 6 0 . 
C 7238 80d-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U E B L E S Y 
PAPA, YO QUIERO UN COLUMPIO D E 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
I M P O R T A N ^ 
" L A P E R L A 7 
Y a nuevamente se h a l k en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 8 4 ; 
una vez terminada la reconstruc-
c ión del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S MAS E N 
V E R D A D E R A S GANGAS. D A DI-
N E R O S O B R E A L H A J A S , compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , ANIMAS, 84. T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
" L A C R I O L L A 
" U E S T R E L L A " 
8aL Nlcolá». Uí̂  Teléfono A-SffíS 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97 Te!. A-430S 
Esta» dos agencias, propiedad de José 
Marfo L,fiPer.. ofrece al pflbllco en general 
nn serrlclo no mejorado poi nlngnna otra 
casa •Imllar para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
29183 31 d. 
D e 
20622 31 e 
1 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
de 
Manuel Suárez. 
Galiano, 4 3 . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
Oran surtido en mamparas de todas c l i -
sos: se hocen trrbajos a cnprlciií; TldrjOS 
y cristales de todos tamaños y colores) 
pida presupuesto para sn casa a esta ca-
sa. 
^a Tinaja ha sido, es y w A , la casa 
%xM mejor y más barato trabaja. 
C . T S H aod 1* 
UNA POTRANCA. ALAZANA, MUY F i -no, maestra en tiro, propia para fae-
tón, tibury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueflo. Informan en 
Consulado, 130, altos. 
30226 24 d 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
Ü 
r i >j L'írí 
f i i l " 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
31 d 20026 
GANGA, M U E B L E S : U N A P A R A D O R , hecho en Espafia; un peinador; un 
buró uraerlcano, chico; una lámpara gas. 
Muralla, 110. 2o., altos. Los Americanos. 
Teléfono A-2573. 
MNO 22 d 
VIUDA E HIJOS D E J . P O R T E Z A . Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera ciase y 
baudas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
D ® 
A U T O M O V I L E S 
A UTOMOVIU PBKBIJSg, D E W CABA-
Jfx. líos, magneto Bosch y lujosamente 
montado; se da muy barato. Calzada, 131, 
esquina a 12, Vedado. 
30818 26 d 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637, 
29174 31 d. 
A la clientela y al públ i co en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros . 
MONTE. NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Hhbiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 48, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los fluimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lnls XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XFV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deías de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámpams de sala y come-
dor lo mejof y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qul^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse do la casa: Mon-
te. 40 JosS líos. 
30150 31 d 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tfc desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12: 
mesas de noche, $2; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
28920 20 f 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qie se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoás y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y ser¿n setVi-
d<<a Meu y a satisfacción. 
20173 31 d. 
TENGO UN FORD, CASI NUEVO, CON gomas nuevas y lo alquilo pora pese-
teal*. en un peso diarlo, sí dan $50 de ga-
rantía y se hacen cargo do los gastos y 
lo compran en abonos. E . Acosta. Crespo, 
90, altos; solamente el Lunes, 25; de 
10 a 12. 
30786 2G d 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15 O S E alquila, en $1 diario, pagando el chau-
ffeur los gastos y dando una fianza de 
$100 para responder a cualquier avería. 
Razón: Café L a Luna, 7a., y Paseo, Ve-
dado. 
30808 26 d 
\ TENDO. MUY BARATO, UN AUTOMO-vll Panhard, en perfecto estado; alum-
brado eléctrico; 0 asientos. Puede verse 
a todas horas en el Cuartel de "Drago-
nes," Dragones esquina a Lealtad. 
30832 30 d 
AUTOMOVIL. S E V E N D E E N P E R -fecto estado, fabricante Germain, pue-
de verse en 15 entre J y K , Vedado. 
3(»2r. 26 d 
SE V E N D E UNA CUSA, 25 CABALLOS de fuerza, 25 millas por galón, gomas 
nuevas. 30 por 3Mi, y de repuesto, arran-
que automático, magneto. Carro bonito con 
todos los adelantos. Trato con su dueño: 
San Ignacio, 28. 
30747 25 d 
GANGA, $500, S E V E N D E UN AUTO-móvll Overland, en perfectas condicio-
nes, 5 asientos, con arranque automático, 
dos gomas de repuesto con sus cámaras: 
su valor se acepta en cambio de solar o 
en hipoteca. Informan en Angeles, núme-
ro 8. Imprenta. 
30742 26 d 
MOTOCICLETAS INDIAN, COMPRO Y vendo, con y sin velocidades, pinto, 
compongo y niquelo. Vendo ruedas mo-
toras. Antes de comprar, véame. Zanja y 
Hospital, tren de bicicletas. R. Martínez, 
a todas horas. 
80789 26 d 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA " E X -celslor," modelo 1015, dos cilindros, tres 
velocidades, 10-15 caballos de fuerza y su 
coche lateral, con fuelle y cortinillas. Tie-
ne su licencia. Calle 13, número 479, es-
quina a 12, Vedado. 
8OTBT . 25 d 
SC R I P P BOOTH : AUTOMOVIL D E GTJ8-to. último modelo, 40 días de uso, para 
médicos u hombres de negocios. Santiago, 
10, garage. 
80722 29 d 
Se venden, baratas, dos carrocerías 
Ford modelo 1915, en la calle 24, en-
tre 7 y 9. Vedado. 
25 d. 
SE COMPRAN M U E B L E S . PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factoría, número 28. Telé-
fono A-9205. 
29434 25 d 
A 
SOLO T E CUESTA 80 CENTAVOS S E -
MANALES EN LA P U E R T A D E T U CAS 4 
GALIANO. 79. T E L E F O N O A-6278 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. S9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varer Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. J^n-
yanó o en el Cerro, a igual precio jas 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 «i d. 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonable» tn " E l Pasaje" 
Zulueta, 32, entre Tcnient* Rey y 
Obrapio, ( 
Agencia y Tren de Mudanza; 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 6L TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que da un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29191 a ^ i 
¿ v C E D R I N O 
iCHAÜFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 maquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La eran Escuela de Chanffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año ^ 1912 e8 
conocida en toda la República y IsO T I E -
NE COMPETIDORES, 
Mr. Aibert C . KeBy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo» 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde na/la y si pnede GANAR MU-
CHO. 
TA L A B A R T E R I A L A MODERNA, L A casa mejor y más surtida en vesti-
duras y fuelles" para automóviles. Todo 
a precios económicos. Neptuno 204-B. Ha-
bana. 30618 3 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA METZ, S E da barata, por no necesitarla su due-
flo. Está en buen estado. Informes: Je-
sús María, 105. 
30595 29 d 
DOS E L E G A N T E S CUSAS; UN STUTZ y un Palge, perfectas condiciones. Se 
sacrifican por embarcarse su dueño para el 
extranjero. Malecón, 27. 
80570 23 d 
Q E V E N D E U N A V T O M O V I L N U E V O , D E 
O cinco asientos, de 18 a 22 H. P. Hupmo-
bile. magneto Bosch, en 550 pesos. Blanco, 
número 8. Teléfono A-5230. 
30571 23 d 
AU T O M O V I L M A R C A " M I T C H E L L " , D E 6 cilindros, tipo 1916, se vende en 
$1.200. Puede verso en la herrería de la 
calle A y 17, Vedado. 
30705 25 d. 
" F O R D " 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pe-
droso, 3. Cerro. Teléfono A-5514. 
30711 24 d. 
AL CONTADO Y A PLAZOS, CON GA-rantfa, vendo varios Fords, un Cha-
sis, motor, tanque y ruedas dé Ford del 
15. Informa Julio Pérez, Santiago 10, en-
tre Zanja y Salud. 
30632 23 d. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E CAM-blo, selectivo, que se encuentra en buen 
estado, se da barato, en Villegas, 92, al-
tos, antiguo, informarán, 
30456 22 d 
SE V E N D E E N GANGA: UN L A N D O L E T , Fiat, de 15 a 20, perfecto estado, motor 
acabado de ojustar. Precio: 700 pesos, due-
ño : Prado, 77-A, altos, puede verse en Ma-
rina, talleres del Hudson. Teléfono A-9598. 
30479 ( 26 d 
SE V E N D E , EN S00O, UN AUTOMOVIL, marca Peerless, 38 H. P., seis cilindros, 
5 pasajeros, recién pintado de blanco, se 
puede utilizar para camión, por ser fuerte 
y segura construcción, de chassis y mo-
tor. Informarán en Cerro, 508, altos. 
30484 22 d 
VENDO: MAQUINA, 30 CABALLOS, magneto Bosch. $500. Se puede ver a 
todas horas, garantizando motor a toda 
prueba. Campanario, 135, carrocería sana, 
guordafongo nuevo y su vestidura. Se tra-
ta por Ford. 
30360 26 d 
VENDO AUTOMOVILES FORD, A 400 pesos, a piados, dando la mitad de 
contado, están casi nuevos, en perfecto 
estado, se garantiza el motor 3' carro-
cería. Tomás Labrador. Neptuno, 207. Te-
léfono A-6115. 
80377 26 d 
SE V E N D E , GUAGUA AUTOMOVIL, D E doce asientos. Casi nueva. Máquina Mlt-
chell, de 25 caballos. Alorso y Lavín. 
San José, 138. 
C 7 81.̂  10d-17 
M I G U E L Y B A R B A T 
Agentes de negocios. 
Sub-agentes de las acredi-
tadas gomas Firestone y 
Dun lop. Se compran y 
venden a u t o m ó v i l e s de 
uso. Mercaderes, 1 1. Dpto. 
20. T e l é f o n o A-9454 . 
C 7643 olt lOd-ll 
GANGA D E OCASION, BE V E N D E UN auto, Dogh Brother, en perfectas con-
diciones, para trabajar, en $500, en Con-
cordia, 182, bajos. 
30048 26 d 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUY B U E -nto condiciones, en $450, por tenerse 
que Tiusentar su dueflo. Puede verse en 
Lagunas y Belascoaín; de 1 a 3 p. m. M, 
número 907. 
30650 42 d 
SE V E N D E BARATO UN F O R D D E L 15. en buen estado. Alambique, núme-
ro 15. Pregunten por Angel Fernández. 
30335 23 d. 
M O T O C I C L I S T A S 
Se vende una motocicleta inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gusto. Diríjanse a Antonio Mar-
tín, Cuba, 4, bajos. 
30219 22 d 
A L O S G A R A G E S 
Y F E R R E T E R I A S 
SMINE" 
METAL POLISH 
" G 0 L D E N S H I N E " 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Domos la 
agencia exclusiva pnra algunos pueblos 
y remitimos muestras al recibo de Í'O cen-
tavos. • 
P R E C I O S 
1 ífalOn M ¿Q 
Latas de U litro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E VENTA E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón 
fíaliano 80: Porreterta "Lo Estrella" 
Beloscoaín y San Rafael: ferretería 
Morro, número 1: Garage i,;ireiem-
Jesús del Monte, 252: ferretería 
Egido. número 20: Garage 
Pida "GOLDEN,' es el mejor. 
Al por mayor: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar, 126. Te l . A-7982 . 
GBAJ» E S T A B L O DB BURRAS D E I . B C E ^ 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4«l«. 
Burras criollas, todas del país, coo s»?-
rlcio s domicilio, o en el oatablo, a toflaa 
horas fel día y de la noche, pues tengo ua 
servicia especial de mensajeros en d i c i -
cletas p e o despachar V«s drdenea en se-
guida qa» se reciban. , «. . . 
Tengo sufcnrsales en Jesfls dfrl Mont*J 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382j y en Guanabacoa. Calle 
Máximu Gómas, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te' 
lAfono A-48io que senin servidos lnn»a< 
diatomente. 
Los que tengan qno comprar burras pa« 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín j Poclto. teléfono A'4810 qua 
se ns da más baratas qne nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene c<a casa, den sos qne-
ja« si dueflo. avisando al teléfono a - i m i o , 
29061 31 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, Laudóle Germán, en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede ver: 17 
y A, Vedado. 
29806 24 d 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inc lán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-i 
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4092. 
almacén. CORSINO F E R N A N D E ¿ 
20103 ja 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R T I -
T I . Elegantes y vis-a-vls, para bodas, ban-
tlzos, paseos y entierros, eon briosos ca-
oallos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 148, Teléfono A-
8628 y A-3825. Almacén: A-4688. 
^ 31 d. 
C E D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A 
Vr d« yapor, de 50 caballos y que esté 
dispuesta para funcionar. Inforines: Ta-
cón. 4, altos. 
30283 23 d 
Tl jAQUINAS D E SINGER, SE ALQUI-
K„ToÍan acun peso censual y se dan muy 
o ^ l A Se co?a,Pran J se alquilan toda clase de muebles. Domingo SchlmiJt. 
30oíot,í' Teléfono A - S m ütmmiat-
— ^ 11 e 
I M P R E S O R E S : 
Se vende una cuchilla de 2 3 pul-
gadas y 1 máquina n ú m e r o dos. 
Gordon, antigua. Informes: im-
prenta C E R V A N T E S , J a g ü e y Gran-
de. 
C 76 10d-12 
T>OMBA D E GASOLINA, CON SU T \ N -
¿uj que Bowsaer," con cabida ñora ioon 
su globo de cristal para una luz pm oí 
sosVaVsUei0V,S° f á ^ ^ M 
400 r^sn. -o .2* ^msporte; se vende en 
H^na508- ^ ^ i r eU SaDtia^ d10-
V E N D E N 
Railes de v í a estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. T u -
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
A R Q U I T E C T O S : 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el m á s resis-
tente en menos área . Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & Co. Monte, 377 . 
. 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
ÍLB^lhas ^ Tapor: Calderas y Máquinas 
w / ^ 0 / 1 Rotores de Gasolina, las me-
jores Básenlos y Romanas de nesar enfln 
azúcar y todos Vrvlclosrinyectmes- ? » ^ 
ques de hierro; Cañerías; V á m í a f ; 
zas de cañerías; Aperos de Labranza Pt^ 
15937 3 f 
i s c e l a n e A 
ftE »ESEA COMPRA~R UNA E S C A L F R A 
S r ^ S ' de ll,err0- ^ ^ I s T o ^ S ^ 
30730 25 d 
GA J N G A . MAQUINAS D E E S C R I B I R HV venden muy baratas, una m f a a l i i ' m ! derw0dd 5i y |Jna mó ;„ 5 J f « S ™ 
retroceso y tahulador, estas máqt lMs T 
SlÍKíS yio?>l,edeu ™** * h ' b S 
30697 ' 24 
A, J U G U E T E S , P O S T A L E S " 
lascoaín. 100. 30013 eilcaJes, en Be-
n , ÜTILES. B A R A T A S 
bo de 40 centavos rrir^ ^ ? .to al 
SU3á0̂ O A p a ^ A H a t l 0 Be,l0S-
27 d. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y r * 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A SISO. Zalw! 
dea, Ríos y Ca. 
* n <«. 
r j A N G A: S E V E N D E L A M A n P i í T 
V T puertas de tablero reían rt» RA' 
teja francesa.de k l T ^ ^ ^ y dor y tres p,Iart08 en ?fl(% 8a fi come-
In^rman en el 28. Teléfono F-io¿3 ' 0-
24 d. 
D 0 ( L 1 A ^ i l J K S ,>E H I E R R O , CUADRA"" 
± J dos. con sus tapas, de Ofln 
30090 
23 d 
C E ^ EN DE UN " I i n ' M O B I L E , " DE DOS 
O meses de uso. se da barato. En Obranío 
61, puede verse a todas horas. 
j L j vende un carro europeo "Lorolne-Dle: 
trlch, con ruedas de alambre, IS-ó" 1 
de verse a todas horas, en Obrapíí: 5 ? 
0 " 23 d 
Se vende un lujoso automóvi l 
Berliet," 40 H . Pv en magní f i cas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado1: f ¿ l e 9' número 8- Informes 
en el Garage Moderno." Obra-
p ía , 87 y 89c 
C6928 líiii.-15Nov. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 85 , todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, n ú m e -
ro 66 |68 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
c 7631 m * 
C E V E N D E UNA LANCHA DE TíASOLlT 
na, con motor marca Ferro 8 H n 
l n ^ a a : ^ m - Teiéíono Á.8037 " ' 
™ m ... 23 4 I 
DICIEMBRE 2 3 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
J U G U E T E S d e t o d & s c l a s < s . f o r m a s 
I N G E N I O S O S . A R T I S T I C O S , D E G U S T O : U N V E R D A D E R O S U R T I D O c o m p l e t a d o c o n l a C a 
l e c c i ó n m á s g r a n d e d e a u t o m ó v i l e s q u e V d . h a v i s t o . N u e s t r o s p r e c i o s d e a l m a c é n , n o a d m i -
t e n c o m p e t e n c i a . M u c h o h a d e c o n v e n i r l e v i s i t a r n o s 
E L B A Z A R C U B A N O JOSE ZA6ALA. BEIASCOAIN, 16. TELEFONO A-6418 los reía 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
Cesáreo González. Agnlar, l26.-TeIéfono A-7982. Pida precios y mass l ra 
C A R R O C E R I A MECANICA 
PINTURA VESTIDURA 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
NOTA D E LOS ESTAJXKS UNIDOS 
A ESPAÑA 
Madrid, 22. 
E l gobierno ha recibido el aviso 
de que le será entregada una nota 
de Washingnton, manifestando que 
el señor 0>nde do Roma non es se ha 
reservado toda clase de juicio» has* 
ta conocer el contenido de dicho do-
cumento. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 22. 
So lia celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Con-
de de Romanónos, se ocupó en su 
discurso-resumon de la acogida que 
las naciones aliadas dieron a las 
proposiciones de paz hechas por Ale-
mania. 
También le dió cuenta de la sa-
tisfacción del gobierno por la tran-
quilidad con que se desenvolvió la 
huelga general del pasado lunes. 
Además expuso al Monarca las 
obras que llevan realizadas las Cor-
tes en los cinco meses que hace que 
Cotán abiertas. 
Se ocupó en su discurso de las 
inundaciones ocasionadas por los 
temporales y dijo que las noticias 
- . i , s que se reciben ahora son 
optimistas, pues las lluvias han dis-
minuido y ya no se teme que ocu-
rran nuevos desbordamientos. 
E N E L SENADO 
Madrid. 22. 
Cuando se discuta en el Senado el 
Presupuesto para la posesión de Gui 
nea, insistió el señor Conde de Ro-
manones en que el Gobierno volverá 
a las Cortes en Enero, para discu-
tir la obra económica. 
"Procuraremos—añadiló el Jefe 
del Gobierno—aprovechar el tiempo 
' y hacer una labor útil para la pa-
tria sin entrar en discusiones estéri-
len. 
Se acordó avisar a domicilio pa-
ra las próximas sesiones. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 22. 
FJ jefe de los radicales, señor Lo-
TTcnx pronunció un discurso en la 
se s ión del Con greco. 
Se lamentó el orador de que por 
exigencias de algunas minorías no 
sé discutiesen los proyectos de fe-
rrocarriles secundarios. 
Añadió que en las obras de esos 
ferrodanriles hubieran encontrado 
trabajo numerosos obreros que se en-
cuentran en huelga forzosa. 
Terminó declarando que los radi-
cales rechazan toda responsabilidad 
P . G I R A L T 
S U N U E V O U B R O 
"Destellos de Arte 
y de Crítica" 
E s t u d i o c u r i o s o d e l m u n d o y d e 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o d e l 
a u t o r . Se v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , e n es ta 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a l e s , 1 4 1 . 
E n v i a n d o e l i m p o r t e e n g i r o p o s -
t a l se r e m i t e f r a n c o d e p o r t e a 
p r o v i n c i a s . 
C7867 89d-JJ 
ante la ineficacia de los Cortes. 
E l señor Noupués apoyó una pro-
posición pidiendo al gobierno que 
adopte enérgicas medidas para evi-
tar quo continúe el torpedeo de bu-
ques españoles. 
Afirmó que hasta ahora van tor-
pedeados 18 barcos hispanos y afir-
mó que de contlnunr así desapare-
cerá la marina mercante de Espa-
ña. 
E l iMinlstro de Estado, señor J l -
meno, le contestó que el asunto es 
muy delicado para tratarlo ahora y 
que en su oportunidad hablará cla-
ro el Gobierno. 
E l periódico parlamentario ha que 
dado terminado hoy aprobándose la 
fórmula de avisar a domicilio, para 
las próximas sesiones. 
BUQUE EMBARRANCADO 
UN M U E R T O 
Cádiz, 22. 
E l pailebot ruso "Tohanns", que 
conducía carbón Inglés para Sevilla 
ha embarrancado. 
E l cocinero de dicho buque pere-
ció ahogado, salvándose el resto de 
la tripulación. 
ESTRAGOS D E L T E M P O R A L 
V E C I N D A R I O H A M B R I E N T O 
Valencia, 22. 
Se reciben desconsoladoras noti-
cias de Alcira. 
E l temporal ha causado allí enor-
mes daños habiendo quedado en la 
miseria gran parte de aquel vecin-
dario. 
E l río Duero ha crecido en cuatro 
horas más de seis metros. 
Reina en dicho pueblo enorme 
alarma a pesar de las precauciones 
adoptadas por las autoridades para 
evitar desgracias personales. 
L a guardia civil ha distribuido 
comida a 200 vecinos, que se encon-
traban hambrientos y que perdieron 
todOg sus objetos a causa del tem-
poral. 
Han sido hundidos siete edificios. 
Se han tomado grandes precaucio-
nes para, evitar que se innuden otras 
localidades. 
Por temor a las inundaciones han 
huido algunos vecinos. 
1NUNDACTION1ES E N O R i R L i a L A 
í A L B E R C H 
Alicante 22. 
Comunican de Orihuela que han 
sido enviadas algunas lanchas a la 
huerta de Torrevleja para socorrer 
a los huertanos qne se encuentran 
allí aislados a causa de la Inunda-
ción. 
E l Júcar ha Inundado los campos 
de Alberc*i, obligando a los vecinos 
a abandonar sus casas por temor a 
que se hundieran. 
EDICTOS DESTRUIDOS 
Falencia, 22. 
6e ha desbordado el rio Artenza. 
arrastrando un puente del ferroca-
l Además destruyó un mcOlno, la 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r 
Tener callos y su fr l r sus dolores, 
b a h S > «1 " P A R C H E O R I E N -
í A L ? es bobo. E n tr i* días quilas 
íoV ¿Oíos, sin dolor, ni pegarse a la 
¡ r L - T y pudiéndose bañar los pies. 
í S f U se caen. Pídase es todas laa 
f S S i d í a . Si sa b e c a r i o n0 lo 
^ T X t U » 6 sellos colorados al doc-
S í S í Ü Apartado 1244, Habana 
v le mandará tres curas, para t i«s 
^j iag f r n r a r ^ sns callos P*ra siem-
pre. 
fábrica de electricidad y dos edifi-
cios más, 
INUNDACIONES E N ARAGON 
Zaragoza, 22, 
E n todo Aragón se han registrado 
importantes inundaciones. 
E l temporal ha causado graader. 
daño.t en la región. 
PERSONAS E N P E L I G R O 
Madrid, 22. 
E n Aranjuez ha causado grandes 
estragos el temporal. 
Muchas personas que se vieron en 
peligro de muerte a causa de la 
inundación han sido salvadas heroi-
camente por el personal de las rea-
les dependencias, fuerzas del ejérci-
to y brigadas de obreros. 
L a localidad ha quedado sin luz 




E l temporal ha causado aquí enor 
mes daños. 
A consecuencia do las inundacio-
nes se hundieron algunos edificios, 
resultando varias personas heridas. 
L a corriente de las aguas arrancó 
un puente del ferrocarril y arrastró 
a un empleado ferroviario quo pere-
ció ahogado. 
E S T R A G O S E N GUARDIA 
Granada, 22. 
Comunican do Guadia que el hu-
racán arrancó una roca enorme 
que cayó sobre la fábrica de electri-
cidad, destruyéndola. 
A consecuencia de ello la locali-
dad quedó a obscuras. 
RUMORES D E CRISIS 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R ALBA 
Madrid, 22. 
E n los círculos políticos continúan 
los comentarios acerca de las Intrl-
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L V E R D A D , d é MADRUq 
U n i c a e m b o t e l l a d a e n e l m i s m o m a n a n t i a l 
Depósito: Buenos Aires, 29. - Teléf. A-69S 
gas que se vienen haciendo para pro-
vocar una crisis ministerial y evitar 
que ol señor Alba vuelva a las Cortes 
a discutir sus proyectos económicos. 
Hablando de esto el Ministro de 
Hacienda ha dicho que él trabaja 
para servir a la patria y para cum-
plir los compromisos que tiene con-
traídos de presentar en las Cortes 
su extensa obra económica. 
"SI resucitan—dijo—los antiguos 
•vicios y la vieja política española se 
revuelven contra mí, entonces al país 
corresponderé pronunciar su fallo. 
Lo que si afirmo y sostengo es que 
en el caso de que las Cortes no se 
abran en curso próximo, haré honor 
a mi palabra saliendo, como prome-
tí, del Gobierno. Y saldrá del Ga-
binete satisfecho por haber cumpli-
do con mi deber. 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 22. 
E l señor Conde de Romarones ha 
declarado que será inflexible con 
los que procuren sembrar la indis-
ciplina dentro del partido liberal, 
haciendo intrigas para provocar una 
crisis ministerial. 
Añadió que aún cuando la crisis 
surgiera continuará el señor Alba al 
frente del Ministerio de Hacienda, 
porque su obra representa el con-
tenido del programa del partido. 
Terminó afirmando que no habrá 
crisis a pesar de los manejos que 
se vienen haciendo para provocar-
la. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 22. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,15. 
Dos francos a 79,75, 
Inaupuración de 
una oran fábrica 
E L P R O G R E S O I N D U S T R I A L D E 
C U B A . L A N U E V A F A B R I C A " L A 
P U R I S I M A . " S E R A B E N D E C I D A 
P O R E L I L M O . SR. O B I S P O D E ES-
T A D I O C E S I S 
El magnífico edfiicio de la gran 
fábrica " L a Purísima" construido en 
terrenos de Luyanó, será bendecido 
esta tarde a las tres y media por el 
limo. Sr. Obispo, con asistencia de 
representaciones de todas las fuerzas 
vivas de esta ciudad. Con el solemne 
acto de la bendición quedará inaugu-
rada la gran fábrica de jabón, vela» 
y glicerina cuya nueva industria se 
debe a la energía y acción industrial 
del antiguo fabricante señor Joaquín 
Boada. E l DIARIO D E L A MARINA 
ha recibido una especial invitación al 
acto y nos permitimos anticipar que 
será un testimonio del poderío in-
dustrial que está alcanzando Cuba en 
esta época de prosperidad y riqueza. 
Se ha hecho una extensa invita-
ción al acto y no dudamos que el se-
ñor Joaquín Boada será objeto hoy 
en su fábrica " L a Purísima", de L u -
yanó, de una verdadera demostración 
de afecto. Mañana daremos cuenta de 
la inauguración. 
T R U E B A Y C -
F a b r i c a n t e s d e L i c o r e s , D e s t i l a d o r e s , e I m p o r -
— t a d o r e s d e V i n o s . = = = = = = = = = 
Felicitan a sus clientes y amigos, y 
recomiendan muy eficazmente el 
C O G N A C 
P E L L I S O N 
D i n e r o b a r a t o 
I n t e r e s e s t a n reduc idos v 
n u c o s p a r a e l p a g o que co» , , p ro i 
m o s c o n los Bancos . C o n ^ j y 
n o A^Í63 H ~ I * K . 
C r i m i n a l , cuya uk 












d a 1 
wque 
de i (Por telégrafo) Guantánamo, Diciembre 22 
Las 8 p, ^ 
eincula el rumor de que acabs 
llegar a esta ciudad un famoso eB d 
mlnal norteamericano,, cuya «1 ^ | 
está, pregonada por el goblerm 
loe Estados Unidos por el númen 
cr ímenes que ,ha cometido, é 
sus victimas infelices mujeres, Q 
moso detective Hanwes ofrece H, 
pesos por la captura del citado 
minal y que no es otro que el 
temente célebre Cándido Lepalu 
Las autoridades civiles y M 
res están en actividad. 
MOSOAS VENENOSAS 
De nuevo se ha presentado 
plaga de moscas venenosas y jos 
alarma general, interesándose di 
Secretarla de Sanidad que u 
eficazmente a esta Jefatura 












pa, el i 
E S 
U D . S O R D O 
Nuestra maravlllos» invención «nj 
lo«m4s desesperados casos. l̂ sracMfl 
oído desasparecen aplicando wte_eMW¡ 
xno remedio. No í 
provenga su sorderi 
y testimoniales hoy 
A U R A L COMPANY. DepUM 
401 Vanderbllt Bldgr.. Nueve Yortt.Ejj 
C u r i o s o s y B o a i t o s J u -
g u e t e s , l o s h e m o s a c t -
b a d o d e r e c i b i r 
L A S E C C I O N H 
L O S H A Y d e t o d o s p r e . 
c i o s . P a r a s u s n i ñ o s y l o s 
B e l a s c o a í n , 3 2 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l d e s u s a m i g a s . 
C7963 
J. A, Dances y ti 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T c L A ^ 
C A J A 
DE AHORROS 
A d m i t i m o s depósitos ¿«j 
un peso, pagando el trei r 
ciento de in t e ré s al año- . 
Abonamos los intereses 
tres meses, podiendo el M T 
tanto extraer todo o pa*e ^ 
ra d e p ó s i t o cuando lo te«» 
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i ^ f i i 
i . A, Balices y H • 
d e l 
C o r r e s p o n s a l ^ 
B a n c o d e E s P ^ 
4d.-22 
Zona Pisca! do la 
R E C A U D A C I O Í I O E « I 





C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 
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